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f ? A B i ^ l N A . — M a r t e s 5 ^ f e M a r x o d e 1 9 1 0 . — S a n .Tnan de Dios , confesor 7 fundador. N ú m e r o 5 T , 
^ N O L . X X Í . 
que 
1S t¿f 
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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E OORRBOS 1.010. 
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$ 6.00 .. 
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I . D E C U B A i « W . - . 
j 3 i d . . . . 
$lf< .00 plata 
? S.00 „ 
5 4.00 .. 
H A 15 A N A 
J2 mesea... S14.0f)platl 
•i Id 9 7.00 ,. 
3 Id $ 3.76 .. 
E D A B Y 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previene 
el inciso 2o. del a r t í c u l o 10°. del Re-
glamento, y onmpliendo ó r d e n e s d d 
s e ñ o r Presidente, c i to p o r esto medio 
a los s e ñ o r e s accionistas del D i a r i o 
de l a M a r i n a , á fin de que se s i rvan 
eonc i i r r i r á l a J u n t a General extraor-
r í inar ia que h a b r á de celebrarse para 
t r a t a r de asuntos relacionados con el 
Solar de la Empresa, el d í a 8 del ac-
tua l , á las 4: de l a t a rde . 
E l Secretario, 
B a l b i n o B a l b í n . 
I M A M i S P O E E L C A B L E 
{ i n i C I O P A R T I C U L A R 
UEJL 
D I A R I O D C L * A M A R I N A 
D E A N O C I - i E 
E L U L T I M O P R E S U P U E S T O 
L a l i q u i d a c i ó n de l presupuesto an-
ter ior , a r r o j a u n déf ic i t de siete m i 
llones de pesos, á consecuencia de los 
gastos ocasionados p o r l a g u e r r a del 
R i f f . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda h a man i -
festado que es de impresc ind ib le ne-
cesidad n ive l a r los gastos con los i n -
gresos en el p r ó x i m o presupuesto. 
B A N Q U E T E R E G I O 
La Reina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ha 
obsequiado con u n banquete á los 
P r í n c i p e s japoneses H i r o y a s u Fushine. 
Estos han sal ido poco d e s p u é s pa ra 
Sevilla. 
L O S C A M B I O S 
Etoy be ce nsa ron las l ib ras esterlinas 
á 28.82. 
i r 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A H U E L G A D E C A P A C A I D A 
Fi lade l f ia , M a r z o 7. 
Parece que ha resu l tado ineficaz l a 
huelga organizada p a r a apoyar l a de 
los empleados de los t r a n v í a s ; s e g ú n 
informaciones fidedignas, no se han 
movido los operar ios n i afi l iados 
á l a U n i ó n Cen t r a l de Trabajadores , 
en n i n g u n a de las grandes f á b r i c a s de 
la c iudad . 
M i e n t r a s los jefes d e l m o v i m i e n t o 
c o n t i n ú e n dic iendo que ascienden á 
cien m i l los obreros en huelga, las 
autoridades munic ipa les s iguen ase-
gurando que no pasan de ve in te m i l 
los que se h a n adher ido a l m o v i -
miento. 
T R A N Q U I L I D A D C A S I 
R E S T A B L E C I D A 
L a c o m p a ñ í a de t r a n v í a s h a sacado 
á l a calle c incuenta carros m á s que en 
los d í a s pasados y s i se e x c e p t ú a n a l -
gunos ataques que se l l e v a r o n á efeo 
to cont ra los carros, en bar r ios aisla-
dos, re ina en t o d a l a c i u d a d l a t r a n -
qui l idad de costumbre. 
E D U A R D O D E I N C O G N I T O 
P a r í s , M a r z o 7. 
H o y llegó a q u í el Rey E d u a r d o de 
Inglaterra^ que v ia j e de i n c ó g n i t o ba-
jo el nombre de Duque de Leicester ; 
j a n a n a h a r á una v i s i t a a l presidente 
fa l l ie res y s a l d r á d e s p u é s pa ra B ia -
í t i t z , en donde se cree que se d a r á pu -
bl ic idad a l compromiso m a t r i m n o i a l 
del Rey M a n u e l de P o r t u g a l , con l a 
C t a p i o n & P a ñ i 
O B i S P d 9 9 - 1 0 1 
I N G E N I E R O S , 
C O N T R A T I S T A S Y 
CONSTRUCTORES: 
Especialidad en 
G E N T E S D E C O N C R E T O 
Y I>E H I E R R O . 
h i p i d o s D E T O D A S C L A S E S . 
C H I M E N E A S . 
C A R R E T E R A S Y A C U E D U C T O S . 
g e n t e s é instaladores de la 
^ q u i n a r i a P R I 0 K p a r a hacer hielo. 
b o r n í e s , planos, c a t á l o g o s , etc. 
OMspo 99-101. 
pr incesa Pa t r i c i a , h i j a del Duque de 
Oonnaught y sobr ina ca rna l del Rey 
de I n g l a t e r r a . 
De B i a r r i t z i r á el Rey E d u a r d o á 
reunirse en Marse l la , con l a Reina 
A l e j a n d r a , d i r i g i é n d o s e ambos desde 
dicha c i u d a d á l a de Lisboa, pa ra de-
vo l ve r a l Rey M a n u e l l a v i s i t a que és -
te hizo ha pocas semanas á l a corte de 
Saint James. 
L I B R E D E R E V O L U C I O N A R I O S 
San J u a n de l Sur, M a r z o 7. 
E l Gobierno ha anunc iado que el i n -
t e r io r de N i c a r a g u a y a e s t á completa-
mente l i b r e de revo luc ionar ios y que 
las fuerzas de E s t r a d a y Chamorro 
unidas, no pasan de trescientos solda-
dos. 
N E G A T I V A , D E P E A R Y 
W a s h i n g t o n , M a r z o 7. 
E l comandante P e a r y no ha quer i -
do someter l^s prueba^ ¿ e su v ia je a l 
Polo N o r t e á l a s u b c o m i s i ó n N a v a l de 
l a C á m a r a de Representantes, y d icha 
c o m i s i ó n ha manifes tado que l a exis-
tencia de u n con t ra to hecho hace me 
ses con una casa edi tora , i m p i d e que 
t res miembros de l a r e f e r i d a c o m i s i ó n 
vo ten á f a v o r de que se le concoda el 
p remio ofrecido p o r el Congreso a l 
descubridor de l Polo, á menos que és-
te entregue las pruebas que se le ex i -
gen. 
E D U A R D O E N E L T E A T R O 
P a r í s , M a r z o 7. 
E l Rey E d u a r d o a s i s t i ó esta noche 
á l a r e p r e s e n t a c i ó n de " C h a n t e c l e r " 
y a p l a u d i ó mucho l a obra . E l p ú b l i c o 
que l lenaba las localidades del t ea t ro 
a l reconocer a l soberano i n g l é s , le t r i -
b u t ó ru idosa o v a c i ó n . 
C H O Q U E S A N G R I E N T O 
Tampa, M a r z o 7. 
^-T iva moV.+e ocu r r i do ayer en el 
b a r r i o de Pa lmet to , p o r c u e s t i ó n de 
razas, perecieron t res negros y dos 
blancos. 
'Consolidados, e x - i n t e r é s , 81.318. 
Descuenlo, Banco de Ing l a t e r r a , 
3 por ciento. 
R e n U i por 100 e s p a ñ o l , e S - c n p ó ^ 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carr i ies ü n J d o e de la Habana , cerra 
r o n á £87 . 
P a r í s , Ma-rzo 7 
Renta Francesa. e x - i n t e r é s , 9'J 
fmneos, 15 c é n t i m o s . 
c r e a d o P e c u a r i o 
a ü T l O l A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , M a r z o 7. 
BoQOíü df. Cub*. 5 p o r eienio (ex-
t e r é s . 102.718. 
Boq'\s dt' los Estados ü n i c í o s á 
101 por ciento. 
Descuento papel coonereial, 4.1¡2 á 5 
por c iento aaiuail. 
Cambio* sobre Londres , 60 d j v , 
queros, $4.85.75. 
«'.«mmo sonve Londres á la vista, 
queros, $4.87.15. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d!v., ban-
queros, 5 francos, 16.7¡8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Haraburgo , djv^ 
'baaiqneros, á 95.1¡4. 
C e n t r í f u g a s , p f l a m a c í ó n 96, eo pla-
za, 4.42 cts. 
C e n t r í f i r g a n ú m e r o 10, po l . 96, i n -
miediaita entrega, 3.1116 o í s . c. y f. 
I d . id . id^ entrega segunda quincena 
de Marzo , 3.1|16 cts. c. y f. 
I d . i d . i d . entrega d'e A b r i l , 3.1116 á 
3.118 cts. c. y f. 
Masca Dado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.92 cts. 
A z ú c a r de m i ^ l , poL 89, en plaza, 
3.67 cts. 
Se han vendido h o y 40,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a , patente , Minnesota , $5.80. 
'tytMéisa de! Oeste, en tercerolas. 
$13.85. 
«Londres, M a r z o 7. 
- A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 15s. 
l . l | . 2d . 
A z ú c a r mascaibado, no l . 96, á 13s. 
6d. 
^jKieái de íowio laoha de la nueva 
cosedia, 14s. 6d. 
Beba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I O A J L . 
«51 26-1M 
D i n mi mm 
O í P O T K N O í A — P E R D I D A S S M í -
N A L E S . — U S T S B m D A D . - * V B -
N3S1J*0.— s u m a Y H E S N I A S o 
Q U E B R A D U R A S . 
Domnltm d« 11 á 1 y dn 3 4 5, 
49 S A B A N A 4S 741 26-1M 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepminn y Ruibarbo de Bosquo 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, sas t rá lgla , 
indigreetlones, digestiones lentas y dl-
fSciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jpone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
co mpleta. 
Los mejores módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas laa boticas de la 
Isla. 
878 26-1M 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 7 de Mar^o de 
iqio, hechas al aire libre en " E l AlmcT--
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 





II Centigrado || Fahrenhoit 
ii II 
II 28 t| 82?4 
II 20 ¡I 68 
Barómet ro : A las 4 p. m. 765. 
Marzo 7. 
E n los Corrales de L u y a n o 
Re guiar la existencia de ganado va-
euno. l á m a r y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d í a de hoy á los siguientes 
precios 
Toros, toretes y novi l los , de 4.3¡S 
a 4.112 cts. en oro Ib. , s e g ú n t a m a ñ r . 
Vacas, novi l las , terneros y terne-
ras, de $2 tí $2.10 oro, por arroba. 
(Cerdos, á 9.112 cts. p la ta I b . 
Carneros, de 6 á 6.112 cts. p la ta Ib . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l , 
Reses beneficiadas h o y : 
Cabezas. 
A S P E C T O D E L A P L A 2 A 
M&rzb 7. 
A z ú c a r e s . — É l mercado de Londres 
aíbrió hoy con u n quebranto de una 
p e q u e ñ a frae-eión en el precio del azú-
ear de remo'laeha y uruy sostenido por 
éfi de c a ñ a . 
De Nueva Y o r k anuncian . mayor 
f i rmeza en los precios, c o t i z á n d o s e 
hasta 3.1|8 e. y f. po r entregas de 
' A b r i l , ha ib iéndose vendk lo hoy en 
aquella plaza 40.000 sacos. 
Es ta .plaza as í como to-dias las d e m á s 
de la Isla, h a n « b i e r t o m u y sostenidas, 
pero n inguna venta que sepamos se 
ha hedho, deibido a l r e t r a imien to de 
ios tenedores, á los que t a n cont imui -
das subidas de precios turnen desoon-
cortados y -temen d-?í?preTider«:¿ hoy do 
u n a r t í e u l o que casi seguramente ha 
re va le r ailigo. m á s m a ñ a u a . 
Cambios.— Abre el mercado con 
dtemanda moderada y s in v a r i a c i ó n en 
los precios. 
iGanado vacuno 95 
l ídem de cerda. 75 
.Idem lanar 10 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y va-
cas.'de 15 á .17 cts. el k i l o . 
La do novi l las , terneras y terneros, 
de 18 á 19 cts. el k i l o . 
La de cerdo, de 34 á 3-8 cts. el k i l o . 
L a de carnero, á 30 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 









Londres 8 d¡v 
„ 6C t l ' V 
P a r í s , 3 djv." 
Hamburpro, dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
E s p añ a , s. pla/a y 
csintidad, 8 d(v 
Dto. papel comercial 8 A 10 p'.f; anual. 
M o n e d a s extr,v?> je ras .—Se cotizan 
hoy, como.sigue: 
Qreenbaeks 9.% S.^P. 
Plata e?pafloia 98.% 98. % V . 
Acciones y Valores .— H o y no se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones n inguna venta que sepamos. 
iGañado vacuno . . . . . . . 49 
I d e m de cerda 19 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata.-
L a de toros, toretes y novi l los , de 
If) á 17 cts. el k i l o . 
La. d é novi l las , terneras y terneros.. 
de 18 á 19 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, á 36 cts. el k i l o . 
Ma tade ro M u n i c i p a l 
Reses beneficiadas h o y ; 
Cabezas. 
iG-anado vacuno . . . . . . 189 
í d e m de cerda . 46 
Idem lanar 25 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novi l los y va-
cas, de 17 á 18 cts. el k i l o . 
L a de novi l las , terneras y teme-
ras, de 18 a 22 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, de 36 á 40 cts. el k i l o . 
L a de carnero, á 34 cts. el k i l o . 
S o c i e d a d e s j E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 20 d« 
Febrero último, nos participan los seño-
res J. García Moratn y Hermano, que han 
prorrogado el plazo para el cual fué cons-
tituida dicha sociedad continuando de so-
1 cios gerentes de la misma los señores don 
José y don Constantino García Moran, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 7 dft 1910 
• A las 5 de la tarde 
9 8 % á 9 8 % V . 
9 7 ' á 93 
Plata eapafiola 
Oalder i l la ( en oro) 
O r o americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
t r a plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cantidades.. . 
Lnises 
I d . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 
109% á 109% 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en piafo» 
á 4.27 en p la t^ 
á 4.28 en plata 
Disuelta con fecha 2.3 del pasado, la so-
ciedad que giraba en Caibarién bajo la 
razón de Lcpez y Ca. (S. en C.) se ha 
hecho cargo de sus créditos activos y pa-
sivos y de la continuación de sus nego-
i cios. la nueva que. se ha formado con la 
| misniia denominación, de la que son ge-
j rentes los señores don Manuel López Cos-
¡ sío, don Alvaro Díaz Posada y don Er-
nesto Mier López y comanditaria la se-
ñora Juana María Ruíz de Gámiz Zulue-
ta, Marquesa viuda de Alava. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
1.10 á 1.10% 
A d u a n a de l a H a b a n a 
' R e c a u d a c i ó n de h o y : $67,946-43. 
Habana, 7 de Marzo de 1910. 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 8—Ida. Liverpool. 
,, 8—Witenberg. Bremcn y Ambares. 
n S—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
,, 9—Havana, New York. 
„ 10—Chalmctte. New Orlcans. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
» 14—La Champagne. Veracruz. 
14—Saturnina. Liverpool. 
» M—Conway. Londres y escalas. 
>> 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ T5-—Honduras. Havre y escalas. 
,, 16—Avon. New York y escalas. 
Abri l 
„ 16—Saratoga. New York. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16—Graecia. Amberes. 
,, i/—Kxcelsior. New Orleans. 
,, 17—K. Cccilie. Tampico y Veracruz. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 10—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23:—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Regina. Amberes. 




-Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a 
e s c r i b i r v e a ¡ a 
Morro Castle. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 0—Karen. Boston. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
,. 15—Mérida. New York. 
.. 15—Chalmette. New Orleans. 
. „ 15—La Champagne. Saint Nazairc. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Puerto México. 
„ ío—Avon. Xasftau y New York. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso X I I T . Coruña y escalas. 
, ,20—Miguel M . Pinillos. Canarias. .. 
,, 21—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
. „ 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 28—Virginie. Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Saint Xazaire 3r escalas vapor francés 
La Champagne, capitán Ducan, tone-
ladas Ó723, con carga y pasajeros, 
consignado á E. Gaye. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Govcrnor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 522, con carga 
y pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Día 6 
De Pascagoula en 5 días, goleta inglesa 
Horteny W., capitán Wasson, tone-
ladas 320, con madera, á la orden. 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Wel -
btio-, capitán Paterson, toneladas 
3Spi; con carbón, consignado á L. V . 
Place. 
: Día 7 : A- . • 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte. capitán Alien-, to-
neladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Galveston en 4 días, vapor noruego 
Galvcston, capitán Gryde, toneladas 
1254, con carga, consignado á Lykcs 
y Hermano. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ma-
thilde, capitán Torgerscn, toneladas 
2154, con carga, consignado á L . V. 
Placé. 
De Barcelona y escalas en 48 días, vapor 
español Argentino, capitán Ivern, to-
neladas 3528, con carga y pasajeros, 
consignado á J. Balcells y Ca. 
De Liverpool y escalas vapor español Ráo-
jano, capitán Gucrrica, toneladas 4880. 
con carga y pasajeros, consignado á 
H . Astorqui. 
De Tampico y escalas en o días, vapor 
alemán Albingia, capitán Huff, tone-
ladas 463, con carga y pasajeros, con-
signado á Heilbut 3- Rasch. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano Morro Castle, capitán John-
son, toneladas 6004, con carga y pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Pascagoula en 5 díaj;, goleta ameri-
cana Harleny, capitán Walson. tone-
ladas 380, con madera, consignada á 
J. Costa. 
De New York en 5 días vapor cubano Yu-
murí, capitán Yunvet, toneladas 1808, 
ron carga, consignado á Zaldo y Ca. 
De W v York en 3 y medio días, vapor 
americano Esperanza, toneladas 6000, 
con carga y pasajeros, consignado á 
Zaldo y Ca. 
S A L I D A S 
Día 6 
Para Ñipe vapor noruego Haaken V I L 
Día 7 
Para Tampa goleta americana Annie. 
B U QSfiSS D & H P A C H A D O S 
Día 5 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivctte, por G. Lawton Childs y Ca. 
jo barriles, 177 pacas y 455 tercios ta-
baco. 
40 tortugas. 
104 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Sara-
otga, por Zaldo y Ca. 
1 ¡ 70 sacos azúcar. 
45 pacas, 158 barriles y 2,oro tercios 
tabaco. 
0 pacas esponjas. 
942 huacales naranjas. 
142 id. cebollas. 
4261 id. pinas. 
5696 id. legumbres. 
98 sacos aztas. 
550 líos cueros. 
1302 pie::as y 304 paquetes madera de 
caoba. 
14 cajas dulces. 
564 bultos tabacos, cajas de cigarros 
y picadura. 
50 tortugas. 
142 barriles y 77 tercerolas miel de 
abejas. 
50 sacos cera amarilla. 
355 bultos efectos. 
Para Ñipe vapor noruego Haaken V i l , 
por L . V- Place. 
De tránsito. 
Para Tampa goleta americana Annie, por 
' W . í. Oil R. Co. 
En lastre 
Di a 7 
Para New York vapor americano Morro 
Castle,, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y . O*. 
Para Veracru/ y escalas vapor español 
.„ Alfonso . XI11 , por M. Otaduy. 
13 cajas tabacos y cajetillas iVgarros. 
2 id. efectos. 
103 sacos trijolés. ' 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gayé. 
De tránsi to. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
. ' dix )• Barcelona, \apor español An-
tonio López, por M . Otaduy. 
26 tercios y 24 pacas tabaco. 
10 barriles miel de abejas. 
•. 80 cajas. 20 huacales, 221 laas. 55 ro-
llos 3- 26 baúles, tabacos, picadura 
y cajciillas de cigarros. 
21 bultos efectos. 
Para /Knights Koy 3' escalas vapor ame-
ricano Gcvernor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En la,•are. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lasíre. 
M O V I M I E H T O D B P A S A J E R O S 
Castle: 
rcrnán-
L L E G A R O X 
De Veracruz en el vapor Morr; 
Señores Julio Taboada. — Juan 
dez 3' señora. — Augusto Morate. — En-
carnación E, de Robledo 3' familia, — Juan 
Ruiieo. — María Jaimes Valle. — José R. 
Bernabé. — -Vicente Suárcz. — Carmen 
Sánchez. — María Lobato. — Aníon-o 
Miguel. — José Hinojosa. — Víctor M . 
Placeres. — Mariana Sánchez. — Serafín 
de Bolívar. — Lucio Pérez. — José Ro-
ca. — Gotero García. — Angela Martí-
nez. — Saturnino Fícache. — Luis Rossig-
nol. — Antonio Mezquida. — Catalina Zo-
naguera y familia. — Esteban Polanco, 
—Mercedes Esteban Polanco. — Mercedes 
Fernández. — Idelfonso Gómez. — A l -
bino Acereto. — Darío H . Pérez. — Aga-
pilo Larrauri. — U . Paredes. — Luz Tur. 
— M . Pintó. — Manuelet. — Ganibál 
De New York en el vapor Esperanza: 
Señores Osvaldo Karsh. — J. Furnce, 
— L Labach. — E. Lunth. — J. Mears. 
—Agustín Ortíz. —- J. de Zayas. — A. V a l : 
dés. — Rosa La Place. — Enrica Mar-
tín. — M . Martín. — F. Roberíson. — Ju-
lio Estrada. — J. Isaacson y 1 de fami-
lia y 58 turistas. 
De Veracruz en el vapor Albingia: 
. Señorse Amado Lajandiere. —- Franco 
Valle. — Hugo Windner. — Serafín Ea-
querre. — Juan Manuel Ponce de León. 
—Juana Cobos. — Manuel Rosa. — Ele-
na y Carlos Ponce de León. 
De Barcelona \- escalas en el 
Argentino: 
Señores Manuel Maresma. — Mana 
Acosta. —Josefa Jive. — Rosa Rull. — An-
tonio García. — osé María Alvarcz. — 
Eduardo Hernández. — Petra Alvarcz y 
81 jornaleros. 
S A L I E R O N 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
Antonio López: . 
Señores Carmen Ruíz y uno de fami-
lia. — Antonio González. — Juan Brezo-
lat y 1 de familia. — José Molines. — 
Eduardo Echance. — Guillermo Hernán-
dez, -r- L . Campos. — Antonio M o n j e -
Blanca Martínez. — Saturnina Socorro y 
i de familia. — José Torre jón . — Ramón 
Rodríguez. — Antonio González. — Eze-
quiel S. Caridc. — Eugenio Ruíz. — Fran-
cisca Guamankesju. — Elvira Ruír.—Jtyfc 
Arcncibia y familia. — Juan San Germán. 
—Alejandro Martínez. —- Clara Marche-
vapor 
E S U M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
ü m c o a g e n t e e n Cuba : Chas. BInsco , O ' í i e U l y 6 , T e l . 2K5 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA PARA 
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O A P Í T A L E F E C T I V O . . $ % 00Ü 000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000.000 
E L R O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garant ías para Depónitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros ^epusuos 
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F. J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33 
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familia. - Estela Puve. - Luis Ne-
- Gjcgorio Ramos. — Gregorio t c -
- Ernesto Velo. — Lorenzo A. L o -
_ Miguel ^lendoza. — M . J. Oree-
- Mable Bloch. — María Antonia 
Encina y Mart in. — Francisco Rodr íguez 
Díaz, 
Para Veracruz en el vapor español A l 
fonso X I I I : 
Señores Pedro Aguinaga y familia.— 
Mariana Echauri. — Jesús Agrinaga y ta-
milia. - Miguel Miyar. - Antonio Ro-
-anco — Encarnación Hurtado. — Mer-
cedes Serra. - Luis^P^avía. - E n n q u e j 
— Manuel Solana. — José Fernán-
de-2 — Juan Quintana; — Antonio Seis-
.ledos. - José María Rivas. - Luis Sua-
- Segundo Cuervo. — Gerardo Igle-
Carlos Perdigón. — Manuel L o -






I d A N I P I E S T O S 
1 0 7 4 
Vapor alemán Margarethe Russ, proce-
dente de Baltimore, consignado a Louis 
V Placé 
Cuban Trading C : 3,635 toneladas car-
bón. 
Capestany y (?aray: 70 cajas plomo. 
Regó y Alonso: 105 cajas aceite. 
Ordep: SO id aceitunas, 10 cajas acei-
te y 5 id v ino. 
DE I*A3 PALMA9 
J . HernAndez: l e fl.Ja aceitunas y 1 
id ropa. 
Orden: 50 piedras de l i t r o . 
DS PUBRTO RICO 
Suero ycp: 515 sacos café . 
G-albán y cp: 200 id í d . 
BáSüéBté, Foyo y cp: 102 íd í d . 
Orden: 55 Id I d . 
DE MAY-V.GÜBZ 
Echevarri y Lezania: 57 sacos café . 
González y Suárez : 105 íd í d . 
Orden: una caja sombreros. 
DE PONCE 
ConBifiími'tarias: 6 bultos muestras. 
González y Suárez : 150 sacos ca ré . 
QnosKda y cp: 200 fd íd , 
Eohevavri y Lexama: 100 íd í d . 
Orden: 508 Id í d . 
450 cajas 
1 0 7 5 
Vapor español Miguel M . Pinillos, pro-
cedente de Barcelona y escala», consigna-
do á Marcos hermanos y Ca. 
DE BABCELONA 
(Para la Habana) 
Costa, F e r n á n d e z y cp: 
conservas. 
Galbán y cp: . 150 Id Sd, 20 pipas, 
302, 50|8, 50|10, 100¡4 id vino y 350 
cajas jabones. 
J . Balcelle y cp: 3 sacos fr i joles . 
González y Suá rez : 25 pipas, 30j2 y 
6-014 vino. 
Landeras, Costa y cp: 50]4 Id íd. . 
íEJ. Luengas y cp: 15014 í d . 
B . F e r u á n d e i y cp: 200|4 í d . 
F . Pi ta: 165j4 í d . 
Plomcno y Montes: -50]4 M . 
M . Fe rnández ybormano: 10 pip«fl 
Idem. , 
H . Astorqui y cp: 20 pipas, 50¡2 y 
200]4 í d . 
Isla, Gut iér rez y cp: 15 pipas, 3012 y 
13014 íd , 
R, SuArez y cp: 25 pipas y 1012 i d . 
íUna, herma no ycp: 4 cajas salchi-
chones. 
Bengochea y hermanos: 50Í4 pipas 
vino. 
Santaballa, Vald«s y cp: 2514 I d . 
Romafi-á, Duyos y cp: 75|4 í d . 
Méndez y del R ío : 8 pipas y 4] 2 i d , 
Trespalacios ,y Noriega: 12 pápas i d . 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 1012 
pipas y 20¡4 í d . 
García, hermano y cp: 15 pipas, 25|2 
y 125(4 i d . 
F . Ezquerro: 15 pipas y 20|2 i d . 
P lñán yEzquerro: 100|4 i d . 
Mestre y López: 100¡4 i d . 
, Ballestó, Foyo y 0^: 5014 rd . 
Romagosa y cp: 537 cajas fideos, 505 
cajas conservas y 10014 pipas v ino . 
Carbonell y Dalnuau: 204 cajas i d . 
Yda. de J , Sa r rá é h i jo : 100 cajas 
aguas minerales y 1 id drogas. 
A . Heros: y cp: 2 fardos yute . 
Pons y cp: 300 huacailes losetas y 
5 25 id azulejos. 
G, Cañizo Gómez: 2 barricas v id r io . 
V . Suárez : 1 fardo y 171 cajas pa-
pel. 
Vf?lrl¿s, inolán y cp: 1 caja tejidos. 
Veipa y cp: 7 barricas v i d r i o . 
.T. M . Otaelaurruchl: 5 íd í d . 
L . .Turick: 5 Id fd . 
A. López: 8 cajas pianos. 
r.. Castillo: 4 íd í d . 
Cast.elelro y Vizoso: 78 íd í d , 
AchiHegui y cp: 6 íd í d . 
C, F . Calvo y cp: 4 id i d . 
S; Campos: 8 íd í d . 
Orden: 55 id id , 200 cajas conservas, 
3 barricas, 119 pipas, 75|2 y 2,525|4 
vino. 
Para Sagua 
Gómez Traviesa s y cp: 10 pipas y 
30j2 v iuo . 
DE GENOVA 
J . García ycp: 6 cajas efetos. 
J . Fernájndez y cp: 4 id i d . 
Planiol y Cagiga: 99 buütos m á r m o l . 
J . Vega: 85 íd í d . 
Pons y cp: 6,853 íd I d . 
. . Capestany y Garay: 5 0 Id c á ñ a m o . 
Orden: 130 íd efectos, 7,757 i d már-
mol, 15 sacos aaiís y 19 Id comino. 
DE VALENCIA 
Aflanao, Menéndez y cp: 200 sacos 
arroz. 
Landeras, Calle y cp: 100 íd í d . 
Romagosa y cp: : 100 íd í d . 
Lavín y Gómez: 100 íd alubias. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 50 pi-
pas v ino. 
Costa, Fe rnández y cp: 3 Oíd, 40(2 id 
y 4012 id i d . 
Lopó, Alvarez y cp: 80 pipas y 1 bo-
coy í d . 
Ros y Novoa: 17 cajas efectos. 
Pita y hermanos: 100 sacos arroz. 
Pérez y García : 100 Id í d . 
P . Casá i s : 2 barricas vimo. 
Domenech y Ar t au : 2 Id í d . 
F . Pérez M : 10 pipas i d . 
Orden: 37 bultos bar ro í 100 caja» 
conservas y 2 barricas v ino . 
DE MALAGA 
A . L . Aguilar : 27 barriles y 2]2 pi-
pas v ino . 
I . Sanz: 5 capas i d . 
M . Pérez : 4 cajas y 1|.2 pipas id y 
1 oaja aguardiente. 
D, Xiqués : 2 barricas v ino . 
B . Torres: 2j2 pipas i d . 
H . Astorqui y cp: 100 cajas aceite. 
Orden: 400 id id , 2 barriles, 1 bo-
coy y 20 cajas vino y 83 sacos garban-
zos. 
DE CADIZ 
Coa\signataa-los: 35 cajas 
H . GonzaJlez y hermamo: 
vino. 
A . F e r n á n d e z : 4 Id i d , 
S. Casado: 3 Id í d . 
Negra y Gallarreta: 27 cajas cognac. 
Romero y Montes: 115 i d i d . 
Mantecón y cp: 25 Id í d . 
M , Ruiz Barroto: 30 íd í d , 
J . M , Maitecón: 25 Id íd, 7 id vino 
y 1 id efectos. 
Romañá , Duyos y cp: 1 caja y 2 ba-
rricas vino. 
Orden: 1 caja consiervas. 
P A R A S E V I L L A 
Genaro González: 250 cajas aceite y 
100 id aceitunas. 
A . Sotelo: 27 id aceite y 10 íd acei-
tunas . 
Mantecón y cp: 50 íd í d . 
Febles, Pérez y cp: 25 barriles y 12o 
cajas id • 
Ballesta, Foyo y cp: 40 íd aceite. 
Pita yhermanos: 100 sacos alpiste, 
Romagosa y cp: 200 cajas ace i t é . 
J . Baloells y cp: 330 íd í d . 
1 0 7 6 
Vapor español Alfonso X I I I , proceden-
te de Bilba y escalas, consignado á Ma-
nuel Otadnv. 
DE BILBAO 
M . Muñoz: 100 cajas, '25 barricas y 
30 barriles vino y 50 cajas conservas. 
Landeras, Gallé y cp: 224 dd i d , 5014 
pipas vino y 63 fardos alpargatas. 
Basterrechea y hermano: 30¡4 pipas 
y 10 bordalesas vino. 
J . Loredo: 25 cajas y 4014 pipas 
idem. 
Araluce, Marttaez y cp: 2o|4 íd i d . 
Romero y Montes: 50¡4 i d i d . 
Romañlá, Duyos y cp: 25 barriles i d . 
A . S, V i l l a : 30 i d y 5 barricas I d , 
J , Rafecas y cp: 15 atados madera y 
2 cajas accesorios, 
Romagosa y cp: 800 cajas conservas. 
Muniá tegui y cp: 200 Id í d . 
Pita y hermanos: 477 Id í d . 
B , Baroeló y op: 300 íd I d , 
López y C, Ballester: 150 íd í d . 
Quesada y cp: 100 barriles v ino . 
S. López V : 50 id i d . 
Díaz y Guerrero: 25 id i d . 
J . Alvarez : 5 cajas chorizos,: 
A . Peñe ro r l : 1 id i d , 
Orden: 2 00 íd conservas. 
DE SANTANDER 
González y Suárez : 10014 pipas, 10 
barriles y 21 cajas vino, 2 id anís , 8 iü 
cognac y 40 íd chorizas. 
Pérez y Garc ía : 2514 pnpas v ino . 
Gcmzález, Meméndez y cp: 12 Id i d . 
Pumariega, Garc ía y cp: 3 0 id i d . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 50 ca-
jas aguas minerales. 
F . Taquechel: 70 íd í d . 
M . Johnson: 120 íd í d . 
Vda. de J . S a r r á é hi jo : 225 íd d y 
1 id drogas. 
Muniátegui y cp: 39 fardos alparga-
tas y 22 cajas quesos. 
1 id 
Garin, Sánchez y cp: 99 cajas cosn-
servas. 
Romagosa y cp: 156 Id Id y 2 id 
morciílilas. 
R . B . Fontevilla: 1 id embutidos. 
Quesada y cp: 1,000 cajas sidra. 
García y López: 3 Id I d . 
Araluce, Mart ínez y cp: 3 4 cajas pa-
p e í . 
L . Zulueta: 1 caja t u r r ó n y 1 i d 
chocolate. 
Y . G o r r i t j : 1 id madera, 
C, ü n z u e t a : 1 id cestos. 
J . M . Bérr iz é h i jo : 29 bordalesas 
vino 
J . Sarol: 1 caja peines. 
J . López R: 10 íd l ibros. 
.7. Morlón: 2 Id í d . 
C . Obeso: 1 id embutidos. 
A . Sotelo: 39 Id conservas. 
G. F e r n á n d e z : 25 cajas m á n t e q u i l l a . 
F . Alonso: 1 íd chocolate. 
S. Frutos: 1 íd alhajas. 
R. Muñoz: 1 id chorizos. 
Orden: 754 pipas v ino. 
DE LA CORTTSA 
E . Luengas y cp: 22 cajas üacón, 12 
id ajos, 10 id unto y 6 id brazuelos. 
F . Pita: 3 íd jamones. 
Pernas y cp: 1 td encajes. 
P . García Castro: S íd unto y 7 id 
brazuelos, 
Romagosa y cp: 6 cajas lacón. 1 i d 
chorizos y 1 id jamanes. 
García y López: 1 Id íd . 
García Castro y hermano: 2 id d, C> 
td unto y 22 íd lacón. 
C. Conde Cid: 50 sacos papas, 12 id 
habas, 14 id castañas , 1 caja l acón / 1 
id jamones, 1 Uavril chorizos y í» cajas 
manzanas. 
B . A . Hugens: 9 Id I d . 
Car rodeguás y Fe rnández : 2 íd í d . 
D , l í . de Ablanedo: 1 i d I d . 
J . Serrano G: 2 Id i d . 
Compañía de Vidrieras: 6 id i d . 
Banco Nacional de Cuba: 5 cajas apio 
M . E , de C. Campo: 1 id efectos. 
García, Coto y cp: 1 -id i d , 
A . Fe rnández : 4 Id í d . 
Pérez, González y op: 1 i d I d . 
A . Bentley: 2 íd í d . 
O. Ve i th : 1 id i d . 
C. Diego: 2 id íd . 
Pumariega, García y cp: 1 Id I d . 
Amado, Paz y cp: 5 Id i d . 
Blasco, Monéndoz y cp: 14 Id i d . 
J . Morlón: 2 Id í d . 
J . López R: 8 íd í d . 
A . López: 2 íd íd . 
Fe rnández . Castro y cp: 1 id I d . 
Suárez, Solana y cp: 1 id I d . 
Vda. de Doria y cp: 3 Td i d . 
Wells, Fargo cp: 2 íd í d . 
Fe rnández , hermano y cp: 1 id i d . 
Señora Laurent: 2 íd í d . 
P. F e r n á n d e z : 6 Id I d . 
Escalaute, Castillo y cp: 6 id i d . 
S. Agriado: 1 id i d . 
La Habanera: 1 íd I d . 
Santos y Alvarez: 1 íd í d . 
P. Fe rnández y cp: 1 id i d . 
J . Cores: 1 id prendas. 
Vda. de Mojarr icta é hijos: 
efectos. 
F . Baur iedd y cp: 1 id i d . 
Cuervo y Sobrinos: 2 íd prendas. 
Rubiera y hermano: 2 id efectos. 
Maribona, García y cp: 1 bulto tej i 
dos y otros. 
Suárez y L a m u ñ o : 4 id i d . 
F . Cromzáüez y R. Maribona: 3 Id íd 
López, Revilla y cp: 1 i d i d . 
Alvai'é, hermano y cp: 1 id i d . 
F . G i l : 2 íd I d , 
C , Peón y cp: 2 id i d . 
Suárez, Lnfiesta y cp: 2 íd I d . 
Menéndez, Saiz y cp: 2 id i d . 
Alvarez y Fe rnández : 1 id I d . 
García, Tufión y cp: 1 íd í d . 
Menéndez y García T u ñ ó n : : 1 'd íd 
C. Charey: 1 íd í d . 
García y Sixto: 1 id i d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 1 Id id 
M!. F . Pella y cp: 6 íd í d . 
M , Bandujo y hermano: 3 Id M . 
Huerta, Cifuentes y cp: 3 íd í d . 
Lor íen te y hermano: 3 íd í d , 
S. Méndez: 1 íd I d , 
Gómez, Pélago y cp: 1 id i d . 
V . P. Pereda y cp: 1 Id i d . 
Alvarez y Añoro: 1 Id i d . 
E . RoOlandts: 1 id i d . 
M . Stein: 1 id I d . 
Heros y hermano: 1 id i d . 
F . López: 3 íd í d . 
A , Cora: 1 td íd . 
Bango y hermano: 1 íd í d . 
R. Zamaril lo: 1 id i d . 
Sánchez y hermano A: 1 id í d . 
Orden: 28 íd efectos y 10 id drogas. 
DE 8ANTANDÍ3R 
,T. A . Bancos y cp: 7 0 cajas mante-
q u i l l a . ' 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 28 id 
conservas. 
Costa, Fe rnández y cp: 219 íd f d . 
P. Pereda: 13 fardos 
9 id almendras. 
' J . Menéndez y hermanos 
toquil la . 
.1 . Rodr íguez Vina: 3 Id jamones. 
M . Nazába l : 504 pipas vino, i caja 
embutidos y 1 id chorizos. 
Ba-ldor y Fe rnández : 8 cajas hojalata. 
Viadero y Velázco: 14 Id í d . 
Echevarri yLezama: 12 íd í d . 
DE L A CORUÑA 
J . Mosquera: 1 caja encajes. 
Galau y Soliño: 1 íd íd . 
Landeras, Calle y cp: 3 2 i d conser-
vas . 
Alonso, Menéndez y cp: I d ajos. 100 
barriles alubias, 10 sacos laurel y 1 ca-
ja jamones. 
Fprnández y Cavballldo: un baúl 
chorizos. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 caja jamones, 
1 id vino y 1 id pe r fumer í a . 
Orden: 13 Id Id, 3 Id efectos, 227 íd 
fer re te r ía 7 cajas alpargatas, 5 sacos 
frijoles, 3 Id garbanzos, 17 id .lentejas, 
133 fardos tapones, 14 cajas almendras, 
100 sacos talco, 210 pipas, 10|2 y 992]4 
i d vino. 
DE VALENCIA 
Alonso Menéndez y cp: 200 sacos 
arroz, 
Romagosa y cp: 200 id id y 150 ca-
jas conservas, 
Galbán y cp: 300 sacos arroz. 
Lavín y Gómez: 70 id i d . 
López y C. Ballester: 50 i d i d . 
Bnllesté, Foyo y cp: 25 i d i d . 
P lñán y Ezquerro: 100 i d i d . 
E . He rnándze : 100 id i d . 
Es tévanez y Fe rnández : 100 id i d . 
R . Torregrosa. Burguet y cp: 
pipas y 50 cajas vino. 
Idem de miel pol. 8o, 4 .n | i6 . 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José Montomar; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Toaquin Gumá. 
Habana, Marzo 7 de 1910. 
Garin Sánchez y cp: 32 pipas y 4514 
idem. 
Pérez Mora: 10 id i d . 
GonzáJlez y cp: 25 barriles I d . 
Aldabó: 10 pipas i d . 
Rodríguez y cp: 5 id y 2 bocoyes 
alpargatas y , guas 






Costa Fe rnández y cp: 60 barriles i d . 
Lopó, Alvarez y cp: 30 pipas i d , 
Negreira y hermano: 10 id id y 1 
saco alubias. 
Orden; 62 jaulas,ajos. 
DE A L I i ANTE 
Mestre y Carsi: 2514 pipas v ino , 
Ballesté, Foyo y cp: 1 caja higos. 
López y cp: 10 pipas vino. 
Menéndez y Arro jo : 25 id dd. 
E . R . Margar i t : 30 cajas p i m e n t ó n . 
Fe rnández , Blanco y cp: 6 id i d . 
López y C. Ballester: 12 id i d . 
F . Gelab«rt : 1 caja alpargatas. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas pimen-
t ó n . 
Suárez y López: 15 i d id y 100 i d 
conservas. 
Lavin y Gómez: 30 id p i m e n t ó n . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 12 id 
idem. 
Loriente y hermano: 200 i d conser-
vas. 
. Orden: 524 id id y 18 id p i m e n t ó n . 
D E M A L A G A 
P. Arias: 342 bultos obras de barro. 
Pomar y Graduó: 68 id i d . 
D . Arias y hermano: 10 i d i d . , 
Orden: 300 cajas aceite. 
PE CADIZ 
Lor íente y hermano: 100 cajas acei-
tunas . 
Q. Gallostra: 6 bocoyes v ino . 
Romagosa y cp: 97 sacos garbanzos. 
F . L . Abascal: 11 cajas v ino . 
Consignatarios: 270 cajas aceite. 
DE VIGO 
González y Govián : : 173 cajas con-
servas . 
Wickes y cp: 150 íd i d . 
(De Santa Cruz de la Palma) 
Drito y hermano:* 1 pipa v ino. 
P . Rodr íguez M : 13 bacales i d . 
G. F e r n á n d e z : 8¡4 pipas i d . 
Orden: 2 pipas i d . 
(De Santa Cruz de Tenerife)' 








DE PUERTO RICO 
H . Astorqui y cp: 550 sacos café . 
Suero ycp: 100 íd í d . 
fe, R . Margari t : 13 pacas miraguano. 
Orden: 15 i d id y 2,350 sacos café , 
DE POMCE 
EcheVárri y Lezama: 100 sr.cos café . 
Orden: 100 id i d , 
T)K TORREVIEJA 
Consignatarios: 5,000 sacos sal. 
m í o d e m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
nauqticro» Comercio 
Lo ndi d'v 19/8 
M . Pando: 1 caja baú les jamones y ¡ Londres 60 djv igy l 
otros. 
Orden: S 
1 id quesos 
bordailesas y 
y 1 id unto . 
1 caja vino. 
t 0 7 í > 
Vapor americano Gov?rr,or Cobb, pro--
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Ciiilds y Ca. 
Armour y Ca.: 40 cajas menudos de 
cerdo y 59 barriles puerco. 
ajos. 
2 barricas 
1 0 7 7 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Boston, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
D . Rivero: 85 cajas muebles. 
De Pool Vázquez y cp: 657 bultos ca-
rretillas . 
Vda, de J . Sar rá é h i jo : 16 íd dro-
gas, 
J . Rafecas y cp: 28 tabales bacalao 
y 22 íd robalo. 
Fe rnández y cp: 7 cajas muebles. 
J . Ortega: 7 íd relojes. 
A . B . Hora: 6 fardos a lgodón . 
P. Fe rnández y cp: 9 cajas sobre. 
González, Castro y cp: 4 íd í d . 
Suárez, Sola.na y cp: 2 id i d . 
J . López R: 10 bultos efectos. 
Antiga y rp : 6 id i d . 
Mart ínez y Suárez: 46 cajas calzado. 
Palacio y García: 4 íd í d . 
.7. Magr iüá : 2 id íd . 
Kohly y cp: 111 barriles manzanas 
y 1 caja efectos. 
.T. ¥ . Murray: 500 sacos papas. 
J . Rodrguez: 17 cajas efectos. 
Friedlein y cp: 12 cuñe tes enourtidos 
y 5 barriles vinagre. 
Molina yhermano: 12 bultos efectos. 
Orden: 50 tíercerolas manteca. 
Día 6 
1 0 8 0 
Goleta inglesa Harteny, procedente 
Pascagoula, consignada á T. Costa. 
Orden: 13,272 piezas madera. 
de 
1 0 8 1 
Vapor inglés Welbury, procedente de 
Filadelíia, consignado á Louis V. Placé. 
Compañía Trasat lánt ica Francesa: 5,460 
toneladas carbón. 
Par ís 3 di 
Alemania 3 djv 
60 dív. . . . . 
E. Unidos 3 d'v 
„ „ 60 d k . . . . 






T9 >S pío P. 
19 p:o F. 
$H PIP P. 
354 P¡o P. 
2lÁ PIO P. 
m pío r 
4 1̂ 4 P'O P. 
C O T O á G I í m fiFÍOIHL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3 á =i 
Plata española contra oro español, QBfé 
98/3 
Grecnback contra oro español, 1091^ 
10914 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Emprés t i to de la República 
de Cuba . 115 
Id . de 16 millones. . . . 105 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones bipotecarias 
F. C. de Cicnfuegos á 
Villaclara 
Id . id. segunda. . . . ; . 
Id . primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id . primera id. Gibara á 
Holgu ín . . . . . ; > . , 
Id . primera id. San Cayeta-
no á Viñaíes 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circuación 
Obligaciones glcs. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de ta República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
21897 • 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero ' 'Olimpio." 
Id . Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 40 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . •. . . . . i . . . 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holgu ín . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
¡ Lonja de Comercio de la 
Hhhana ("preferidas). . . 
Td. id. ( comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Ecparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
SECRETARIA DK OBRAS PURLTn -
Negociado .«ñ Construcciones Tivll»» 
litares.—Habana. Fobrero 10 de 191o y Mi 
ta las dos do la tardo del día 9 r V ^ í W 
d. ir>10, bo recibirán «n cjUa Oficin.^so 
la Jefatura de Obras Pribllcas del n, y fn 
de Matanzas, proposiciones en plltp.:"1'"!!» 
rrados oára las obras de TNSTAT ir>, 
e J u E c í r i o a S e k k i , EDTFino vJ,?N>a 
DO POR tiA AUDIENCIA, y eiitonp ^A-
rán abiertas y leídas prthliearnentA* ",>-
e:-,te Neporiado y en la referida T i / ^ n 
d.-> Obras Públicas.' se facilitarán ¡"pin11"'» 
é impresos fi quienes los soliciten 
M. POUTUONDO. Inprentero Jefe " "̂ AJ* 
C 5S0 alt. i . 
M i 





paluda atentamente á. su reR^etáble c 
tola haciéndole presente ovie, no obst'5111' 
de tener que lamentar la' senHibiií,^6 
muertfe de su antiguo y muy estimado ^ 
presentante Sr. Gustavo Bock (Q. 15 p -e' 
y de hallarse por eso imposibilitada de h ^ 
cer fnuevos seguros hasta que haya s¡d" 
nombrado su sucesor, los siniestros qu0 oc 
rran se pag-arán con la acostumbrada pro 
tltud. 
Habana, Febrero 23 de 19iq 
El Inssector Geaeral le la Ca. "GOAEBiii» 
, W . G a m p b e l i D a v i d s a n 
n i m r ¡ ü 
203S 10 
B A N C O E S P A l o I 
I > E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARLA. 
Obligaciones del emprés t i to 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, p0r 
$ ¿ 5 0 0 , 0 0 0 , ampl iado á T̂.OOO.OOO.qqQ 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Marzo de 19io 
para au a m o r t i z a c i ó n en 1? de Abril 
de 1910. 













i\r9 de las obligaciones com-


















D e l 2571 a l 
3641 a l 






10131 al 10140 
11501 al 11510 
13581 al 13590 
18781 al 18790 
22111 al 22120 
25561 al 25570 
40721 al 40730 
42441 al 42150 
4í)471 ál 49480 
49481 al 49400 
50551 al 50560 
54381 al 54390 
:>j .Ñ.I^nl 54590. 
59101 al MÍO 
AMPLIACIÓN AL E.MFRESTfl'O 





10 p íoP . 
Veml. 
9% p\o P. 
9 8 ^ pió V. 
Grccnbacks 
Plata española gSfjj 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza 
ción gO>. en almacén, á precio de embar 








JV? dfi Um oblif/ncmé* cor̂  




I M 66391 al 66395 
... (¡6506 al 66510 
. . . 687.56 al 6S761I 
Habana 1? do M a m de 1910; 
Y t o . Bno.-—El Viccpresidí-ute, Pre-
sidente p, s., Francisco Palacio.-^ 
Secretario, J o s é A , del Cueto. 
o 649 54 
Ca. id. id. (comtmes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . 
Compañía Alíilcrcra Cuba-
na. . . . . . . . . . . . 
Compañía Vidriera de Cu-
bana . . . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 







escalas, consignado á 
Marzo 5 
1 0 7 » 
Vapor francé1; Ln Champagne, proce-
dente de Saint Nazaírc y escalas, consig-
nado á Ernest Gaye. 
DK SAINT N A Z A i R B 
Consignatarios: 2 gallos. 
• González y López: 24 cajas aceite y 
1 íd efectos. 
Negra y Gallarreta: 25 íd legumbres, 
4 íd manteciullla y 2 id conservas. 
J , M , Mantecón: 66 íd íd, 150 íd 
aceite, 100 id vinagre, 20 id cognac, 35 
íd licor, 51 id chocolate, 5 Id harina y 
5 id conlturas. 
Marquetti y Rocaberti: 60 id aceite y 
200 fardos cognac. 
M . Muñoz: 1 caja y S fardos conser-
vas, 2 íd licor y 10 id aceite. 
Restoy y Otheguy: 5 íd licor. 9 íd v i -
no y 21 id conservas, 
F . López: 1 Id eotifUuras y i id 
efectos, 
A , Sotelo: 4 id mantequilla. 
Basti l lo y Sobrinos: íd íd. 
J . M , Paz; y cp: 6 k l íd y 10 Id l i -
cor, 
V , M . Mendoza: 2 Id efectos. 
Sucesores de M , P . Costas: 1 Id i d . 
Vda. de P . Pa ra jón é h i jo : 14 íd í d . 
15 pipas y 15¡2 
cajas jabones, 40 
y 150 cajas con-
a s l i e w m p m p e m e 
Tenga usted su casa ó su establecí- ¡ del rico y practica los seguros sobre fin 
Corresponsal de l Banco de toadreí 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S B 
INVKKSTON^ 
F a c i l i t a n cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
0 F I C I M C E N T R A L : 
I R C A D E H E S 2 2 
Día 4-
1 0 ¿ 2 
Vapor español 
dé Karcelona > 
J, Balcell.s y Ca. 
iJtti ÜAivCíÜLONA 
Consignatarais: 100 bordalesas, 25Í2 
id , 400 barriles, 100 pipas, l á ü | 2 , 315 
cuartos, 2018 y 4 cajas vino y 150 ca-
jas conseirvas, 
í i , Astorqui y cp: 30 cajas jabones, 
7Oí) garrafones alcaparras, 
B . Barceló y cp: 18 sacos frijoles, 
A , Blancr y cp: 2 5 pipas y 25|2 i d 
vino, 
Quesada y cp: 40 pipas y 40]2 vano y 
100 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y pp 
v ino . 
Galbán y cp: 3-00 
pipas, 412,' 420¡4 vino 
servas. 
Bs tévaaez y F e r n á n d e z : 5!4 pipas v ino . 
Romañá , Duyos y cp: 100 id i d . 
R. Suárez y cp: 25 pipas y 10¡2 i d . 
González y Suárez : 100¡4 i d , 
Luis Ramírez y cp: 15 cajas conser-
vas, 
Romatrosa y cp: 5 estuebes y 330 sa-
jas ü d e o s . 
' Romero y Montes: 5,0,14 pipas vino, 
Bergasa y Timiraos: 50 íd í d . 
Banrnquá, Maciá y cp; 100]4 i d , 
J . Ripol : 50|4 i d . 
Regó y Alonso: 15 pipas i d . 
F'ernáíndez y Masvidnl: "0j4 I d . 
J . M . Otaolaurrucbi: 7 barricas v i -
dr io . 
P . Alvarez: 2 id i d . 
S. Campas: 4 cajas y 1 jaula ferre-
tería . 
A . Ovies: 1 caja efectos. 
Fe rnández , Blanco y cp: 1.000 garra-
fones vac íos . 
M , Vl la y cp: 3.7 bultos f e r r e t e r í a . 
•T. de la Presa: íd í d . 
E . Olavarrieta y cp:' 8' id id v 3 id 
^ f l r l o . 
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios, 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada k Compañía E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663.023,59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450, 
La Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el pal-icio 
MMB 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corro^pon^ ^ 
Banco Nacional d« Cuba. R**1 
Apunado i - i . Jovelianos, Cuca. 
?«91 
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propíc-Jr-.d. 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son Ioí más 
módicos y v^tajosos. 
Se advierte al público que no ¿onfun' 
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Comp-iñía que , 
usando de la palabras E L I R I S , en estos i t> ^ j * _ „ i . „ „ ; , 1 o mÜÍ 
úl t imos tiempos se dedica á otra clase d¿ B ó v e d a . C O n s t r U U U ClMí 
negocios, | o s a ( ] 3 ] a n t o s m o d e r a o s 
Habana, 28 de Febrero de i c io 
m 1 s 
L a s a l q u i l a m o ? 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SIRCCION DE VAIíORES COMISIOJI 
üuarde Vd. sus bonos, acclonefi 4 
• tros Taleros on ente Banco, ol cual so 
íncorRarA de cobrar los cupones. <Jlvl-
áendos é Intereses correeporídíentea, re-
mitiendo su producto, 4 cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V i 
Indique. 
1 0 S n c u r e a l o s © n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1 . W A L L 
E 4 M O G N h O I O N tk % B E O U B A 
í i u i i y 
e n nues t^ 
para 
g a a n i a r a c c i o n e s , d o c u m e r ^ 3 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p ^ 0 1 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
íll' 
P a r a m á s i n f o r m e 
S3 á n u e s t r a o l i e i n a 
r a m i rii. I 
m a n n « 
L a s t e n e m o s e n r j u e s t r » 
los ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o * , 
do 
l a a t o s m o d e r n o s y 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ^ ^ ^ k *
clases, b a j o l a p r o p i a cur -
io s i n t e r e s a d o s . 3 
E n esta o f i c i n a d a r é 
l o s d e t a l l e s q u e se d e j e » 
H a b a n a , A g o s t o 8 de ^ 
XJIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i de la m a ñ a n a . — A J a r z o 8 de 1910 3 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Par í el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Febn ro í3. 
T:s frase obligada en polí t icos de 
prJfesióii decir que no ambicionan con-
servar el poder, y que siempre e s t á n 
dispuestos á d i m i t i r con la mejor vo-
luntad del mundo, si así lo exigieren 
la op in ión p ú b l i c a ó la de su .part ido. 
. —t'C'omo c o m p r e u d e t ó ; u s t e d , á mis 
ffios 'y con mi historia, no me es agra-
dable asumir en estas circunstancias la 
responsabilidad del gobierno' ' — d i j o 
Moret gravemente a l corresponsal en 
í\fadrid ele Le Tempsí/d mismo día que 
0CUpó la po l t rona d ^ l a Presidencia del 
BonVejQ de Ministros. O c n r r í a esta eon-
vei-saciÓJ) á las pocas horas de ha-
ber armado Moret en el Congreso, j u n -
to eon los republicanos, el e scánda lo 
m a y ú s c u l o que obligó á Maura y á L a 
' Cierva á retirarse m á s que de pr isa y 
al Rey á encargarle á é l la fo rmac ión 
de un nuevo Minister io . 
Ahora el mismo Moret le ha dicho a l 
mismo corresponsal, á las pocas horas 
(h haber caido el Gobierno, que ha si-
do v í c t ima de .una consp i rac ión infa-
¡me; que ha sido herido por la espalda ; 
en una palabra, que ha sido despedido 
ignominiosamente. Esta i n t e r v i ú y la 
ya famosa carta al ex-alcalde Agu i l e -
ra., publicada por E l Imparcial, y que 
encierra entre l íneas , amenazas que 
han llenado de regocijo á los republiea-
ros. prueban que Moret " á sus a ñ o s " 
' v con ' ' su h i s t o r i a , " no mandaba t a n á 
disgusto, y que ^ ha hecho m u y poca 
gracia, no obstante su temor á las 
^responsabilidades del gobierno," que 
Pon Alfonso X I I I haya tenido á bien 
gligerarlo de ellas. 
H a resultado evidente, pues, que el 
i lustre ex-jefe del par t ido l ibe ra l mo-
n á r q u i c o en E s p a ñ a , es tá muy lejos de 
tener por el mando l a misma repug-
rancia que demostraron en la h is tor ia 
el Rey Wamba y el Emperador Diocle-
ciano. Pero al iora asegura el p rop io 
Moret otra cosa, y es su gran amor á l a 
libertad, que acrecientan, á su decir, el 
tiempo y las decepciones. 
Mas ¿ n o resulta esto t amb ién , otro 
lugar común de los pol í t icos profesio-
nales, sobre todo cuando tienen que 
abandonar de mala gana sus poltronas ? 
De la l i be r t ad no se acuerdan sino 
después de ca ídos , j a m á s en el poder, 
y buena prueba es que Moret, duran te 
su e f ímero gobierno de tres meses esca-
sos—tiempo, s in embargo, suficiente, 
para probar inclinaciones radicales— 
<'ejó que eontinuaran funcionando en 
Barcelona los Consejos de G-uerra, per-
s iguió á los pe r iód i cos que lo atacaban, 
y s igu ió l lenando las cárceles de presos 
pol í t icos . 
Los amigos y admiradores de Fer re r , 
en C a t a l u ñ a , que con tanto calor ha-
b í a n apoyado al jefe l ibera l para que 
subiera, solo notaron que h a b í a cam-
biado el Minis te r io , en que el cé lebre 
don A le j and ro Lerroux—que no se 
a t rev ió á v o l v e r á E s p a ñ a en tiempo de 
los conservadores—' • mangoneaba' ' to-
da la inf luencia del poder, y en que el 
Cap i t án General de l a provincia era el 
modelo de liberales, d e m ó c r a t a s y hom-
bres tolerantes, el dulce, e l amable, el 
t ierno, el espi r i tua l don Valer iano 
Weyler y Nicolau. 
Estas contradicciones y f a l s í a s — t a n 
fáciles de s e ñ a l a r ahora en el señor M o . 
ret—vienen de conver t i r la carrera po-
l í t ica en el ideal y la ú n i c a ocupac ión 
de una larga existencia. T'n jjombre jo-
ven, entusiasta, ambicioso y lleno de 
buena voluntad, puede Kfieer en polí-
tiea mucho bien k su pa í s y hasta al 
mundo, en unos cuantos años que se 
dedique al desarrollo de u n buen pro-
grama. Pero cuando el programa y el 
p r o p ó s i t o se relegan á segundo t é r m i -
no, cuando dependen de las eircunstau-
cias, y el ún ico y verdadero f i n es al-
canzar e l poder y se llega en esla l u -
cha, como ha llegado Moret , á una 
avanzada edad, forzoso es que el hom-
bre pol í t i co haya tenido much-is veces 
que sacrif icar la verdad y la buena fe 
á las ambiciones personales suyas ó de 
sus amigos. 
E n estos casos, los alardes de sacrifi-
cio, el amor á los ideales, se" convierten 
en otras tantas frases r e t ó r i c a s para 
entusiasmar á las masas incautas, y en 
el d í a de las grandes derrotas, en vez 
de contemplarse el e s p e c t á c u l o de n n 
p r inc ip io que se hunde encarnado en 
u n hombre, solo ven los ojos entristeci-
dos del verdadero amante de su p a í s el 
de una vanidad d e s e n g a ñ a d a ó de una 
soberbia vencida. 1 
H u b o u n d í a solemne, aquel en que 
la mano de u n asesino e x t i n g u i ó la v i -
da de d o n A n t o n i o C á n o v a s , en que es-
tos viejos de la po l í t i ca e s p a ñ o l a — q u e 
formaron las f iguras secundarias de l 
cuadro que C á n o v a s y Sagasta h a b í a n 
llenado en p r i m e r t é r m i n o — d e b i e r o n 
comprender que para ellos h a b í a llega-
do la hora de retirarse. Desaparecido 
C á n o v a s de l escenario, ya no t e n í a n 
papel, y mucho m á s d e s p u é s de 1898, 
resnltado fa ta l de las errores, p revar i -
caciones y estrechez de cr i te r io , de to-
dos los pol í t icos de la R e s t a u r a c i ó n en 
su conducta con las colonias. 
Porque el d í a que se escriba la ver-
dadera his tor ia de E s p a ñ a en la segun-
da m i t a d de l siglo X I X , cuyo autor no 
l i a de ser, ciertamente. "Weyler, sólo 
han de quedar l impios de responsabili-
dad en los desastres, ante él j u i c i o de 
sus compatriotas, dos hombres po l í t i -
eos, el uno, po r cierto, nacido en Cu-
ba : P í y M a r g a l l y Labra . 
; C u á n diferente f i n el de Moret . re-
t i r á n d o s e á t iempo de l a vida, públ ica , ! 
Grandes han sido, innegablemente, sus 
servicios á E s p a ñ a , á pesar de sus erro-
res ; bellas sus actitudes, á p e s a » de su 
famosa debi l idad de c a r á c t e r que le ha 
impedido siempre imponerse en la je-
fa tura de modo decisivo; noble su ac-
t i t u d en las horas sinceras de su devo-
ción á las reformas liberales y a l pro-
greso mora l y mate r ia l de los e s p a ñ o -
les. 
S u nombre se r e p e t i r á siempre con j 
respeto en la h is tor ia de las empresas | 
realizadas para conclui r el c r imen l io - ! 
r rendo de l a esclavitud, y su cé l eb re ley ! 
oe abol ic ión en Cuba—una de las me-
jores p á g i n a s de E s p a ñ a en A m é r i c a — 
es una obra modelo de p rev i s ión , sa-
gacidad y tacto, que p e r m i t i ó á u n 
p a í s esencialmente indus t r ia l y agr íco-
cola, cuya riqueza se fundaba en el tra-
bajo del siervo, eve.'-icionar r á p i d a -
mente hacia el t rabajo l ibre sin l a ca-
t á s t r o f e económica que p a i v e í a inevi-
table. 
'Grande, es Moret, s in duda, en el pa-
sado, y su misma elocuencia, atrasada 
y todo en nuestros tiempos, tiene sus 
encantos de sonoridad é inspiraci ' .n , 
i dignos do la noble majestad de nuestro 
idioma. Po r eso duele tanto esta su ú l t i -
ma caida, en que el gigante épico se 
convierte en el enano dr-q-echado, que 
l lora , y gr i fa é insul ta , al Key y $ •sas 
propios par t idar ios y á sus enemigos 
polí t icos, porque no lo han dejado con-
t inuar en su querida p o l t r o n a . . . . 
•Canalejas es joven, lleno de ambi-
c ión , y sube al poder realizando una as-
p i r a c i ó n de varios años . B ien ha hecho 
él Rey, p o r •eonsiguif-nie. en sus t i tu i r 
un viejo min i s t ro , abandonado de los 
suyos y con un pie en el d in t e l de la 
otra v ida , por u n hombre de intelecto 
poderoso y en pleno vigor , que puede, 
al menos, l levar á la real idad alguna 
de sus muchas esperanzas. 
j u s t o de L A K A . 
C A 
H a n circulado en estos d í a s rumores 
pesimistas y hasta alarmantes sobre el 
estado sani tar io de la l l á b a n a . Decíase 
que en el pueblo de Regla h a b í a surgi-
do una epidemia amenazadora, cuya 
def in ic ión p a t o l ó g i c a no se determina-
ba claramente ¡ decíase que las obras 
del a lcantar i l lado o f rec í an m u y serios 
peligros á, la salud de la ciudad, pues 
las zan.jas abiertas exhalaban una atroz 
y m o r t í f e r a pest i lencia; dec íase que u n 
mundo microbiano, m á s peligroso qmi 
el asendereado cometa Ha l l ey , gravi ta-
ba en nuestro ambiente; dec íase que la 
muerte nos amenazaba por donde quie-
r a ; y dec íanse otras cosazas de muy 
grueso calibre y m u y lamentable i n -
t enc ión . 
Esos rumores, lanzados p o r alsmnos 
per iód icos , encontraron en el púb l i co 
la benévo la acogida que encuentran 
casi siempre las historias extraordina-
rias en el alma inocente y pue r i l d i las 
mul t i tudes , por costumbre impresiona-
bles, y , t a m b i é n por costumbre, recelo-
sas y asustadizas. Pero b a s t ó que p1 se-
ñ o r Secertario de Sanidad tomara car-
tas en el asunto, para qne cesase la p r i -
m i t i v a a larma, pues á la lógica de los 
hechos, á la fuerza de la verdad no 
hay leyenda que resista n i cuento ima-
ginar io que logre convencer. 
Estudiada la epidemia de Regla, re-
s u l t ó epidemia de grippe, y no de peste 
b u b ó n i c a n i de cólera morbo, como ya 
pensaban algunas de c^as infelices 
personas que p ierden ib mejor de su 
existencia l l o r ándose en vida. Esto de 
la epidemia grippal era de esperarse. 
E l invierno que empieza á desaparecer 
ha sido uno de los m á s rudos que nos 
han visitado, y un ida nuestra natura) 
condic ión de frioleros á lo poco pre-j 
parados que vivimos cont ra las bajas 
temperaturas, t e n í a que o c u r r i r algo | 
desagradable en de t r imento de i tóes - ! 
troá organismos. La ret i rada del invier -
no, tal como sucede actualmente, ha de 
t ras tornar bastante nuestra salud, por-
que no se resisten con ventaja esos 
eamhios bmseos del t e r m ó m e t r o , ese ca-
lor del med iod ía , esa humedad de la 
noche, ese f r iec i l lo de las m a ñ a n a s y 
ese viento que sopla de cont inuo. 
NTo cabe en lo humano pedir que 
liuelan á á m b a r las zanjas de l alcanta-
r i l lado, n i debemos quedarnos s in al-
cantari l las porque nos gusten especial-
luonle las brisas embalsamadas, las 
esencias exquisitas, el aroma delicioso 
del mar y de los p r a d o s . . . L a v i d a no 
du ra u n solo d ía , n i hemos de sacr i f i -
ear las comodidades de m a ñ a n a , p o r la 
molicie de hoy. Todas las grandes po-
blaciones que en la actual idad d i s f ru-
_ tan de u n m a g n í f i c o aleantari l lado y 
«lia soberbia, p a v i m e n t a c i ó n , han su f r i -
do las molestias de esas obras colosales, 
que s ign i f ican hermosos t r iunfos de la 
ciencia y de la cu l tu ra , que mejoran la 
sanidad y s i rven de g a r a n t í a , á l a t r an -
qu i l idad del pueblo. Los hombres se 
deben al porvenir , y , como reza el ada-
gio, " q u i e n no aspira no r e s p i r a . " 
A d e m á s , en las obras del a lcantar i l la-
do de la Habana, .se observan con r i -
gor lorias las prescripciones h i g i é n i -
eas al uso. para evi tar que a l remover-
se el subsuelo, se desprendan los peo-
res g é r m e n e s , y , repart idos p o r la at-
mósfera , produzcan males terribles. 
Con respecto á la eficacia de los medios 
empleados, no hay r a z ó n de dudar , 
puesto que hasta el presente dan el 
f ru to apetecido. 
E n prueba de ello habla Vida Nue-
va, la austera revista de l doctor Diego 
Tamayo; y no habla con el lenguaje 
dudoso de las palabras, sino con la d ia-
léc t ica aplastante de los n ú m e r o s , razo-
nando con la fuerza de la e s t a d í s t i c a y 
la elocuencia de los éx i to s alcanzados. 
E l coeficiente de l a mor t a l idad en 
Cuba resiste con ventaja todas las com-
paraciones que se qu ie ran establecer 
con el de los pa í ses m á s h ig ién icos , aun 
con el de los Estados Unidos. 
He a q u í la p rueba : 
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Como h a b r á n observado nuestros 
lectores, durante el p r imer a ñ o de la 
segunda Repúb l i ca lá e s tad í s t i ca démo-
grá f i eá patentiza un mejoramiento im-
portante sobre los dos a ñ o s largos 
de l a i n t e r v e n c i ó n que d i r i g í a M r . Ma-
goon. 
Luego a ñ a d e l a i m p o r t a n t í s i m a re-
vista del doctor Tamayo : 
" E n cuanto á su morb i l i dad b a s t a r á 
decir que la v i rue la y la fiebre amari-
l l a han desaparecido de mu-.stro t e r r i -
t o r i o ; que el có le ra no nos vis i ta desde 
los años 1867-1870; que fe l izmenfé 
nunca hemos tenido peste b u b ó n i cu á 
pesar de su a p a r i c i ó n en p a í s e s veci-
nos; que el n ú m e r o de leprosos exis-
tentes en l a R e p ú b l i c a es co r to : que 
el paludismo, que en épocas anteriores 
ocupó l uga r elevado en la escala de 
mor ta l idad , ha descendido actualmen-
te á cifras casi despreciables, á pesar 
del brote e p i d é m i c o que tuvimos el 
a ñ o ú l t i m o en las provincias del Ca-
magi iey y Or ien te ; que igual af i rma-
ción puede hacerse respecto á la fiebre 
t i fo idea y que e l n ú m e r o de tubercu-
losos no es mayor que el de cualquier 
otra nac ión . Respecto á l a uncinar ia-
sis podemos decir que afortunadamen-
te esta enfermedad no constituye, co-
mo en Puer to Rico, n n problema de 
grave i m p o r t a n c i a . ' ' 
Pueden d o r m i r trancfuilos los q u i 
t an to temen por sus preciosas existen-
cias y por l a estabil idad de la R e p ú -
blica. No nos Amenaza por ahora n ingu-
na epidemia n i i n t e r v e n c i ó n alguna. E l 
a r t í c u l o qu in to de la Enmienda P la t t 
s e g u i r á i n é d i t o , d e s e m p e ñ a n d o su pa-
pel de fantasma, pero s in que se que-
je de los malos olores, como se quejan 
ciertos olfatos de l i cad í s imos . Y tendre-
mos en paz y en salud la fiesta de l al-
cantar i l lado, como hemos tenido en sa-
l u d y paz otras muchas fiestas que. 
i n ú t i l m e n t e , han quer ido aguar el te-
mor y la mal ic ia . . . M á s la malicia que 
el temor. 
b a t u r r i l l o " 
Sobre tuberculosis 
Tiene r azón el doctor Gaiteras, el al-
t ru i s t a doctor Guiteras, temiendo que 
e n e r g í a s y buenas voluntades ŝ  des-
v í e n a t r a í d a s por el e s p e c t á c u l o de l u -
josos sanatorios para tubercukvsos inc i -
pientes y curables; mientras se cíes-
en sus p ropós i to s de comba til1 la atroz 
dolencia; pero cuiden de evitar lo que 
e l humani tar io ' í n i l e r a s teníi ; que de -
rrochemos en sanatorios y nos olvide-
mos de los míseros condena»los v de sus 
I familias. A estos, á los incurables, es á 
j,los que precisa aislar, haciendo tan 
I atrayentes y amables los sitios en que 
| se les aisle, que voluntar iamente pidan 
¡ > vy acogidos los infelices, con lo que se 
ev i t a r á mucho contagio. 
Y á p r o p ó s i t o : no estima Cniileras 
que la tuberculosis aumenta en Cuba, 
sino que cede, aimque poco, á la acc ión 
de la higiene. Y yo pienso que los da-
tos demográ f i cos de la Habana no son 
b a s t a n t é prueba. En t r e el saneamiento 
de la capi ta l y la higiene de p rov in ' i ; : - - , 
media una distancia enorme. 
Por las e s t ad í s t i cas , apenas es apre-
ciable el decrecimiento en la Habana. 
Pero, aun así, a l l í se diagnostica me-
jo r , se acredita m á s á conciencia l a cau-
sa de l a de func ión . Y por estos valles 
la cuarta parte de la pob lac ión no tie-
ne los pulmones sanos, aunque luego se 
cer t i f ique que mur i e ron de ar ter io es-
clerosis, de paludismo ó de una dolen-
cia del aparato digestivo. 
Como se sometieran al examen bacte-
r io lógico las deyecciones de los enfer-
mos en estas cqmarcas donde no pue-
de reconocerse n i la compos ic ión de los 
orines, p o r fa l ta de instrumentos y de 
peritos, nos e s c a n d a l i z a r í a m o s de l a c i -
f ra de tuberculosos, que no saben que 
•lo son. 
D i j e el otro día que Cuba. es. rela-
t ivamente á su pob lac ión , uno de los 
pa í ses donde hay menos pulmones sa-
nos, no obstante la perseverante labor 
de nuestro Departamento Sani tar io. 
¿ P o d r á convencerme, de er ror el al-
t ru i s t a Guiteras? Me a l e g r a r í a . Pero 
t é n g a s e en cuenta que este es un p a í s 
de benigno clima, estrecho, y por eso 
b a ñ a d o por brisas marinas, cargadas 
de y o d o ; que no es un pueblo caduco, 
sino joven, de buenas costumbres en pa-
sados tiempos, de casas aireadas, de po-
b lac ión m u y reducida para su superf i -
cie, donde se t raba ja poco, y no hay 
eastais de .miserables, n i hacinamiento 
de habitantes en ciudades monstruos, 
como Londres y P a r í s . Y cuando se 
tenga presente es'o y se saque el t an to 
por m i l de defunciones por tuberculo-
sis, se c o n v e n d r á conmigo en que toda 
p r e c a u c i ó n será poca y todo esfuerzo 
e s t a r á jus t i f icado. I n g l a t e r r a cuenta 
por millones sus mineros y sus mendi-
gos. I r l a n d a . Prusia, Aus t r i a , las m á s 
de .las t ierras de Enrona , cansadas de 
prodneir , casi es tér i les , con inviernos 
crudos y bajo <robiernos esquilmadorcs, 
conocen de cerca el hambre. Los subur-
bios de las grandes capitales son senti-
nas y pudr ideros : la m á s r u i n de 
nuestras aldeas está abierta á l a ale-
g r í a y á la esperanza. Luego ¿ q u é gra-
cia tiene que en Londres mueran más 
tuberculosos nue en Cuba y que en R u -
sia l a e s t ad í s t i ca sea mucho mayor? La 
gracia, ser ía oue fuera tan rara entre 
nosotros la tuberculosis, como la pneu-
mon ía , pongo por caso. 
A m e r i c a n i c é m o n o s , pues 
En el ú l t i m o n ú m e r o de la i lustrada 
revista Cuba y América, mi admirado 
atienda el verdadero pel igro, que es tá ami?0 A : Pomípeyo, r inde homenajes 
en el tuberculoso incurable , el que en! ^ e a r t ñ o á una nueva i n s t i t u c i ó n nor-
teamericana, que ya funciona en Cuba 
y que es digna de todo aplauso: la I n -
ternacional Sunscbine Society. 
De cómo ha mejorado en la ú l t i m a 
d é c a d a nuestro estado sanitario, es otra 
d e m o s t r a c i ó n no menos patente el pe-
q u e ñ o cuadro que insertamos á ren-
g lón seguido y que test imonia el decre-
cimiento de nuestra mor ta l idad . 
la pobre casucha y en el cuarto mal 
oliente de una ciudadela, tose, esputa, 
agoniza y muere, probablemente sem-
brando g é r m e n e s fatales de l a dolen-
cia en los seres que le rodean y que. 
predispuesto p o r su deb i l idad o r g á n i c a 
en que juega papel p r i n c i p a l í s i m o la 
deficiente a l i m e n t a c i ó n , s e r á n otras 
tantas víct imias indefensas. 
Grave problema es el de l a tubercu-
losis, y en todos los pa í s e s se le pres-
ta v i v a a t e n c i ó n . No se cansen los es-
I n o mis p lácemes á los suyos: y 
mientras esa sea la forma de nuestra 
a m e r i c a n i z a c i ó n , me suscribo á ella go-
zoso. 
Catorce a ñ o s tiene apenas de esta-
blecida, y ya cuenta por docenas de m i -
llares sus asociados, consti tuyendo una 
M a s o n e r í a de la Car idad, donde ia na-
die se excluye por raza, creencias, coló-
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fCoxsitnaa) 
liaEl n}(ism() d í a m a n d ó l lamar á San-
^ iento ailClíU €l C()r(>nel de su reSi-
toTeTdro0 e n 0 a i ° 0 de entregaros es-
^ la cruz de la Leg ión de Honor , 
coronel, d i jo Santiago visible-
v nte conmovido, es preciso que ha-
. sido recomendado por alguna per-
^ Para obtener esta d is t inc ión, que 
c o r o l r nnada para mere^ r . No, m i 
Pala W T I a nierezeo; Pero os doy m i 
^ o r a de honor de hacerme digno de 
cW:Vn- 1(' dudo- Sfiñor rte G r a n d í n , v 
e._ ^ . ) : ,na;nn.nte no os f a l t a r án oca-
J^ de cumpl i r vuestra palabra. 
Creé i s que habé i s sido recomendado 
por a lguna persona, y efectivamente, 
h a b é i s sido recomendado por el capi-
t á n de franco-tiradores Legarde. 
— . ¡ A h ! e x c l a m ó Santiago. 
•—El c a p i t á n Legarde , á quien \v> 
conozco, p r o s i g u i ó el coronel, es per-
sona de a lguna impor t anc i a . 'Nuestro 
general en jefe le profesa g r a n amis-
tad . L e pide consejos y los sigue. 
Q u e r í a n baíber le condeeorado, pero ha 
reclamado para vos l a cruz que le 
o f r e c í a n á, él. Hu'bo u n momento de 
v a c i l a c i ó n , no porque nadie dudare 
de vuestro valor , s ino por vues t ra j u -
ven tud , Pero a l f i n el c a p i t á n Legarde 
y vuesitros merecimientos t r i u n f a r o n 
de vuestros pocos añots. 
Sant iago ,pidió permiso a l coronel 
para retiranse. 
— ' j A h ! e x c l a m ó . S i sup ie ra d ó n d e 
encont rar a l c a p i t á n Lagarde , j con 
q u é placer i r í a á dar le las gracias! 
¿ P e r o d ó n d e encontrar le? P r e g u n t a r é , 
i n d a g a r é . Quiero ver le y ie encontra-
r é , i Q u i é n puedo ser ese hombre s in-
gu la r que con só lo verme se ha hecho 
m i amigo y mi pro tec tor? Ocul ta su 
nombre ¿ P o r q u é ? Por razones secre-
tas me ha d icho . Ot ro mis te r io . 
Sant iago p e n s ó en el v i e jo mebdigo 
de B l a i n c o u r t . 
—iXo sé por qué presiento que e! 
caipi túu '.Legarde e s t á l l amado cá ejer-
cer una g r a n in f luenc ia en, m i v ida . 
S í , s í , necesito ver le . 
iSantiago hizo aquel d í a y el si-
guiente t o d a clase de di l igencias para 
aver iguar e l paradero del c a p i t á n de 
f ra lie o-t i r a d ores Le g a r d e. 
' A l vo lve r á su camipamento, cont ra -
r i a d o por l a i n u t i l i d a d de sus averi-
guaciones, se c r u z ó oon u n o f i c i a l de 
franei- t i radores , cuyo semblante no la 
era desconocido. 
—'Perdonadme, 'le d i j o d e t e n i é n d o -
le ; me parece que no es esta la pr ime-
r a vez que nos vemos. 
—Os reconozco perfectamente, le 
c o n t e s t ó el o f i c i a l de franco-t i radores . 
Nos batimos jun tos en l a g ran ja de 
Ayre l i e s . 
— - ^ P e r t e n e c é i s k l a coraipañía del ca-
p i t á n Legarde ? 
—Tengo esa honra . 
—'Voy á pediros u n farvor, 
— T e n d r é mucho gusto en h a c é r o s l o . 
—i¿'I>ónde e s t á el c a p i t á n en estos 
momentos? 
— ¿ D e s e á i s verle? 
— S í . 
—Pues es m u y fác i l . 
— ' ¿ E s t á en O r i e á n s ? 
—Hace dos d í a s . Acabo de sepa-
ra rme de él , y no tengo inconvenien-
te en a c n m p a í i a r n s hasta m casa. 
— ¿ D ó n d e vive? 
-r-Cerca de a q u í , en esta misma 
calle. • 
¡Un instante d e a p u é s , .Santiatgo 
•Grand ín l l amaba al p r i m e r piso de la 
casa donde 'habitaba e l c a p i t á n Le-
garde. 
— E n t r a d , le c o n t e s t ó una voz que 
r e c o n o c i ó a l pnn to . 
iLevan tó i d 'picaporte, a b r i ó y en-
t r ó . 
E l c a p i t á n Legarde estaba sentad') 
delante de u n a mesa cubie r ta de pa-
peles, y con l a p l u m a en la mano. 
Sin de ja r de escribir , l e v a n t ó la 
cabeza y m i r ó á l a persona que le i n -
t e r r u m p í a . 
Pero a l reconocer á Santiaigo Gran-
d i n d'ejó caer la p l u m a sobre la mesa, 
l e v a n t á n d o s e p rec ip i tadament e. 
Su fi^onomiíft expresaba la m á s v i -
va s a t i s f a c c i ó n . 
— ¡ M i c a p i t á n ! ¡ M i c a p i t á n ! excla-
m ó iSantiaigo G r a n d í n d i r i g i é n d o s e ha-
cia Legarde, con los brazos abiertos. 
E l c a p i t á n Lega rde cog ió las manos 
á Sant iago G r a n d i n , e s t r e c l h á n d o l a s 
en t r e laig suyas c a r i ñ o s a m e n t e . 
—•Sé lo que h a b é i s hecho p o r mí , ca-
p i t á n , e x c l a m ó Sant iago Grand ín ' , y 
•vengo á daros las graeias. 
— ¿ Y q u é es l o que he hecho por vos? 
le p r e g u n t ó el c a p i t á n , aparentando l a 
mayar sorpresa, 
~~Xo t r a t é i s de l ib ra ros de m i reco-
noc imiento , porque l o s é tocbo, le con-
t e s t ó San t iago G r a n d i n . 
—Pero veamos antes l o que s a b é i s 
de mí . 
— M i coronel me ha d icho que ten-
go u n p ro tec to r poderoso, y que ese 
p r o t e c t o r es e l c a p i t á n Oüegardé, Hace 
muchas horas que os busco, y debo á 
u n a casualidad' haiberos encontrado. 
Os debo l a -cruz de l a L e g i ó n de H o -
n o r que l l evo a l pecho. N o lo ne-
g u é i s , y r e c i b i d e l tes t imonio de m i 
p r o f u n d a g r a t i t u d . 
—iSantiaigo, c o n t e s t ó gravemente e l 
c a p i t á n , d e b é i s esa cruz á vuestro va-
lor , á vuestro amor á l a p a t r i a , á vues-
t ros propios merecimientos. A h o r a 
ú n i c a m e n t e es euando p o d é i s dec i r 
que lo s a b é i s todo. ¿ Y la bandera de 
S e d á n ? ¿ M e l a d e b é i s t a m b i é n á m í ? 
¿ Y l a a c c i ó n de l a granija, de uno con-
t r a cuatro? ¿ Y l a ibatalla de Coul-
miers? .Sois u n va l ien te soldado, pe-
r o s e r í a i s u n m a l comerciante . N o 
s a b é i s l l eva r vuestras propias cuenta?. 
—Mu'eíhos h a n hecho m á s que yo 
m i capitón; , repuso Sant iago, y no liar, 
alcanzado t an to . S in vues t ra protec-
c i ó n , . . 
—iNo hablemos m á s de eso, inte-
r r u m p i ó el c a p i t á n Legarde , y dejad-
me expresaros el p lacer con que reci -
bo vuestra v i s i t a . A h o r a caigo en 1?. 
cuenta de que e s t á i s d<i p ie . S e i i t é m o -
nos y hablemos u u i nstan l e; vues t r t 
f r anca y lea l d e c l a r a c i ó n me ha iuspi -
rado una s i m p a t í a que se confunde bon 
el c a r i ñ o . Es toy p ron to á daros m i 
amistad. Sé me jo r amar que aborre-
cer, á pesar de que tengo una her ida 
en e l a lma, que t a l vez n i se cicatriza-
r á nunca. S í , soy inc l inado á a m a r 
p o r m á s que no he encontrado m á s 
que ingra tos en m i camino. ¡ I n g r a -
tos , h i p ó c r i t a s y miserables! Pero to-
d a v í a creo, ' S a n t i a g o . . . Soy incorre-
g i b l e . . . ¿ .Queréis ser mi a m i g o í 
— j M i c a p i t á n ! e x c l a m ó Santiago 
sonmovido. 
— N o me d i g á i s m á s . Vues t r a amis-
t a d r e e m p l a z a r á muchas amista ! ^ 
•que he perdida , ó m á s bien, que be 
c r e í d o tener. Pero bable míos ya un 
poco de vos, que t e n é i s porveni r . Las 
m á s bellas esperanzas os s o n r í e n . L o 
•que s é de vos me ha inspirado la. cu-
r io&idad de saber m á s . . . 
- y í N a d a tengo que deciros que pttó-
•dia i n t e r e sa ros . . . 
—JOuando se t r a t a de un amigo. 
Sant iago, todo interesa. ¿ P o s é i s alga-
n a for tuna? 
—Soy pobre, 
—«¿Tenéis parientes? 
— U n a ñ o d e s p u é s de nacer p e r d í i 
m i padre. E r a un infe l iz jo rna le ro . 
M i madre me e d u c ó lo mejor que pu-
cío hasta l a edad de once a ñ o s . * 
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oxige al af i l iado m á s •condición que e l 
deseo e s p o n t á n e o de hacer bien. 
Y a en la Habana, s e g ú n refiere e l 
ar t icul is ta , mamerósaí} s e ñ o r a s y s e ño r i -
tas, colaboradoras de Mrs . Hous ton , 
han enjubado mares de l á g r i m a s , pro-
porcionando ropas á los desnudos, pan 
s las hambrientos y medicinas á enfer-
mos; ha gestionado y conseguido alber-
gue para ancianos, t rabajo para obre-
ros, lecho y cuidados para p a r t u r i e n -
tas menesterosas. Y eso sí es M a s o n e r í a , 
f oso sí es a l t ruismo, no impor t a que 
sin r i tos n i ceremonias, n i grados n i 
v í in idades . 
A c o m p a ñ a á este t rabajo que comen-
to, un retrato de l a dist inguida, dama 
V i r d n i a González , madr ina de una n i -
ña nacida al amparo de l a Sociedad. Y 
cutre otros grandes servicios de ta ra-
ma. Suschine en Cuba cita el hecho de 
r r p a r t i r quincenalmente v í v e r e s entre 
75 ancianas desaimparadas. 
¿ C ó m o a rb i t r a sus recursos? S in co-
bro de cuotas n i compromisos forzosos: 
dando cada uno lo que quiera dar , s m 
que se lo p i dan . As í es l a verdadera ca-
r i d a d ; as í es el amor. 
Conque, sabadlo ¡ si a d e m á s de tener 
nosotros L a Casa de l Pobre, L a Limos-
na de la V i r g e n , L a Maternidad,^ San 
L á z a r o , y otras insti tuciones b e n é f i c a s 
c r e é i s que debemos americanizarnos 
mul t ip l i cando Sociedades como esta 
que f u n d ó la s e ñ o r a A l d e n al lá y la se-
ñ o r a Houston a q u í , a m e r i c a n i c é m o n o s , 
pues. No me impor t an nombres n i or-
ganizaciones si al bien l levan. L a pie-
dad es no-ble y es santa, sea q u i e n sea 
el que l a pract ique. 
Y á p r o p ó s i t o 
E n el mismo munero de Cvba y Afflfté-
rica leo u n interesante t rabajo, t r a d u -
cido del ing lés , " L o s templos de l a I n -
rta." con grabados de los monumen-
tos m á s cé lebres de la r e l ig ión bhudista, 
de esa cuyos fundadores fueron padres 
e s p í r i t u a í e s de los teosofistas. 
Y á vuelta de descripciones m u y 
amenas de esas joyas a r q u i t e c t ó n i c a s 
del pueblo or iental , nuestro precursor 
en la c iv i l izac ión, tropiezo con esta no-
ticia. : 
" E l templo de Jaganath, a l sur de 
Calcuta, es de los M á s famosos; se re-
unen all í cien m i l creyentes duran te 
las festivdades del culto, los peregrinos 
amontonan en los altares su d inero y 
joyas, por va lor de unos ciento c in -
cuenta m i l pesos anuales. Y de esta r i -
queza v iven hasta seis m i l personas, 
eniare sacerdotes y acól i tos , propagan-
distas de la grandeza de l ídolo . 
Conste que no c i to á los t-eosofistas 
como para establecer s i m i l i t u d entre 
sus doctrinas, de orden m u y elevado, y 
la rudiraentar ia fo rma de a d o r a c i ó n d i . 
v i n a del P u r i ó Penares; los c i to por 
tener un or igen c o m ú n la f i losof ía de 
unos y la grosera s u p e r s t i c i ó n de otros. 
Y vengo á cuentas: ¿ os espanta e l d i -
ncró de San Pedro y os i r r i t a l a r i -
queza de las comunidades c a tó l i c a s? 
Pues ved cómo los bhudistas hacen re-
galos t a m b i é n para que sus sacerdotes 
v ivan . Así t iene que ser. 
I Acaso no v iven los santones de l a 
pol í t ica y los magnates en las mismas 
r e p ú b l i c a s , de l oro que aportan, en for-
ma de impuestos, los ciudadanos que 
por representaciones -de la p a t r i a les 
elevan? 
Siempre será, así en todas las in s t i -
tuciones de los hombres. 
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los jornaleros que a l l í e n c o n t r a r í a n 
trabajo bien r e t r i b u i d o ; son muchos 
m á s : á 5,000 monta el n ú m e r o . . " 
L a codicia de uno solo hace que 
e l saco de Sagua sufra unas cuan-
tas ro tu ras : y es l á s t i m a que p o r uno, 
que por l a a m b i c i ó n de uno, p ierda 
tanto ese pueblo generoso que aborre-
ce la ambic ión . 
Y del viaje de Rueda á las colonias, 
¿ q u é se dice? ¿ q u é hay de nuevo? Pues 
hay que Rueda recibe diar iamente car-
tas y cartas, llenas de c a r i ñ o , que le 
exhortan ¡á ese v i a j e ; h a y que e l insig-
ne cantor de todos los esplendores de 
la p a t r i a e s t á rumiando el poema de 
todas estos quereres que amasa con su 
fervor , que funde con su entusiasmo, y 
es t á escribiendo con el a lma toda, el 
cantar de las glorias y grandezas de 
la E s p a ñ a que a q u í v ive . Y esta labor 
de gigantes se v e r á por voz p r i m e r a 
reflejada en u n canto digno de el la ,— 
de gigante. 
E l Comercia del C a m a g ü e y dec ía 
ayer : 
El Comercio v e r í a con gusto 
que el insigne au tor de "•'Fuente de 
S a l u d " viniese á C a m a g ü e y , donde 
e n c o n t r a r í a dos admirables y supre-
mos temas de i n s p i r a c i ó n para su mu-
sa delicada: la belleza femenina, y e l 
pasado h i s tó r i co de este pueblo, cuna 
de los m á s grandes patr iotas y de los 
mayores intelectuales cubanos. 
C a m a g ü e y , es l a Meca del ar ta cr io-
l lo , l a Atenas de nuestras glorias, co-
mo d i j o m u y bien A l t a m i r a . 
A q u í e n c o n t r a r á el i lus t re bardo u n 
p u ñ a d o de fervientes admiradores, una 
" é l i t e " de hombres honrados, cultos 
y caballerosos " 
Y Rueda i r á a l C a m a g ü e y : y l a be-
lleza y los ojos de l a hermosa muje r 
c a m a g ü e y a n a se v e r á n en el eepejo de 
u n t r i u n f o de madrigales ; y e l pasado 
del pueblo s u i ^ i r á en un sin f i n de 
versos prodigiosos. 
H a g á m o s l o constar en honor suvo. por eso se proponen la f u n d a c i ó n de 
u n Centro Obrero Cató l ico , donde se 
ex t ingan los odios y renazcan los amo- A 1 cerrarse las t á m a r a s m i r í f i c a s , 
rps, dejaron sobre el tapete tres bolas ne-
Es obra de b e n d i c i ó n : Dios l a prote- fatídiCM} que in funden espanto 
ja< a'l a lma; de esas bolas dec ía La Lucha 
ayer : 
Dulcamara se ocupa de un pe r iód i co " E n la prensa y en mi t in s popula-
— L a Justicia, de Cruces—que contes- res; esos proyectes han sido combatidos 
tando á un cofrade suelta frases i ¿ i ! e n é r t í i c a m e n t e . Cuando el p r i m e r l u -
w ™ , ™ * +.an ^ . W - . . nes de A b r i l vuelva a l a C á m a r a ó al 
Senado el hombre investido del c a r á c -
ter de legifilador, para proceder hon-
radamente, debe ven i r con plena con-
<'iencia de lo que sus electores opinan 
sobre esas importantes materias. 
• La. manera de lograr lo , consiste en 
t r a t a r de ellas con el e lec tor . " 
hermosas, t an correctas, como estas 
" N i u n bu r ro patea t a n fuer te . . . " 
" E l lenguaje de La Bazón es chu-
rro . . . . " u, 
" N o t i r e hacia a t r á s . . . " 
" M u r i ó el cochino " 
Y as í sucesivamente . . . 
Suponemos que no rece con La Jus- Óreenios humildemente que l a i m -
ticia de Cruces aquella c o m p a r a c i ó n ! popu la r idad de los actuales emperado-
que h a c í a E l Mundo de la prensa y la res del Congreso ya no admite parche 
c u l t u r a a lguno: tanto han sacado la oreja, que 
ya no hay sombrero que l a cub ra ; cree-
mos, pues—humildemente — que para N o va ni os á f i j a rnos en aque l lo ; n i 
mucho menos en e s to . . . ¡ N i mucho ellos s e r á i n ú t i l todo conato de aproxi -
menos en lo de mfás a l l á ! Vamos á l m a c i ó n a l pueblo, que e s t á har to de-
concederles á ustedes todo lo que se 
pueda conceder y u n poco m á s toda-
v í a ; pero los hechos vibrantes, los he-
chos que se meten por los ojos, !os he-
chos brutos, en f i n , si á u s t e d . « les 
agrada el adjet ivo, esos no nos los ne-
g a r á n ustedes mientras v i v a la jus t i c i a 
entre los hombres. (Es ta Jus t ic ia no 
ha nacido en Cruces.) 
As í , poco m á s ó menos, dec ía E l 
Triunfo de ayers y hablaba de los he-
chos de este m o d o : 
los hechos pregonan que el 
sencantado por ab r i r el co razón á ca-
r a n t o ñ a s . 
N o obstante, prueben 'á v e r ; l a espe-
ranza es t a n dulce y tan sabrosa como 
la f r u t a del cercado ajeno y hay u n 
cantar que consuela: 
A la mar f u i por naranjas, 
cosa que la mar no t i ene : 
m e t í l a mano en e l agua: 
ta esperanza me mantiene.. 
Si los emperadores del Congreso van 
á la mar por naranjas, que l a fo r tuna 
les g u í e ; y si con este f i n les recomien-
c r é d i t o del p a í s se afianza cada d í a m á s (]a ^ Lucha que se aproximen a l pue-
en d ex t ran je ro ; que ol desenvolvi- b l ]a €ntendemos s i con el ñ R de que 
miento económico de la R e p ú b l i c a es i . . , . , 
desembarazado, r á p i d o y ampl io como Pllls6n l a (>Plnlon' PaTa saber 81 han 
lo demuestra de modo evidente n ú e s - j de aprobar ó no lo que nunca debieron 
t r a actual asombrosa p r o d u c c i ó n azu- proponer, no la entendemos. 
Con sus pelos y seña les , el caso suce 
dio de. esta manera: —Unos cuanta? 
señores de dinero r e u n i é r o n s e en em-
presa para fundar una f á b r i c a de sa-
cos y c o r d e l e r í a . . . Como luga r de la 
escena eligieron e l de Sagua: y fueron 
á buscar u n buen terreno, y encontra-
r o n el terreno, y t uv i e ron que dejar lo 
é irse á Remedios, porque por el terre-
no los p id ieron u n precio exorbi tante, 
¿ Q u é pierde con ello Sagua? E l 
Diario ds Sagua d ice : 
" e l per ju ic io de no instalar a q u í esa 
fábr ica , con sus anexos, es mayor de lo 
que ayer d i j imos pues no eran 3.000 
Con sumo t ino y con pleno conoci-
miento de causa, estudia E l Mundo la 
cues t ión social, que es l a c u e s t i ó n u n i -
versal, de l d í a , porque no exageraba 
T h . Ziegler cuando de l a t a l cues t ión 
h a c í a una c u e s t i ó n mora l . 
La Unión recoge y comenta el a r t í c u -
lo de E l Mundo, y lo c ierra con esta 
c o n c l u s i ó n : 
" A f o r t u n a d a m e n t e para este pueblo, 
la necesidad de fo rmar u n pa r t ido 
obrero contra el capitalismo, no se ha 
dejado a q u í s e n t i r . " 
¿ Y por q u é ? ¿ E s q u é no existen a q u í 
los factores y los g é r m e n e s que han en-
gendrado el socialismo actual en otras 
partes del mundo? 
L a c u e s t i ó n es del icada: merece u n 
estudio serio, concienzudo, detenido. 
N o conviene negar, cerrar los ojos, pa-
r a no ver el fantasma: conviene por 
el contrar io abr i r los mucho, pa ra co-
nocerlo á fondo. Todos estos obreros 
que se asocian, que nombran sus d i -
rectores, que const i tuyen sus Centros 
¿éü pos de q u é idea vani? L a r a z ó n 
del socialismo ha sido u n aletazo u n i -
versal de pesimismo feroz: el obrero 
miraba su miseria que le p a r e c í a m á s 
ruda, m á s cruel, m á s ignominiosa, 
cuanto mayor era el l u j o que pasaba 
por su l ado : y él, que s e n t í a f r ío , y 
hambre y sed, conoció l a voz del odio 
y s in t i ó o d i o . . . 
A q u í , donde es t an enorme l a cares-
t í a de l a v i d a ; donde las casas son t a n 
miserables y t a n caras á la vez; donde 
el lu jo pasa a l t ivo y majestuoso, ¿ n o 
h a b r á pa r t i do obrero y odio obrero? 
L a cues t ión m e r e c í a ser estudiada, ad-
v i r t i eudo que hay volcanes que no 
parecen volcanes hasta que revientan. 
A s í lo entienden los ca tó l i cos de Cu-
b a , — ó a l menos los de la Habana—y 
carera y e'l aumento de indus t r ias en 
el p a í s ; que las libertades p ú b l i c a s es-
tón eficazmente garant idas ; y que es 
tan p rofunda l a paz eu todo el t e r r i -
tor io nacional que el Jefe del Estado, 
á ' requerimiento de las provincias y 
para ponerse en í n t i m o contacto con 
sus compatriotas de fuera de la Haba-
na, puede ausentarse de és ta , no y a sin 
temor, sino con el sosiego de á n i m o y 
la a l eg r í a de co razón de quien , amando 
Porque l a o p i n i ó n ya presentó su 
pulso 
Y porque los congresistas no son n i -
ñas , y saben lo que es bueno y lo que 
es malo. 
Es u n hermoso n ú m e r o este ú l t i m o 
de la Revista de Smidad y Beneficen-
cia que d i r i g e el s e ñ o r Varona S u á r e z . 
ó su pa t r i a y seguro de l presente, t iene. Hermoso, por su p r e s e n t a c i ó n ; y m á s 
fe inquebrantable en el po rven i r , cu- ! a ú n que p o r ella, por l a serie de estu-
^ . s 6 H í ^ . < : Í r a Í e n t í S ^ i l ^ ^ ^ l f . ^ o s que publ ica, todos debidos á p l u -
mas de reconocido m é r i t o y á cerebros d e m o c r á t i c o s en que se basa la Repú-
b l i c a . " 
Hechos c a n t a n . . . ¿ C a n t a n bien? 
Tales como se presentan, tas escue-
tos y t an puros y tan libres del ú l t i m o 
á t o m o de parc ia l idad p o l í t i c a , ¿ c a n t a n 
bien? ¿ H a y q u i é n se atreva á decir 
que cantan m a l ? . . . 
Dí joso que al l legar el Presidente de 
la R e p ú b l i c a á C á r d e n a s , el doctor 
Neyra , conservador, le d ió u n abrazo. 
E l doctor N e y r a ihabía dicho d í a s an-
tes lo que d e s p u é s c o n c r e t ó el doctor 
Varona en su u l t i m a c i r c u l a r : y a l o i r 
La Discxmón lo del abrazo, s in t ióse 
arrebatada y d i j o cosas que no debiera 
decir. 
E l doctor N e y r a no es hombre que 
se preste á sospechas de esa clase: sus 
pr incipios , su palabra y sus ideas son 
sól idos é inmovibles, y—como su c a r á c -
ter—son de acero: no se cambian : n ó 
se m u d a n : es persona en q u i e n puede 
confiarse l a c u e s t i ó n m á s delicada, 
porque pone ante todo y sobre todo su 
honradez, su consecuencia. 
de saber reconocido. 
F í r m a n l o s los doctores A . M a l b e r t i , 
G-. Lebredo, M . Duque, Guiteras, de 
Para, Pazos, Negra, Le Roy, Rensoli , 
Rubal^ava, B . B a r n e t . . . Y son esos es-
tudios y es esa revis ta de las que apor-
tan á l a ciencia datos, y "á la R e p ú b l i c a , 
honores. 
C U A R T A C O N F E R E N C I A 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Faotores de l a P e d a g o g í a e s p a ñ o l a 
moderna . 
A s í como l a existencia en l a . U n i -
vers idad de l a H a b a n a de la E x t e n -
s ión U n i v e r s i t a r i a con o r i e n t a c i ó n 
d i s t i n t a de la Ovetense, le i n c i t ó á ex. 
p i l ca r cua l fuera esta, l a c i rcunstan-
cia que a q u í como en Oviedo se preo-
cupe l a U n i v e r s i d a d de l a e n s e ñ a n z a 
Nosotros le conocemos: por eso ha- p r i m a r i a , le l l eva á dar á conocer el 
blamos a s í ; y si no se l o d i j imos hace!&stado ac t l i a l de l a p e d a g o g í a e s p a ñ o -
la. 
E n l a l u c i i a c o n t r a i a T U B E R C U L O S I S 
ov\^4,v | |gHB e i f a c t o r d e m á s i m p o r t a n c i a es l a a l i m e n t a c i ó n . 
e ! A l i m e n t o S m D t i l c e 
p u e d e a d m i n i s t r á r s e l e a l p a c i e n t e c o n t i n u a m e n t e 
s in q u e l e f a s t i d i e n i l e deso rdene l a d i g e s t i ó n . 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- " Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imparial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómago-, y hallo qne el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.'' 
El Imperial Gr«nuin se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
DifsiU sería el concebir una cosa tan preciosa romo el amdro "Madona 
y Niño" que ofrecemos á, los qne useu el jtaperial Granum. 
M a r t í n N . Gljntm, Representante, M e r caderes n ú m e r o 2. Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
d í a s a l cofrade, no fué por fa l ta de j y ^ ^ t r a ^ de H i s t o r i a de 
deseo, n o : fué por de.iar t i empo a l 
t iempo, á f i n de que bri l laTa l a verdad 
y l a misma Discusión r ec t i f icara . — H a 
l a p e d a g o g í a y. de H i s t o r i a de las U n i -
versidades e s p a ñ o l a s son deficientes, 
d a r á u n breve resumen h i s t ó r i c o como 
•tnfieado a y é r : no h a b í a habido tal 'antecedente-. r n n ^ l o r e c t i f i c a r á pre-
ju ic ios corr ientes respecto á la posi-
c i ó n e s p i r i t u a l de E s p a ñ a en lo refe-
rente á l a e n s e ñ a n z a . 
Es frecuente en muchos h is tor iado-
abrazo y el doctor Neyra ha sabido 
c u m p l i r como caballero, s i n o lv ida r su 
f i l iac ión po l í t i c a . 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
é 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Ma-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
( S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen ac«dias y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las nauseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas do 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las prinripales farmacias 
del mfflfl'o y Serrano, 30, MADRID 
Sí remite pír correo folleto i quien lo pida. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
j E H " l o < o i . : o l a , . 
y d e 3 á 5 
26-iM 
J. Rafecas, Obrapía número tq, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir , D i -
gestivo. Diuamogfeno, tónico, reconstitu-
yrnte,, antinervioso, Pulniafosfol cbntra 
i la tos y maí^s del pcch<?. Rínimatol con-
tra el Redima y gota. Purgatina contra 
el es t reñimiento . Dcpóí i tos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
i 737 .. St'XM 
r?s p! general izar situaciones momen-
tarreas de un pueblo, d á n d o l a s eomo 
c a r a c t e r í s t i c a s , suyas ó de un p e r í o d o 
secular, y as í , porque la p r e o c u p a c i ó n 
de su independencia p r imero , de su l i -
ber tad d e s p u é s , s e p a r ó á E s p a ñ a du-
ran te casi todo el siglo X I X de la en-
s e ñ a n z a , se afirma que t a l es l a carac-
t e r í s t i c a e s p a ñ o l a , cuando por lo con-
t r a r i o , es u n a de sus t radiciones la 
constante p r e o c u p a c i ó n por l a « n s e -
ñ a n z a . 
C o m e n z ó apenas const i tuidos los 
pr imeros n ú c l e o s de resistencia cont ra 
los moros, y en cnanto se c o n q u i s t ó á 
Toledo, se crearon Univers idades , a 
las que como la fundada por Al fonso 
X en M u r c i a , se l l ena ron de profesores 
j u d í o s , mahomotanos ó cristiano-s i n -
d i s t in tamente buscando sólo su compe-
tencia c i e n t í f i c a ; y los e s p a ñ o l e s se 
desparramaban por el mundo l lenan-
do las Univers idades de I t a l i a y F r a n -
cia, donde l legaron á ser profesores. 
Y t a n en lo í n t i m o de los e s p a ñ o l e s es-
taba la p r e o c u p a c i ó n por l a e n s e ñ a n -
za, que casi todas las escuelas, becas 
de estudios y pensiones, oran de fun-
d a c i ó n pa r t i cu la r , c i tando como ejem-
plos las Univers idades de A l c a l á y 
Oviedo, fundadas por Cisneros y el 
Obispo Salas respectivamente. Y con-
t i n u ó esta fiebre que en ciertos casos 
l l e g ó á ser p e r j u d i c i a l por el g r a n n ú -
mero de Univers idades mayores y me-
nores que se crearon, hasta el siglo 
X V I I , e n que aquel aun no estudiado 
decaimiento de E s p a ñ a , a l c a n z ó tam-
b i é n á l a e n s e ñ a n z a . 
Pero en el siglo X V I I I v o l v i ó l a 
secec ión , r e a n u d á n d o s e o t ra vez la 
v i e j a t r a d i e i ó n e s p a ñ o l a , aunque con 
una d i s e c c i ó n d i s t i n t a ; pues as í como 
en la E d a d M e d i a era l a e n s e ñ a n z a su-
pe r io r la que preocupaba y se m u l t i -
p l icaban las Univers idades , en el siglo 
X V I I I f ué á la escuela, t a n t o p r i -
mar ia como de A r t e s y Oficios, adon-
de se d i r i g i e r o n todos los esfuerzos, 
tan to del Gobierno, que entre otras 
cosas f u n d ó el I n s t i t u t o Pestalozziano, 
como de las Sociedades de A m i g o s del 
P a í s é ins t i tuc iones semejantes. H a -
ce n o t a r k este p r o p ó s i t o como mucho 
antes de que naeiese la esencia indus-
t r i a l cuando los p r inc ip ios fisiocráti-
cos dominaban en Europa , los espa-
ñ o l e s , con Campomanes y Jovel lauos á 
l a cabeza, c o n c e d í a n g ran i m p o r t a n -
cia á la i n d u s t r i a manufac tu re ra y m i -
nera y se preocupaban por la educa-
c ión de los artesanos. 
Esta l abor del s ig lo X V I I I se in te -
r r u m p i ó a l finalizar; y a s í c o n t i n u ó 
l a rgo t i empo por la o p o s i c i ó n de 
Fernando V I I á aceptar los p r inc ip ios 
de l a C o n s t i t u c i ó n de C á d i z ¡ pero e l 
p r o g r a m a de todos los par t idos l ibe-
rales contiene siempre cuestiones de 
e n s e ñ a n z a . Y en l a é p o c a moderna 
puede decirse que vuelve á ser l a 
p r e o c u p a c i ó n de todos y c i ta los nom-
bres de Costa, Giner y Sama, como 
los grandes reformistas de la e n s e ñ a n -
za en E s p a ñ a . 
O t r a de las t radiciones e s p a ñ o l a s 
desconocidas ó negadas, es l a do la 
c o m u n i c a c i ó n con todo el mundo . 
E s p a ñ a siempre ha buscado cu el 
ex t ran je ro sugestiones, que conser-
vando su e s p í r i t u l a elevasen. Desde 
la E d a d M e d i a hasta l a c é d u l a de Fe-
l ipe 11, los estudiantes e s p a ñ o l e s u t i -
l i za ron las becas, t an prodigadas en-
tonces pa ra i r a l ex t ran je ro á perfec-
cionar sus estudios y se t r a í a n á Es-
p a ñ a profesores y maestros. Es-
t a t r a d i c i ó n se reanuda otra vez en el 
siglo X V I I I , siendo de no ta r que pese 
á l a p r e o c u p a c i ó n re l ig iosa que m o t i -
vó l a e x p u l s i ó n de los j u d í o s , d e s p u é s 
la de los moriscos y todo el proceso 
de la I n q u i s i c i ó n , se rec ln taban los 
profesores prescindiendo de sus creen-
cias rel igiosas. E l mov imien to cont i -
n ú a hoy exist iendo pensiones de es-
tud io en el ex t ran je ro pa ra obreros, 
estudiantes y profesores. 
T r a d i c i ó n e s p a ñ o l a es t a m b i é n la de 
las fundaciones par t iculares de becas 
y colegios, escuelas y Universidades, 
casi todas de ese or igen. 
Y hoy ocurre lo p rop io . Los me-
jores establecimientos de. Gal ic ia , As-
tur ias y todo el N o r t e de E s p a ñ a , se 
deben á los pa r t i cu l a re s ; só lo es nece-
sario encauzar' y d i r i g i r tales funda-
ciones, para que produzcan el efecto 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t o e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a . c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C n b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a j l i b r a d e m u e r t e . 
L a y i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a . 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
I T o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
ü n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A , 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
ú t i l que sus fundadores so propon 
S e ñ a l a , por ú l t i m o , como earacte?-' 
t i ca e s p a ñ o l a la de la l i be r t ad de U 
C á t e d r a . L o es en la c r e a c i ó n 4e 
tableeimieutos que puede h^eer cu l 
quiera que posea t í t u l o profesional 
a ú n sin él en ciertos casos, lo qU0 ^ 
zá sea. causa de ciertos movimieut1' ' 
sociales españo ' lcs de que no 
hablar. L o es t a m b i é n , en lo refW¿ 
te á. la f o rma de hacer los estucU"' 
puesto que el estudiante es dueño T 
estudiar donde le convenga y cIq 
t i r á las clases oficiales aun sirves* 
mat r i cu lado . 
L o es t a m b i é n en cuanto M prof 
sor, que puede exponer amplia y ] • ' 
bremente sus opiniones, oualesqiiiej, 
que ellas sean. C o m p a r ó lo que sim a 
de en Alemania , donde al pregunt ~ 
él que le o c u r r i r í a a l profesor por cr 
t i c a r actos del Kaiser ó la polí t ica riM 
Imperio , se le c o n t e s t ó que ser ía pr 
pulsado inmedia tamente : y on PraV 
cía , donde o c u r r í a lo mismo al p ro f / 
sor que man tuv i e r a las doctrinas cT 
I l e r v e t . con lo que en E s p a ñ a pasa on 
donde hay profesores republicanog 
radicales que exponen sus t eo r í a s cioti 
t íf icas, sin que á nadie se le ocurre V' 
m i t a r su l i be r t ad . 
L o es. p o r ú l t i m o , en cuanto á la 
muje r que ha entrado en la segunda 
e n s e ñ a n z a y en la Univers idad, sin 
que cause e x t r a ñ e z a , n i entre los 
tudiantes n i en l a sociedad. Lo pro* 
p ió ocurre a q u í y aplaude ese raovi" 
miento femenino de ansia de i n s t r u í 
e ión . 
L a e x p r e s i ó n m á s a l ta de nuestra 
e n s e ñ a n z a ac tua l es la Ins t i t uc ión H, 
bre de E n s e ñ a n z a , as í l lamada, porque 
no recibe n i quiere rec ib i r apoyo ni 
inf luencia del Gobierno. 
N a c i ó l a I n s t i t u e i ó n á r a í z de ta 
r e s t a u r a c i ó n b o r b ó n i c a , a l ver arroba-
dos de sus c á t e d r a s los profesores quo 
no quis ieron l i m i t a r l a l iber tad cta 
el la con u n j u r a m e n t o que se les exi-
g ía , como el ú n i c o medio posible de 
mantener en el p a í s e l p r inc ip io de % 
ber tad de l a ciencia que el Gobierno 
conculcaba. E n t r a r o n en ella Moret 
Monte ro R í o s , S a l m e r ó n , Gabriel Ro-
d r í g u e z , y Cossío , Rubio y otros jóve-
nes que entonces comenzaban á for-
marse. Su objeto fué crear una Uni-
vers idad l i b r e ; pero atendiendo ante 
todo á tener el hombre necesario, im 
profesor de cada especialidad; cuando 
no lo h a b í a l a asignatura no se 
expl icaba. Mas como notamos pron-
to que l a f a l t a de p r e p a r a c i ó n de los 
alumnos les incapaci taba para el tra-
bajo, cons t i tuyeron cursos de prepara-
c ión . 
Tampoco esto fué suficiente; trope-
zaban con i d é n t i c o inconveniente con 
los d i s c í p u l o s salidos de las Escuelas, 
y entonces comprendieron que había 
que tomar al n i ñ o desde el principio 
y se l l evó la Escuela á la Institución, 
comenzando, po r la de p á r v u l o s . Y hoy; 
la I n s t i t u c i ó n es una escuela de cul-
t u r a general que prepara á la juven-
t u d , para que d e s p u é s de un poco de 
t iempo, r á p i d a m e n t e adquieran los co-
nocimientos profesionales. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de la pedagogía 
de la I n s t i t u c i ó n son : 
Primera.—N-o tener un cuerpo do 
doc t r i na s i s t e m á t i c o é inflexible. Des-
de u n p r i n c i p i o ha seguido el método 
rac iona l de una p r á c t i c a real y viva, 
en que la doc t r ina no se dé como m 
ant ic ipo, sino que sale de los hechos. 
Segunda.—La absoluta npntalidáá. 
Confesional, respetando todas laj 
creencias religiosas y encomendar.clo 
á l a f a m i l i a la labor de la educaciou 
de este o rden ; p o l í t i c a no influyendo 
tampoco en la d i r e c c i ó n de sus disei-
pnlos en este pa r t i cu la r . Los pro!>. 
sores rec lu ta ios indistintamente 4 
todas las creencias y discusiones polí-
ticas exponen l ibremente sus doctri-
nas c ien t í f icas , pero se abstienen a| 
en t ra r en el te r reno de la política ac-
t iva . Y se l leva esto a l r igor de inaa-
tener la neu t r a l i dad , incluso en vi pa-
t r io t i smo , siendo la In s t i t uc ión la pri-
mera que se opuso á la creación p 
batallones escolares, no queriendo 
educar á sus alumnos con el espifl 1 
guer rero y agresivo que ellos supo-
nen. 
Tercero.—La l ibe r t ad de investiga-













E l B ieDhechor de la H o ü m í 
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O D I V I N es sin duda algu.naha inven-
dentífrica más perfecta que se n ^ ^ 
tado para la higiene y hermosur ^ 
boca, pues su influencia antisepi 
bacilar y su sabor exquisito s°r s pre-
jas que no es fácil encontraran o 
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contie"e0onen J» 
- las substancias que deSC0n7para e1 
y que tan perjudiciales son k ^ . ^ 
lalte de los dientes; su ielu.„nS ¿en-
de sc 
cal 
ción hace inútil el uso dé los á m 
as- LM 
> ^ ^ ^ ; ^ ^ 5 5 : ^ ^ ^ ^ ; ^ : ^ ^ ^ ^ tífricos que perjudican a las 
mucosas y al esmalte. aue pu-
Se han evitado también con particular cuidado todas las sub3taw=ias h 
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. x'/Hca ^ 
Reconocida por los e¿pecialistas más competentes como el agua denti 
eficaz del mundo. , . s qitf 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las c o á l ^ ° r ) i ^ 0 ' 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas pt f 
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. pro' 
Su gus to de l i c ioso y re f rescan te san^a y p e r f u m a l a b o c » y sU uS 
<Uice de d í a e n d í a m a y o r s a t i s f a c c i ó u . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
^ r S d i í T o " e x ^ n o l a cont ra ^ ^ J*.T¡* 
^ ^ ^ ^ ' ^ ^ARIG. *3. RUO d9 Sííníonvje T - ' - ' " . . I M W M W W W U i 
•?irn)«Y'»«íWS'r 
i 0 
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tas y trabajo del modo que cree con* 
da á sus alumnos ciencia ajena, 
giío qup t r a t a de sacai- de ellos; lo que 
áéntro de sí lleta iodo hombre. 
Quinto.—-Educáción omnilaferal, no 
íándose á determinado número de 
pimientos, sino que abarca en sus 
eñaczas todo el campo de la cieu-
Traía de hacer ante todo ham-
iníeJecíualismo, e^ "el 
c o n o c í 
Ovando no 
sólo la inteligencia^ que 
sino el 
no aleje haría seres de espíritu seco, séntimiento y la voluntad, y 
,|e profesiones técnicas ó aún de otras 
direcciones de la actividad, sino que 
procura ver cual es la vocación del 
nnicliacho y á ella cualquiera que séa 
le lleva y guía. Tan digno es el cO-
jiierdante ó el industrial, como el ar-
listn ó el profesional. 
Séptima.—Ünidad de la primera y 
lá segunda enseñanza, puesto que la 
]a diferencio no es más que de inten-
sidad. 
Octáva.-^Sistema cíclico é integral 
dé tal modo, que todas las cuestiones 
iüclnso el trabajo manua-1, se trabaja 
desde el principio. A l niño le preo-
cupan todos los problemas de la vida 
y hay que aprovechar esta ansia. Eso 
han hecho en la Institución, cuyos 
profesores, desdé Salmerón, por ejera-
plo. explicaban al niño sus éspeciali-
dades respeotivas, poniéndolas á su 
A l m i % de la tarde, conferencia en 
la Universidad. « 
A las S'/o de la noche visita al Ccn-
tro Asturiano. 
.-ealista absoluto. 
MítílG pI edificio. La Biblioteca pro-
porciona al lufiestro la utilización de 
b».-, libros que necesita. Y la Oficina 
de mformes cumple un cometido, cu-
ya import.'incia no puede, desconocer-
le. Sobre, todo su materia bibliogr^Ic-n, 
es imlispeHSíjble ahorrar perdida de ' 
tiempo en busca de libros, y sobre to-
do, evitar la íectura de libros inútiles. 
El catálogo no basta sino va acom-
pañado de un breve crítico, indicador 
de la utilidad del libro. Eso es lo que 
hace el Museo pedagógico de París, 
que publica su Boletín y listas de l i -
bros, expresando el valor relativo de 
cada uno de ellos. 
Esta oficina de información se ha 
desdoblado, ya en otro de información 
internacional para tener así al día 
todo esc hervor que hace que de un 
año á otro se cambien sistemas, mé-
todos, material, etc. 
Esta ha sido la primera etapa de 
los Museos Pedagógicos; bien pronto 
se amplió su acción con conferencias 
de metodología, pero no teorías, sino de suscriptor del D i a r i o de l a M a r i n a , 
utilizando el material. El profesor uie permito declarar inspirado en ver-
explica ante los maestros que acuden -
Habana, Marzo 6 de 1910. 
Sr. Nicolás Rivero, Dim-tor del D i a -
r i o de l a M a r i n a , 
Ciudad. 
Muy señor mío: He seguido con viva 
curiosidad la campaña emprendida 
contra usted por los estudiantes de la 
Tniversidad de la Habana, y sin averi-
ar; lar si proceden inducidos ó recordan-
do leyendas que á usted se atribuyen, 
con motivo de la dirección de ' ' E l Hu-
y o , " "La Centella," «te, etc., á título 
alcance. 
Noveno.-^Sentido v 
decir, que se pone al niño en con 
tacto, en presencia de los hechoís 
ó ideas que hace que él deduzca. " Así 
.ífe ha conseguido qué, por ejemplo, ni-
ños de 10 á 12 años hayan podido dis-
tms'uir sin conocerlos á Lüca de la 
Roíbia del Donatello, cuando el pro-
fesor de Artes los puso en el Museo, 
ante unos vaciados de estos artistas 
aeabados.de llegar y que aun no esta-
ban clasificados ni separados siquiera. 
-Décimo.—Desenvolvimiento de la 
personalidad. La éducacióti no crea, 
sino que saca (eduré), por tanto, hay 
que hacer que el niño adquiera la con-
ciencia de su personalidad y en la 
Institucior, el niño pregunta y discute 
y contradice. 
Onceno.—Sentido ético 'en la vida 
educando al .sentimiento .en principios 
de alta moralidad, que h'aga hombres 
buenos y sanos de espíritu. 
Duodécimo.—Desde un principió 
niños y niñas, varones y hembras, se 
lian sentado en los ^nismós bancos, 
aprendiendo así á. respeter.-c mas 
cnanto más íntima era su con vivencia. 
Tal és Ja Institución libre de ense-
ñanza, que aunque independiente del 
.Gobierno y extraña é la política del 
-p&ís, ha infiuadb -prof undamení e <m la 
•reforma pedagógica española. Una ¿te 
s-js creaciones ha sido el Museo Pcda-
vgogico, que puede decirse es hijo suyo 
tfómo inspirado por su ospíritu funda-
mental. Su primero y actual direelor 
él señor Cossío. «u Secretario, el señor 
á la conferencia, como lo harían ellos 
en sn escuela, enseñando así con el 
ejemplo, que es el verdadero modo de 
enseñar, cómo se maneja aquel mate-
rial, utilizando el material deposila-
do para dar clases á los niños de las 
escuelas que carecen de él; al efecto, 
el Museo de La Plata adquiere excur-
siones para que los maestros traigan 
los niños al Museo y expliquen la cla-
se con el material acopiado en el. 
Cambiando el material hecho en las 
Éscuelas» Normal-es, sirve el Museo de 
lazo de unión para eso y escoge lo 
sobrante en cada una, para, enviarlo á 
la escuela que lo necesita. 
En ciertos Museos, como el de Ma-
drid y el de Montevideo, que es mo-
delo en eso fabricando el material ne-
cesario en una escuela, consiguiendo 
así su simplificación y lo que Cossío 
llamó en frase pedagógica "el descré-
dito del material," es decir, inculcar 
al maestro la idea, de que el material 
por sí solo no es nada, si no se sabe 
utilizar y convencerle de que el me-
jor es «1 que se fabrica simultánea-
mente en el momento en que lo nece-
sita-. 
Menciona un gabinete de física he-
e.h'-» en Tokio, y q-ue tiene el Museo Pe-
dagógico de Madrid, fabricado en 
trozos de bambú, hoja do lata y bo-
íellís. 
Be amplió también la acción del 
.Museo non la creación de clases com-
plementarias de las Normales, como 
hacen ya los de París y Madrid. Con 
la creación de las Colonias eseolares 
d 'deros sentimientos de justicia. Pri 
j t ü t o : Que no deben preocuparle los 
chismes de gran aldea, echados á volar, 
pruebas acabadas y concluyentes— 
oue no existen, ni han existido—pues 
hüblar y escribir valientemente en la 
oposición, no constituye ultraje para 
nadie y menos para la mujer cubana 
en su carácter propio y personal. Se-
gunda : Que muy arreglada é irrepro-
chable ha debido ser su conducta-públi-
ca y privada, cuando teniendo enemi-
. gos tan rencorosos, no han podido evi-
i denciar con el sello de la autenticidad 
pus (gratuitas acusaciones. Tercero y úb 
timo: Que en la redaicción del periódi-
co á su digno cargo, han figurado per-
sonalidades tan salientes por su talen-
to y elevación moral demostrados en 
todos los actos de la vida, como son los 
señores Miguel Espinosa, Villaverdc, 
ele., etc., y su presencia en esa redac-* 
eión, después de los hechos en que fun, 
dan su acusación los que tratan de pre-
sentarle eomo un excomulgado vitando, 
no permite suponer que ni in mente sea, 
ni haya sido misántropo, a.trabiliario. 
enemigo de esta sociedad, el hombre 
que ha sabido formar familia, uniendo 
BJJ destino á una distinguida dama cu-
•ban», «pues unas y otros conocían sus 
trabajos políticos v no iernoraban que 
en " E l Bayo." "La Centella," " E l 
General Tacón." etc., se escribía no 
para ultrajar al país sino para defen-
i i- á España, con el mismo celo que de-
fiende usted hoy los intereses de la no-
••"bld raza la que todos pertenecemos. 
Si la actitud en que entonces se co-
locó usted realmente hajtóera merecido 
para llevar al campo ó á las playas á ta, reprobación general: ¿por qué los 
los niños pobres de las escuelas, con que se titulan roceros del país cubano, 
las excursiones y juegos al aire libre 
con la creación de Bibliotecas y re^ 
vistas infantiles, como las del Museo 
de La Plata. 
Concluye, su conferencia elogiando 
al •naciente Museo de la Habana. 
Aver 
RECKEPO 
tarde, á. las seis y media. y 
Bubiorios demás empleados, el mismo Ppr * Ferrocarril M Oeste, llegó á 
qtie fué Secretario nueve años de la esta cluda?' dp de s? triunfal 
Institución hen salido excursión a Pmar del Rio, el ilustre Ca-
Aspira el Musen á llevar una fun- fcdrático don Rafael Altamira, acom-
dón en la foirmación de] maestro. Tal pauado de la Comisión del Comité 
fué en Europa el origen de sn forma- Central de la Colonia Española y de 
eión. Se quería llenar las deficien-l188 ^mks personas que le siguieron 
das de las Normales, y para evitar I on ^ vlslta 0 la simpática región vubI-
Its resistencias que oponen siempre i taba jera 
admitieron un puesto de honor al ladí» 
del hombre modelo en aquella eta.oa. 
aníigp protector, sagaz escritor y hoy 
blanco de sus invectivas y libelos? 
K-:ío me induce á pensar, sin haberlo 
tratado nunca, que mucha grandeza de 
' na y otras relevantes cualidades de-
b- n conslituir el bagaje de su 'persona-
lidad, cuando en una sociedad tan con-
turbada como la nuestra usted se •man-
tiene firme como un peñasco en medio 
del océano sin que le «ausen ninguna 
mella las olas de la malevolencia y la 
envidia. 
De usted atentamente, 
.tose MARTA AGÜERO Y GODTNEZ. 
{ C u h m o s i n p r e j i m i o s ) . 
En este lugar he encontrado los lu-
gares próximos á la estación del fe-
rrocarril con bastante abandono en la 
limpieza de las zanjas construidas á 
los lados de la línea. 
En Colón la Jefatura local parece 
bien atendida, y encontré las calles, 
plazas y demás lugares públicoa en 
estado de limpieza. 
El matadero de Colón es una ver-
güenza dentro de la civilización ac-
tual; aquello es un corral inmundo, 
donde no se satisfacen ni las más ele-
mentales exigencias de la higiene. En 
esa Dirección de Sanidad existe un 
expediente de denuncia contra tal in-
fracción. Creo es necesario que diri-
jamos comunicación al señor Secreta-
rio de Gobernación, para que exija 
al Ayuntamiento de esa villa, que se 
corrijan inmediatamente tan graves 
infracciones. 
Existe en Colón un problema que 
reviste gran importancia; allí el ser-
vicio de agua es por pozos, movidos 
algunos de ellos por molinos de vien-
tos y otros por la tradicional soga y el 
brazo del hombre. 
Usted comprenderá que no hay Sa-
nidad posible en poblaciones de esa 
importancia y de tal perímetro, no 
pudiendo contar con el elemento pri-
mordial para toda obra sanitaria. 
Esos pozos están construidos en su 
inmensa mayoría en la proximidad de 
los pozos negros; he encargado al Je-
fe local y al Director del hospital que 
recojan cuantos antecedentes puedan, 
y los manden á esa Dirección para es-
tudiar el asunto del Acueducto. 
El hospital de Colón es un estable-
cimiento que honra al Director y á 
la Villa; muy limpio, las salas bien 
distribuidas, la sala de operaciones 
muy bien montada, un lavadero al va-
por en muy buenas condiciones, sala 
para aislar enajenados con jaulas "ad 
hoc" para el aislamiento de los no 
inmunes, y allí todo respira cuidado 
é higiene. No obstante, rio hay nada 
para tuberciüosos y todos los enfer-
mos de ese término y los adyacentes, 
con una población de más de 80.000 
habitantes, pasan al hospital de Ma-
tanzas, donde tampoco existe nada 
preparado, como le manifesté ante-
riormente. 
En la sala de operaciones no existe 
servicio de desinfección; no tienen ni 
estufa ni autoclave, y es preciso ha-
cer la asepcia por sistemas primitivos. 
Resumiendo: las principales defi-
ciencias encontradas en la Provincia 
viable, vs'i los .smeios de la Cámara la 
d;il,isi'!i ,1c ivcmv-wus suficientes para 
esa atención. ] ja personalidad' de la Cá-
mara de {louiercio .cu pleitos con-
1','íci(.mv.', Im .de estar legalizada por 
un l'-iMlcr especial que todos los socios 
otorguen expresamente al Preaideute 
y otros oni.emibros 'de la Oorporaoión, 
para que puedan representarlos aaii« 
aquel tribunal; y claro es, que eso» 
representantes hiaibrían de ser acom-
pañados también de letrado» d-e nom-
bre y gran reputacitón, con 'Cuya de-
fensa pudieran lObtenei'se grande» 
triunfos y imuchos éxitos; pew «n la 
actualidad, la Cámara de Coimwcio no 
tiene .personalidad más que en la es-
l'i'ra administrativa y, por tanto,, n i 
puede defender á sus so-cios en ningún 
'otro tribunal, ni euenta tampoeoeon 
los recursos pecuniarios que se necesi-
tarían para pagar los servicios de 
buenos abogados. 
Tin oirganismo tan prestigioso oomoi 
es la Cámara 'de Comercio, debiera, 
es eierto, tener un 'Campo de. acción 
mucho más extenso, -que aquel que le 
permite su presupuesto d« ingresos; 
y sil todo el comerek)' de la Habana y 
de la Isla se penetrase del bien que 
había de reportarle dicho organisimo, 
sosteniéndolo con mayor holgura en 
•el orden eeonómico, seguros estamos 
que no faltaría el nombre de ningún 
comerciante en la lista de socio» 'de la 
Corporación. Desgraciadamente no 
sucede así; porque el egoísmo de una 
parte, y dC otra la. desidia que enerva 
el espíritu de los ihomfbres de negocios, 
les detiene en el único icamino 'que se 
les presenta como salvador de «u pro-
pio bienestar: en el de la unión 'que 
hace la fuerza. 
Éa Cámara 'cuenta con, un a'bogad®-
de reputiación indiscutiible, como es ei 
Doctor P. Desvemine, para evacuar 
las consultas verbales que 1c hagan 
los socios «de la aniímLa; pero no -es po-
sible atribuir á. dicho letrado el caaeiar-
go de defender á los socios de la Cá-
mara en los recursos contenciosos, con 
el reducido estipendio que tiene se-
ñalado en los gastos de la Corpora-
ción, para remunerar sus importantes 
servicios. 
Creemos halber explicado con toda 
claridad., las causas que impiden á la 
Cámara de Comercio' nepresentar á 
sus miemibnys en los pleitos comteacio-
sos, y esperamos, en buena lógica, que 
los interesados en ello, queden, satisfe-
chos de nuestras cxplieaekmes. Y« sa-
ben también los socios de la 'Cámara, 
eóimo puede lograrse que sus aepira-
eicnes queden complacidas, puesto ; hospitales; tenemos que insistir con 
que la Corporación no persigue otro ¡ ios médicos civiles, recordándoles la 
objeto que el de ser lo nvás útil posi- ¡obligación en que están de "repor-
hle á l'vs que contribuyen á su sosten i - \ tar" á los Jefes locales, todo caso de 
les, hay dos ventanas destinadas 
la recepción y de ollas sólo se abre 
una para atender al numeroso públi-
co que acude á depositar giros. La 
otra ventana permanece cerrada, no 
obstante la cola de personas qnc se 
forma ante la única abierta. 
En los Estado« Unidos, como muy 
bien sabe el coromd Noidar&e, se pro-
curan en los Centros oficiales las ma-
yores facilidades al público que acu-
de á ellos. 
iPucsto que se ve la ineficacia de te-
ner abierta una sola ventaniJla, ábra-
se la otra, y ni aun así creemos que se 
remedie la deficiencia advertida. Pa-
ra que el servicio regular de dicho 
departamento se reaiire en condicio-
nes de relativa comodidad y no pier-
dan inútilmente el tiempo los (pie acu-
dan á él, no estaría de más otra ven-
tana d'e las dos que existen. 
Calcúlese lo que ipara el pn'blieo 
significa é l cierre de una de las actua-
les ventanillas en un servicio que pa-
ra estar bien atendido precisa de tres 
ventanas receptoras, em vez de la úni-
ca que hoy se abre pera todos. 
EEn coronel Nodairse podrá, si lo es-
tima conveniente, darse cuenta lo 
que apuntamos, remediando una defi-
ciencia que hace penoso uno de los 
más importantes servicios del depar-
tamento á su cargo. ; 
miento. 
(Del "Boletín Oficial de la Cámara 
de Comercio") 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
• • í 
Ayer, celebró sit! primera sesión or-
dinaria este organismo, correspondien-
te al presente período legislativo. 
Presidió la sesión el señor Vidal 
Morales, y asistieron lós señores Cue-
vas Zequeira, Casuso, Ortiz, Jorrín, 
Xiqués y Merlano. 
Abierta la sesión se di ó cuenta del 
Mensaje del Ejecutivo Provincial, qtae 
dice así:' 
* * Al Consejo: Tengo ei honor de di-
rigir á esa Corporación, cunipliendo 
así lo preceptuado en él inciso 9o. del 
artículo 48 de la vigente Ley Provin-
< ¡al, la presente comunicación, por la 
que me permito recomendar la adop-
ción de acuerdos que estimo necesarios 
y convenientes á la Administración de 
esta Provincia. 
No he de repetir en este escrito los 
I trabajos que incesantemente realizo en 
; pro del mejoramiento de nuestras cos-
¡ tumbres públicas; á esé efecto he esti-
mulado cuanto me ha sido dable á ios 
de Matanzas son: Falta de sala pa- ^ autoridades de la pro-
uberculosos en los ! vincia para que dicten medida6 ^ 
minadas á combatir el vicio y ia co-
rrupción, fomentando—en cambio—el 
hábito del trabajo: á ello y á las gran-
des virtudes de nuestro pueblo creo 
ra 
los intereses creados, en lugar de ata-
car de frente el mal, se siguió el siste-
'ma indirecto, de crear al lado de la 
institución caduca una nueva que al 
crecer la ahogaría. A la vez se oue-
íía concentrar la acción pedagógica 
..respecto á tres cosas. A la acumula-
ción de material-pedagógico, desde los 
planos de la escuela, hasta el manejo 
y material de enseñanza; y á la for-
mación de la biblioteca de literatura 
pedagógica, como ocurre en París; y 
la organización de una oficina de ir», 
iormación y consejo. Jll Museo depó-
sito tiene la utilidad de todos los esta-
blecimientos de presentar modelos de. 
todo lo que en una es'euelá se necesita 
La ciudad de Pinar del Río dis-
1 pensó una grandiosa despedida al in-
signe delegado de la Universidad de 
0\ iedo, quien, así como sus compañe-
ttds de viaje, viene satisfechísimo de 
la espléndida hospitalidad con que le 
han honrado los nobles hijos de la hi-
dalgo capital pinareña. 
Mañana daremos más detalles . á 
nuestros lectores. Bástenos por ahora 
felicitar calurosamente á los organiza-
dores de la magnífica expedición. 
EL PROGRAMA PARA HOY 
Por la mañana, visita á la casa de 
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l i a C á m a r a de C o m s r c í o y e l T r i M n a l 
C o n t e n c i o s o - A d f f l i n í s t r a t í Y O 
Recientemente se ha indicado por 
algunos socios de la Cámara de Oo-
mercio, y hasta se ha tratado en el 
semo de lia Directiva, la idea de que 
ésta, en representación de sus asocia-
d(is, se persone ante el 'Consejo Oon-
teaxciiOso-Adm.iaristrativo en los re-
cursos que entable la Secretaría de 
Hacienda contra las decisiones que 
dicte la Junta de Protestas en sentido 
favorable para los comerciantes. 
La idea no es mala y pudiera ser 
PARA E L ESTOMAGO 
Si V. e§pera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
'Amargo. Cura el Mal Apetito, 
!a Dispepsia, ía Indigestión, 
el Es t reñimiento , !a Debili-
dad General, ios Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
iTercianas. 
i m p r e s i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
Notas dirigidas á la Dirección de 
Sanidad por el doctor Varona Suá-
rez: 
Santa Clara, Marzo 4 de 1910. 
Recibí su telegrama tranquilizador 
sobre el asunto de Regla. No deje de 
investigar todo lo que con él se rela-
cione. Mis impresiones de Cárdenas 
son bastante buenas; algunas defi-
ciencias he encontrado en los Asilos, 
debido sin duda á los pocos reoursos 
con que cuentan. El hospital, perfec-
tamente dirigido por el doctor Otazo 
y sus auxiliares. 
Allí tampoco existe sala especial pa-
ra los tuberculosos, he encargado á su 
Director que me envíe presupuesto 
para intentar esa importante medida 
profiláctica. 
En el mercado encontré algunas 
faltas de abandono, y he encargado al 
Jefe local que dicte las órdenes para 
corregirlas. 
En Jovellanos las calles limpias; pe-
ro el servicio de vacunación se venía 
realizando con alguna deíiciencia. 
reiterando 
locales, para 
que se vacunen en sus distintas Je-
faturas, dirigiendo comunicación ó la 
Secretaría de Gobernación para lo del 
matadero de Colón; investigar por 
qué se le cobra á la Jefatura de Cár-
denas la cantidad de $200.00 mensua-
les por el agua que consume en el ser-
vicio de riego de la población. Bus-
car todos los antecedentes para resol-
ver el problema del agua en la villa 
de Colón. 
Pedir á los distintos Jefes locales de 
tuberculosis que asistan; ^ x a u u u , da atribuirise ̂  falten 1>raz05 á es-
ks ordenes a los Jefes  i ^ provincia para ,dar cabal términ0 
á la crecida zafra del presente año. 
Con gusto comunico á ese Legislati-
vo Provincial que ha sido formalizada 
la fianza del señor Tesorero en harmo-
nía con lo acordado por esa Corpora-
ción en su sesión celebrada el día 4 del 
próximo pasado mes, quedando así 
cumplido cuanto á ese respecto previe-
ne el artículo 88 de la Ley Orgánica 
de las Provincias. 
El Tesoro Provincial ha continua-
do su marcha de una manera regular 
la Provincia de Matanzas datos para cobraildo periódicamente, sin interrup-
saber si se ha cumplido la Circular de ^ los ingresos que fe mn y 
la Secretaria., en lo que se Raciona ; aboiLaildo con toda exactitud las obliga-
con las estaciones de ferrocarril y lu- i GtmtTaídas ^ el lllism0 
D E S C B B B l U E l i T i l S i M S A C I O t M L 
C m d ú B de las enfermedades de la pie l y también de las llagas de las piernas 
E L M A S P O D E I S © A W T S S E P T S C © 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Químico del Institnto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X ^ o s o c f l o i r i f « s a r o - u - D O - i t r o ^ s ^ 1 
OBSTETRICIA CIRUGIA - MALES VENEFJEOS 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
D O S I S : 1 gran cucharada ien 1 litio de agua pura todos usos. 
P O L V O d e A ü i O D C L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, S2. rué des Mathurins, PARIS 
ápóeuos en toduB las .buenas G&sus de |_A HABANA 
Antes de ía curación I^puós de 15 días de tratamlent» 
Hemos señalaao é \r>?. "jetares de eete periódico el descubrimiento sensacional 
señor IllCHKLET. Farmacéutico y Químico en Sedai;, dn, l* rancia, eu lo que 
toca a las enferrr't'dada. de la pi«I, MU1 ll1 ,';stl1 de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos i4ias, por este tratamiento maravilloso : 
Fczma, herpes, impetigos. jenss, sarpullidos, prurigos, rojocés, sarpulzidos tari-
núceos, sycosts de ¡a bnrba, comezones, llegas oarlcosas y eczemas oartcosas de las 
piernas, enformedades slílilticas. 
Este niaravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza él mal, como sóbrela sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos lo» ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaida 
después de la curación. 
' El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años,hasta W) 
Acaba el señor iUCHELET do instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
tjn folleto, en lengua española, tratando de las enfcrme'daílec de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios ,'i todas las porsonas que lo pidan. 
P a r a ottener t a m b i é n gratuitamente este folleto, basta d ir ig irse a i s e ñ o r 
L . RICHELET, 13, rué GsmbeUa. en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr l i . MRIIUOI J o h n s o n , Obispo, Üft y fifí, 
S r />. .losó Snvrf i , T e n i e n t e - R e y , 41*, Composfo/.i. 8 9 . 95. 9 7 . 
g a r e s próximos y dependientes de 
ellas. 
Hoy comienzo mi visita en la Pro-
vincia d-e Santa Clara y oportunamen-
te le trasmitiré mis impresiones. 
A L S E Ñ O R N O B A R S E 
Con el celo que el asunto' amerita 
vengo inspeccionando la conducta y el 
aprovechumiento de los .jóvenes que 
pensionados con el Tesoro de esta Pro-
vincia, llevan á cabo estudios en las 
Escuelas de Artes y Oficios de esta ca-
pital: doloroso resulta confesarlo, pero 
á fuer de verídico tengo la pena tie 
^ significar que la conducta, en cuanto á 
Sombre una deficiencia que causa | asistencia se refiere de un gran nó-
innecesarias molestias al .público que i mei.0 de enos> ¿leja mucho que desear, 
acude á realizar asuntos propios del1 
servicio postal, en la Administración 
de Correos de ía Habana, nos permiti-
mos llamar la atención al Director Ge-
neral d'eül ramo, señor Nodafj«. 
En el departamento de Giros Posta-
siendo mi inspección tan inmediata 
que ha motivado la renuncia de ios jó-
venes Juan Oanals, José Ecbemendía, 
Carlos M, Valdés, Manuel Rodríguez 
Sorá y Sergio Delgado, las que adjun-
to para la pertinente resolución, reco-
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
ADOR Y VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y oonvenrente para devolver 1̂ ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó l iña, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el peló, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras prcpaTacioncs. 
Xo es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
B s ahsuluiamenté innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutnción, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO, NEWARK, NEW JFRSKT, Ü.tS. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
N U E V A E S P E C I A L I D A D 
! $ l » í M I A N m , m n , , n ! I I P i a l a i 
U N P E S O 
1 1 8 R E S T A U R A N T " E L P R A D O 1 1 8 
Se a b r i r á el s á b a d o , 5 de l aetuaU bajo l a d i r e e e i ó n personal 
de E M I L . E D U V A L , de P a r í s y New V o r k . 
L a famosa T A T U J : DVHOTK I T A L I A N A por í $ / - p l a t a 
desde las sHs basta las iuií4ve de l a noche* 
Serv ic io á l a cart a á todas horas. 
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mcudaudn la amortización de esa^ be-cag. de acuerdo con la primera de las Disposiciones Transitorias de la vi-gente Ley Provincial. He amonestado severamente, conminándoles con ios perjuicios naturales, k los bequistas José Cores, Femando A. de Zayas, Me-nelio Díaz, Idelfónso Caballero y Ja -cobo Simón, cuya asistencia ba sido irregular; teniendo esperanzas de que, 
KMHIÍfijándose han de hacer eficaz y fructífero el esfuerzo que con esas be-cas sn lleva á cabo. Compensa esa conducta el aprovechamiento de los jó-venes Rafael Ordóñez, José M. Sán-chez. Angel Herrera, Estanislao Pé-rez Perdomo y Juan Encinosa, cuyas rúen clones hago con. orgullo. 
Han terminado sus estudias los be-quistas Amado .Morales y Fé l ix Pérez de la Torre. Todos estos informes se contraen a los pensionados en la Eiseuela de Artes y Oficios, los que quedan reducidos de-finitivamente, 'á los diez que se men-cionan entre los que han sido objeto de amonestación y los que se elogian por gu buena conducta, no obstante se le abone al señor Pérez de ia Torre su pensión durante el presente mes en que se tramite la expedición del Título. Este Ejecutivo inspecciona al pro-pio tiempo y con igual interés á las pensionados para estudios en el extran-jero, haciéndase erpropósito de remitir en breve y por especial Mensaje, un informe que relacione, h los citadas be-quistas, limitándose en éste á dar cuen-ta de la terminación de la carrera de Ingeniero Agrónomo del joven Leopol-do Freiré d^Andrade; proponiéndose por las razones legales (pie han si lo ya aludidas, la amortización tanto de di-eha beca cómo la que le fué concedida $1 señor,Jasé Antonio Ojcda, para es-tudiar la carrera de Veterinaria: este joven ha abandonado, sin autorización, desdi el comienzo de este Curso el "Trite Stage CoUege" de Angola, ig-norándose por sus padres, por el Direc-tor del citado Plantel y por este Go-bierno su paradero actual. - Los pagos correspondientes al Puen-te-Viaducto qüe se está construyendo sobre el río Almendares absorben el Tesoro de la Provincia de tal modo que apenas ha sido pasible con el res-to de los ingresos llevar á cabo algu-nas de las obras públicas acordadas por esa Corporación, 'muchas de ellas de las solicitadas por las Ayuntamien-tos de la Provincia. 
Excluyo el tratar en este informe cuanto se refiere al citado Puente en Construcción por haber sido resuelto por ese Organismo autorizar se les conceda una nueva prórroga á los con-tratistas. 
Habana. Marzo ñ de 1910. 
P e d r o B u s t i l l o , 
Gobernador de la Provincia, P. S. Después se nombra, una Comisión Especial compu'esta de los- señores 
iMerliino, Xiqnes y Jci'Hn, pana su es-tudio' é in forme. El 'Consejo quedó ent/erado de una romnnicación del Ejecutivo de la Pro-vincm de 28 de Febrero de lí>10, poni'endo en conocimiento del Conse-jo, que se «us-entiaiba de la Provincia, por haber sido llamiado por el Presi-dente de la Repúbli'Ca, pí'ra acompa-ñarlo en el viajie que' ewta realizando ipor la lislia. Quedó sobre la. mesa un informa de la Comisión de irutcienda. pnoponien-do se devuelva á los Sres. IT. Hup-mann y Compañía IOB cuaÍTroelentos •cin cuenta, pesas, que rec-laman con car-igo al cai^ítulo 7° artícnlo único del P res utp i o v i gente. Se apnmba. un informí; de la Comi-sión de PVmienfto proponiemio sea .pro-longadú la icarretera que de Güira Ale-len a se dirige á Alíjuízar, hasta completar la calle de Pedro Díaz, en este último pw-hlo. Tennimó la sesión dando cuenta de un informe de U. Oodwsión de Fomen-to, reproduciendo sm anterior de 25 de Afbril d-e 1900. on el .wntido de rpie podía, a e-cederse á lo solneit-ado .por los vecinos de la playa de Baracoa inte-resando se les permita, sesruir cobijan-do ron guano sus vivienda*; dándoles un plazo prudr'.ncial piara acomodar estas á Uu9 presc-ri-pciaires légalos. 
Después, de aprobad^ este informe se acordó pasara mievaimenie á la Co-miA -̂ión d'e Fomento, pam qu-e diga el tiempo que se ha de eoncedei* á di-icha prorroga. 
PARA CI RAR ÜN BfCSFRIADO K.V f \ DIA tome LAXATIVO BKOMO-QUININA. 
FA boticario dpvolveri el dinero si no lo cu-ra. La firma de L, W, GROVE se halla en cada cajlta. 
m m j U ü n í í i j p a í i 
La ríe ayer comenzó á las cuatro y media de la tarde. Se levó una comunicación del Al-calde preguntando de qué capítulo del presupuesto se deben tomar los $4.000 que para el estreno de la ópera < uba-na "Doloroea" acordó conceder el Ayuntamiento. Se convino que de Im-previstos. Se áéordó declarar, para los efectos de la tributación, que el hecho le que uu establecimiento cambie monedas sin obtener beneficio al<guno no significa que ejerza la industria de cambistas. A propuesta del doctor Domínguez Roldan, se acordó solicitar de la S?1-e¡víaría de Gobernación que en io su-cesivo las plaears de la Policía Níicional lleven La inscripción en español en vez de en inglés, como resulta ahora. Por P5 votos contra 6 se aprobó, una moción relativa á no suprimir, 'á pesar de habénse creado la Academia Muni-cipal de Música, las becas que el Ayun-tamiento tiene en los Conservatorios particulares, las cuales se irán amor-
tizando paulatinamente, á medida que vayan terminando sus estudios las alumnas que actualmente diHÍrutím de ellas. Fué aprobada otra moción del señor bedano y otros, concediendo al señor don Alfredo Misa una subvención de 15,000 para, ayudarlo en la empresa qüe ha acometido en el Politea'ma Ha-banero. Se leyó una instancia, de don Fede-rico Domínguez, solicitando se le reba-je la cuota contributiva que. le fué fi-jada como fabricante de carruaje*. E l señor Machado pidió, y así se acordó, enviar dioha instancia, á infor-me de la Comisión de Hacienda. Se acordó pagarle al señor Alvaro de la Iglesia las obras que le fueron compradas para, la Biblioteca del Ayuntamiento, Por unanimidad se aprobó la siguiente moción: 
" A l Ayuntamiento: L a recaudación del servicio de plumas de aguas del barrio del Vedado se verifica en la ac-hia lidad en monedas de oro del cuño español, por ser este signo fiduciario el qüe sirvió para regular el tipio tle imposición del mismo. 
Ahora bien: como según la vigente bey d'j Contabili la.l Municipal ha de llevarse en moneda americana, resulta que el total del cargo por dieho con-cepto se le hace al Coleetor por su im-porte invertido en oro amencaoo al ti-po oficial y de ahí resulta que pudien-do el contribuyente hacer el pago en oro español ó en su equivalente en mo-neda ofieia'l se ve precisado el colector a verificar en cada caso la reducción al tiempo do verificar el cobro !o que redunda en perjuicio del buen servi-cio por la natural demora que ello ocasiona. 
Kn vista de lo expuceito los conceja-les que suscriben tienen el honor de proponer que la Corporación acuerde: que la expedición de Igs recibos por el servicio de plumas de agua se efec-tué en moneda, americana por la can-tidad invertida á dicha moneda del importe de- la en ota eu oro español.— Pedro Pablo Sedaño. Pedro Machado." 
L a sesión terminó á las seis de la tarde. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-tan sólo con la generosidad de las per-sonas buenas y caritativas. Necesi-tan alimentos, repitas y cuanto pueda producirles bienestar. E l Dispensario espera que se le remitan leche con-densada, arroz, azúcar y alguna repi-ta y eaIzado. . Dios premiará á las .personas que no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-ta baja del Palacio Episcopal, Haba-na 58, OB. M. D E L F I N . 
E l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
INAUGURACION DE UNA SUCURSAL 
Ayer, á las dos, hora anunciada., tu-vo efecto en el sobwbio Palacio de la. Lonja de Comercio la inauguración de la Sucursal qüe el Baáeo Xa.c.ional de (Juba, la poderosa institución han-caria, ha cfiliablecido allí. & utui de los ángulo^ do] ediíicio han quedado in«talad'as las oficinas, en la-> (jfte predonvina el esti-ln del Banco ( Vni nal de Cuba y Obis-po. 
Al frente de la Sucursal inaugura-da ayer, ha sid.o d^siigmido un joven mer.tísirno, • modelo de correcejón y delicatleza, el Sr. Francisco Seigle, uno de los más antiguos y competen-tcs empleado(s del Banco. 
^iibiendo* á los invitados estaba el Presiden le del Banco, Mr. Vau-ghan; el Vicepresidente, Mr. Mer--chaut; el cajero, Sr. Olavarría; el je-fe del D'-partamento d'e Oaimnios, ¡Mr. Sfl.ndihack; el Director de la. Sucur-sal, Sr. Seigle, y altos fiuneionarios del mismo. 
Entre el elemento oficial reoorda-mos al dignísimo Teí-OTero General d̂e la RepúbJiea, Sr. Bernardo Fiiguere-do, y al Sr. Rieardo Fuste, alto em-pleado del mismo. 
Después que recorrimos todas las dependencias de la nueva oficina allí establecida-., pa.sa.mos al pa.tio central de la Lonja., donde ..fuimos obsequiia-dós espléndiidamenté con champagne. 
Al levantarse las c<q>a.s, el señor Jo-sé María. Bérriz, uno de les Directo-res del Banco, leyó el siguiente dis-e.urso, quo reproducimos, á nombre del Banco: 
1: Señores: 
' ' A la eireunstanci-a de pertenecer á la. Dir.eetrva de la Lonja del Comer-cio á. Ha vez qne al Consejo del Banco N.-icicnal de Cuba, SÍO deibe, segura-mente, el que se me haya designado, á pesar de ser el menos competente de todos mis compañeros de la. insti-tución bancaria. para en su nombre usar de la. pala.bra e.n> este acto impor-tante de la apertura, oficial de su Su-cursal en el suntuosa) palacio levanta-do por el espíritu .progresista del co-mercio de víveres de la. Habiana. ' : Y he calificado de acto i-mportaj]-te el q'ue en este momento se realiza, porque está demostrado por la expe-riencia que en donde quiera que se congregue un núcleo de comerciantes ó industriales, allí es de absoluta- ne-cesidad la creación de un Banco, muy al alcance de ese núcleo, para que le proporcione sus intoivarnlrios, le. auxi-lie en sus negocios y custodie sus so-brantes, facilitándole de diversas ma-neras el buen resultado, en toda clase de operaciones que le convenga em-p. .̂nder. Y esa necesidad se hacía, sen-
tir con más fuerza tratándoise de lia Lonja, del Comercio, 4 la que acude todo el de vívenes de la líabana. y re-presentan.tes de h) más valioso de di-cho comiere io en el resto de la Isla. 
" L a creación de un Banco de la Lonja del Comercio, fomado por los comerciantes do víveres, ha sido des-de hace tiempo un proyecto acarieia-do por mi buen amigo el señor don ¡Narciso Maciá, Presidente de la Lon-ja . Cuando el Banco Nacional de Cu-ba tuvo conocimiento de dicho proyec-to, lo encontró tan natural y simpati-zó con él de tal manera, que se pensó por su Directiva, para el caso de que se llevara á vías de realización, ofre-cer á la Lonj;; el apoyo que fuera ne-cesario para, asegurar el éxito de la empresa. 
"Pero el proyeéto no pasado de tal, y el Banco Nacional ha deseado sniplirlo estaibleeiendo en este hermoso edificio una rama de su poderosa ins-titución y poniéndola bajo la éjida del Comercio de Víveres de la Habana. 
"Con las Sucursales que el Banco tiene establecidas por toda, la Isla y Laá que vaJi á, ahrirse ahora, en Cruces, Ciego de Avila y 'Ilolguín, los comer-ciantes y hombres de negocios en ge-neral podrán realizar fáci lmente por sn mediación, el cobro de sus cuentas en tod'a la isin^ y llevar á cabo enan-tes negocios necesiten de la clase que los ba.ncos están en aptitud de facili-tar, para comodidad de sus clientes. 
"He bailado en este instante de los Bancos en general, y quiero apro-vechar esta oportunidad para mani-festar con satisfacción suma que to-dos os bañóos de esta ciudad ofrecen comipleta seguridad para sns deposi-tantes. Y o les felicito por sn estado de solvencia, y prosperidad en nonrbre del Banco Nacional, que sólo ha de-seado competir con ellos introducien-do en su organización las mejoras su-geridas por sus accionistas, depositan-tes y clientes, interesados todos en el mayor auge de la institución. 
" Y voy á terminar, señores, decla-rando que abrigaanos la. confianza de que los señores comerciantes de víve-res han de mirar el que está, en su edi-ficio como su propio banco, que como tal utilizarán, a.sí como á todas sus 
sucusales, ya como • una rama del Banco v ' ' ^ nal de Ou'ba, smo como el ve i io> banco de hi Lonja de.l O w n ^ J * á ser. en efiv.+n u ! ' PU^ ^eión n viene , ecto, la reali de aqueilla (hermosas idea del 
¡Macra. E n este sent'ido P! t>' eri0í ^ "Í , — - • . . i . . . . 1 til ^ e ^ . I fwional M 
te, Vicepresidente, Directores cíales del Banco Nacional dev^f í^ aquí presentes, se consideran ^ invitados á esto acto, y á los -0'rtl:> comerciantes de víveres como f̂ 01"05 daderos dueños del Banco, ^ los cuales, así como á las d e i ¿ ^ sonas (pie han honrado esta cor t ^ con su presencia, les doy las presivas gracias por ello y les toda clase de felicidades."' ; • 
Entre felicitaciones terminó i ñoi* Bérriz. 1 SÍ. 
A nombre de los cormere.iaate. Víveres de la 'Lonja, habló el A e 
seno-» 
va 
Y r i! ^ ie 
ta y "íbn'tid.a peroración, ins.piRACJ C la mayor gratitud hacia e,l B a n e O ^ cional por la instalación en *n u 
Angel 'Barros, que pronunció nn» 
aneo 
casa de una oficina donde depL't sus fondos con toda, seguridad 1 Aplandidísimo fué el Btñar i( rros, y lo fué con mucha justicia 
Después que brindamos con^ chato pague por la prosperidad del Baa Nacional, y del nuevo Director de '0 Sucursal señor Francisco Seigfe 'a despedimos todos los que aMí ¿ l l mos,—hombres de negocios, ciantes y periodista*?— llevándotioj grato recuerdo de las atenciones rev bida;s. 
N E C R O L O G I A . 
Según cable recibido por sus fami liares ha dejado de existir, en Gijón' el día 5 del actual, don Pedro Vigil es! trada, del comercio de Cárdenas, ¿ de gozaba de. generales simpatías. • Damos el pésame á sus familiares entre los que se encuentran el don Rafael Estrada, estimado amijM nuestro, y en particular á la desconso-lada viuda, señorita Margarita Llani viuda de Vigil. Dios haya acogido en su seno fl ¿y ma de nuestro infortunado amigo D. E . P. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus estrceheces y apiñamientos de humanidad, tiene su parelelo en la. exis-teueia campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las leyes de Natura, pero más expuesta, á mudanzas de temperatura, á ma-larias, á mojadouras. á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la salud.- empe-zando por deteriorar y descomponer e l estómago y acabando por reckiaar el uso de un remedio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
pora 
r.er 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
c u M m e ü w a l c i r a s a ü a a a p 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-TOS DK APARATOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS PARA COMUNICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo á las 4 de la tarde. 
V I A J E C O M B I N A D O 
P A R A L A S I S L A S G A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A CHAMPAG-
N E al puerto de La Coruña, el día 25 de Marzo, los señores pasajeros para las IS-L A S CANARIAS serán trasbordados en el vapor francés L O U I S I A N E , de la mis-ma Compañía, que los llevarán á los pues tos siguientes: 
Santa Cruz t las Palmas 
Santa Cruz íe Tfneiifc 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos ouertos llegarán sobre el día 28 D E MARZO. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
E n 2* clase „ 121.00 
E n 3* Preferente 81.00 
E n 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de Ida y vuelta. Precios convencionales en Camarotet do lujo. FstP vapor está provisto de APARA» TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS qn* 'e permite comunicarse á grandes distan-cias. 
Los señores pasajeros encontraran en la Machina lanchas y remolcadores del Sr. Santamarina encargados de conducir á bordo A los pasajeros y sus equípales G R A T I S . E l sefior Santamarina dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
V a p o r e s G o r r a s i e l a C o i p a i i a M a m k m m i 
( J J a m h u r g A m e r i k a l A i t i e ) 
El tapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C I A 
S a l d r á e l 7 de M a r z o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA olafle. desde |l2i-00 oro aaaoricatt». ea 1 i»! vi, J. E n tercer» clase, $3í>- l )0 oro americaao iaclusí» i'ni>iiasfc > de desembarco. Camareros y cocineros espa.ftole«. 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
¡Saldrá el 18 de M a r z o de 1910 D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜÜi; SAÍTANDEE (Espala) 
PLYMOUTH ( M a t e m ) 
HAVRE (Fmcia) y HAMBURSO (Aldiaiia) 
P R E C I O S B E P A S A J E . ^ E n P R I M E R A clase: $ 1 4 3 - 0 0 , oro americano, eu adelante. E n S E -O Ü N D A clase: $ 1.31-00, oro americano. E n T E R C E R A clase: « 3 1 -OO, oro americano, incluso impuesto de desembarco. Camareros y cocineros españoles, y toda cíaae de comodidadoa. Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene etitablecldos. NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-china. ^•"Se adijiite OABGA para ca«í todos los puertos de Cnropa. Para más detalles. Informes, prospectos, «te. «Strlcire* a «na ceBsigMtarfec: 
M B I & B X J T Y R A S C J E Í , 
Bao Iffnacío 54* Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H G I L B ( J F * U A B A V A 
puertos y carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La «arra se recibirá úricamente loa días 15 y 14 en' el Muelle *e Caballería. Los bultoB de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sella-dos; . . . . . . , , ; 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E Se vesdea en esta oficina billete* i r pn-«»Je* pora los re»oiiihrs»do» y rápido» tr^-catlAntloos de In mlsmn t'ompnfila IjA l'WO. 
v r ^ c r . , I.A sAvoiti;. IA>H!IAI\K y x o r -HAT.VK. SslidHM de \e-nr York ío«loi» Io« Joe-veti. Trayesln del Ocfano en ( JNí'O dfnst. De mAÁ pormenores Iníormurft sn consls-nntarto. 
E R K E S T G A Y E 
Oficio» 88 . altos. 
C 610 
Te lé fono 115. 
16-23 
Y A P 0 R E S C O R E E O S 
á e la C o i m i i a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOH 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: A L D A M I Z 
saldrá, para 
C O R M A T S A N T A N D E R el 20 de Marzo, á las cuatro do la tar-de, llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso labaco oara dichos puertos. Recibe azríNcar, cafí y cacao en partidas 6, flete corrido y con conocimiento directo para Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje .srtlo serán expedi-dos hasta las doce del ala de salida. Las póllzfis d carga so flrmai'ü.n pór el Consignatario antes de cerrarlas sin cu ô requisito srán nulas. La carga se recibe basta ei dia 19. ^a correspondencia p̂ io se admito en la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A C A J E . 
E í l a . clase, l e s í í $14 G i g u t ó a E i í 
. . J a . M \ t 
?J3á. P r e t e É 81-31 !. 
J a . orliiaría :,33-a) ñ , 
Rebaja ea pasajes de i*?» y vaelfca. Precios ooavcncionales para cama-rotes de lajo. 
Nota.—Esta Compañía tiene uria jjdllza flotante, así para esta línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden aeegurar. se todos Ips efectos qüe se embarquen ea sus vapores. Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacía e} arílculo 11 del Reglamento de pasajeros y de) orden y régimen inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual dir i asf: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre f el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose e nesta disposición la Com-pañía no admltirA. bulto alguno do equipaje «ju« no lleve claramente entsrnpado el nom-bre y apellido de eu dueño, así como Cl del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-ros que los días de calida encontrarán ea el muella de la Machina los remolcadoras y la, lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje & bordo gratis. Kl pasajero de primara podrá llevar 300 kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Todo» los bultos de ««rui.iaje llevaran etl. queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en doud» 
fiete fué expedido y no R«r£n rrecibldoa & bordo los bultos en los cuales faltara esa etiqueta. 
admitirá en el vapor más ecpTipaje que el UÍclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Conslgnatarlá. Para informes dirigirse á su consignatario MANUEL OTADUY OFICIOS 2R, HAISAXA C 114 78 IB 
V a p o r e s . , w g t e r o s ; 
E M P R E S A 8E M E S 
DE 
SOBRINOS S E E 3 B E S M 
S. en G. 
SUIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de M A R Z O de 1910. 
V a p o r S A N T I A G O D E COBA, 
Sábado 12 á las 5 de ia tard». Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -bara, B a ñ e s , Mayarí . Baracoa, (¿tian-táuanio (sólo a ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. Para Nuevitas (sólo á la ida), San-tiHffo de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Macoris. Poace, M a y a ^ ü e z 
( s ó l o al retorno; y San J u a n de P u e r -to Etico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 19 á las 3 de U virle. P a r a Xueví tas . Puorto Padro, Cri-bara. Mavari. Suj^ua úet T á n a m o , B a -racoa, C i i a n t ó n a m o (aóko á l a ida> y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 2!? á las 5 de la tarde. P a r a Nuevitas, Gibara . Vi ta , B a ñ e » y Sanliasro de Cuba, retornando por Mayari J íaues , V i ta , Gibara , Puerto Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Para cumplir ?1 R, r>. del Cobiefno de Esna-fia, fecha 22 de Agoeto último, &.<> »• 
Hábado 26 alai S de u tarde. P a ñ i Xaevitas. Puerto Padre, G i -bara. Mayart, Baracoa, G u a n t á n a n t o í«ólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
MiércoleB 30 á ias 5 de U tar de P a r a Nuevitas. Gibara , Vita, B a -ñ e s y Santiago de Griba; retornando por Mayan , Hanes, Vi ta , G i b a r a , Puerto Padre y Habana. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los martes A las 6 de la tarde. T*arjt Isabela de Sagti» y Catboriaa' reribiendn rarg» í>n combinación con eí Cm. 
h»n Owtral Knllwíiy, para Palmira, Cngnm-ernas, (nic«s. Latan, Ray«raBBa, Santa Ciara y RMtAaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n 
He llábana á Sagaa y TiceTeraa Pasaje en i>rlmc.ra. ? 7.80 Pisa.íe en terrera. . . . . . . . . 3.50 Vlverep. ferretería y loxa. .,. . . Ú.Z9 Mercaderías. o. 50 (ORO AMERICANO) De Habana A C'allrariéa y Tlcercraa Pasaje en primera )10.0ft PaRaje; en tercera. . . . . . . . 5.Si» Vi ve-es. ferretería y loza. . . . . 0.S0 Mercaderías. . . . . . . . . . . o. B0 (ORO AMERICANO) T A B A C O De Calbariín y Sagua á Habana. 35 conta-
voe tercio (oro americano). 
E L CARBURO FAGA COMO MERCANCIA 
C arpa general & flete eorriéo Para Palmlra S 0.«2 Id. Caguagruae 0.B7 Id. Cruces y Lajas. 0.91 Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 ÍORO AMERICANO) 
NOTAS CARRA DE CABOTAGE: Re recibe hasta las tres de la fardo del día de salida. CARGA DE TRAVESEIS Solamente so recibirá hasta las 5 d« a tarde, del día anterior al de la salida, ATRAQUES E \ GUAVTA?»AMOi Loe vapores de los días 2. 10 y 30 atra-earánal Muelle le Caimanera, y los de los días 9 y 23 al de RoqnerOn. 
AVIAOS Los conocimientos para los embarques se-rán dados e' la Caaa Armadora y Conalrna-tarias & lot embarcadores que lo soliciten, no dmitiéndost ,iin|fún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente lo» que la Empresa facllitM En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda clnrirt-*d y exactitud las marca o, HflmeroB, n Omero t«ni«oa, cla-ae de Ion mi «moa, contenido, pal !> pro4no-ri6». realdencla del receptor, pew arate en klloa 7 valer de las mercaactaat no «dml-tléndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* aquellos que en la casilla correspondiente ai i'ontenldo, sólo se escriban las palabras "efectea", "mereanclaa''» A "heMdaa"; toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la ríase del contenido de cada bulto. Los señores embarcadores de bebidas su-.letr.s al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país de producción se escribirA cualmilera de laa palabras "Pala" ^Extranjero", 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesei» ambas cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será, admitido ningún bulto que, 6. Juicio de IOK Seftores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de" más carga. 
Z A L D O Y C O M P . 
O T J : 0 - A u * x - e L T * a . v ^ T í Hacen pagos por ol cable, giran letras » corta y '.arga visxa y dan .̂artas de crédito bebre New Tork, Fildelfla N'>JW Or'euns! San Francisco, Londres. Parla. Madri-i, Barrelons y demás capitales v <.iv<flaais Importaintes de los Estados Unidos. Méjico i Europa, ásí como sobre todos los puetblos á« Espáfta y capital y puertos de Méjico. En combinación con IOF ceftoros F. S. Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores fl acciones cotizables en la Bolsa de dicha oio. dad, cuyas cotizaciones sé reciben por cabl* diariamente. C 140 78.1E 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl-cadan en la forma que crea conveniente la Empresa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
C 1<5 Sebrlnea de Herrera, S. en C. 
78-1E E L N U E V O V A P O R 
Á L e s A V A 1 1 
<:»|)itán Orcube 
Mldrá de eat« oa«rw> IOÍ laiéfcolei ú laa cioeo dft la tarde, oara 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K KS 
i m m i Mista y ñ m c a n b ^ . 11 R94 2fi-F22 
O r a O S D E L E T R A S 
I BANQirEROS. ~ MERCADERES 2* Casa originalmente eatableeltta t-« 1844 Giran Tetras 1 la vista sobro todos ios Rancoa Nacionales de los Estados Unidos: dan especial atención. TRANSFERENCIAS POR E L CABLE C 141 78-1E 
N . C E L A T S Y C o m p 
1U». A l ^ U L A U I O S . aA(|iuiiA 
A A M A R G U R A IfAcen D'AxoHtt.trttlo vdlq. r^otíiWtf carttvi 4© oró lito r %'ir\T» locr hi 
a corta T lar«ra ri'Míá sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera, cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, Parle. Burdeos, Lyon. Bayona; Ham-burgo, Boma, Ñipóles, Milán, Génova Mar* sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín Dieppc, Tolouse, Venecia, Florencia, Turia Maaimo, etc.; así como sobre todas las ci* pítales y provincias de ESPAÑA E ISLAS CANARIA? _ 753 IRS-lM 
(8. «n O). 
A M A R G U R A N U M . ^ 4 ITácen pagos por el cable y giran Wrt» í corta y larga vista 5obro New J0!"'̂  Londres, París y sobre todas las capitaiM y pueblos de España é Islas Baleares 7 Canarias. S Agentes de la Compañía do Sejíuroe ec»' tr. incondios. 
C 14S 
H i j o s d e E . i ^ ü ^ i : 
m m m 35. 3 4 3 m 
Telefone nOm. 70. CeMea:',R«^n<»»«TJ*, Depósitos y Cuentas Corrientes.— p'Sf» sitos de valores, haciéndose ' « o «l*1 ' ' bro y Remisión de dividendo» • ,,rflí!!,.. PréPtamos y Pignoración de valores . '*P tos.— Comoru v venta de valores P";"!!,,̂  
é Industriales. — Compra y venta de mT*t e cémblos. — Cbbr» «• letras, cupone». por ctíénta ajena. — Uiros sobre l1^ P""^: pale« PUEHÍ. y también sobre los V l W \ ? * rZ Espafía, Islas Ealeores y Canarias. •—i'agc" por Cables y Cartas de Crédito. ' . , C. íl«2 iCS.lOc. 
J . A . B A N C E S Y C ü M F . 
B 4 N Q r i 5 B O S Telefone a«M«ro — Otolsae K«ntcr« ̂  Apartado naw«ro 716. Cable: BANCEtí Cuentan rorrlemtea. Deptkaitoa con y mi» latería. DescncntoM, Plfjraerneloae». Cambie <« Mene*»»' Giro de letras sobre todas l»3 Pla,?̂ Arnk ales de loa Estfidos Unidos. Jnf.1*. Af,t -ania.. Franolfl, Ital'.a y Repóblica» ^-i Centro y 9ud-A nítrica y S'>br9 ,to<Î aí.lee.. ciudades y pueblos de España. iB}a*'f ' \ ¡¡t res- y Canarias, así como las principa"" esta Isla. no iV! C 148 ' t-1* 
B A N C O E S P i P j J U U S I A 
D E P A R T A S i S P ) D3 5 1 1 ) 5. 
M a c e p a g o s p o r o l c - a > l o . r í o M I t ^ i s a r t a s 
d o G r é d l t o y ¿ I r o s l a í o t r i . en peMuefias y grandes cantidades, sobre Mr drld, caplta'es de proviticias y *pr pueblos de España * isls-s Canarias, asi coate sobre loa Estados Un)d«*s d« ^ ^ ó ' l Slatorra, Fraacia, lUlla y Aiemaala, ?0S 4 * - ^ todos 1*1 
UIARIO D E L A M A M N A . — E d i c i ó n la mañima,—.MSTÍO S d« 1910. 7 
f ó n i c a S o c i a l 
DIAHIO DE LA MARINA) 
en E s p a ñ a — U n a e s t a d í c t i c a . 
^ P l í r a s por Provincias . -^-Huel-
P r i n d u s t r i a s . - - H i i e l g a s p o r me-
¿ a A s o c i a c i ó n . — t a s causas, 
'^'"oiuciones. l a d u r a c i ó n y los re-
% á o 5 de las huelgas. 
• ai mismo t iempo' que la esta-
Psl Accidentes del t raba jo—de 
fe* s<v haHl 'ó—«íle á luz la de 
í v i a oialVorada, eoluó aque l la ; 
Tarra^oDa, cou 5 ' ' v i n i e n d o liio<?o 
A l m e i f á , Pontevedra. Santander y W 
l l a d o l i d , con 4 ete. e t c . " 
N ú m e r o de huelguistas habido en 
las huelgas: se. reg is t ra como c i f r a ah-
sokita.. de huelguistas. 1.748, de un to-
tal de M X A obreros ocupados, y ola-
s i t i c a ñ d o las 127 huelgas en r e l a c i ó n 
con el n ú m e r o de huelguistas habido 
en ellas, resulta esta escala : 
51 h u e l g a s d e i r s n o s d e 2 ó h u e l g u i s U s . 
S T i s t i t u t o de Reformas Soeia 
W peflfiéndofee t a m b i é n al a ñ o 
Ta E s t a d í s t i c a de Huelgas, es 
P* , *¡.t l e c c i ó n " ( ^ E s t a d í s t i c a . q ú e 
antiguo maestro, companero 
1% rde; en l a s : c a m p a ñ a s un ive r s i -
1 ¿ r i e d o . A d o l f o B u y l l a . 
^ i ó n ' d e Buyl la- ha tenido que 
(,onio'-Ja o t r a S e c c i ó n — l a d i n - . 
ter, 
|a al p r e ñ a m r esta E s t a d í s t i c a 
r ( L í ü e ^ s , no p e q u e ñ a s d i f í cuUa-
f ]ia,st.a r eun i r los elementos, indis- ; 
É f t t l e a - p a r a rea l izar sus tareas. Y 
K dificuitades exp l i can e l r e l a t ivo 
taso con, que se pub l i ca ahora la 
B u v l l a lo dice L a de? 
K ^ b ^ á e c e . ' n o só lo á l a d u r a c i ó n d . 
b e l g a s , sino á l a l e n t i t u d con que 
los 
! encargados i l e p r ac t i ca r estos spr-
i ig en las. lo c alidades , p ro c ed en.. a 
P umplji»ie.nto,'. dando, l u g a r á que 
5f mmp^Wiento de.. j a « . clisposiciones 
'] instituto tenga qiie i n s i s t i r y recor-
f k f á el cumpl imien to de las dispo-
Jíiones v i g e n t e s . . . " -
Expresan n u m é r i c a de las d i t i c u l -
íades á qne se alude, se of rece en esta 
• dicación de las comunicaciones ex-
^didas eji...el .servicio e s t a d í s t i c o . de. 
; glgas: In te r roga to r ios enviados : 172 
L o r d a t o r i o s : 3 1 . Quejas á . los. Go-
bernadores por d e ñ e i e n e i a s : 1. I n f o r -
jaes para subsanar defectos:. 50. Tns-
t rucc ion^ . i . Delegados 8: . . T o t a l de 
l^^ic^cjones . . enviáxlae 3.28.; 
El n ú m e r o de huelgas reg is t radas 
«or el In s t i t u to de Reformas Sociales, 
^ el año á que nos refer imos, f u é de 
«{ento noventa y s e i « : es decir,-se t u -
conocimiento de 196 declaraciones 
de huelgas: y a ñ a d e l a M e m o r i a : 
'De este n ú m e r o , han podido ser 
examinadas, por haber a d q u i r i d o da-
tos completos necesarios p a r a esta i n -
vestigacion. c iento ve in t i s ie te . .De ca-
torce, los s e ñ o r e s A l c a l d e s . . . han ma-
nifestado insistente y c a t e g ó r i c a m e n -
te que no p o d í a n f a c i l i t a r dato esta-
dístico a l g u n o . . . P o r lo que respecta 
á las cincuenta y c inco restantes, no 
ha sido posible a d q u i r i r n o t i c i a a lgu-
na. Tanto en lo referente á su. solu-
ción, como á los incidentes á que hu-
bwrau podido d a r l u g a r . . , " 
La i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a de la 
jíemoria del I n s t i t u t o , recae, pues, se-
gún esto, sobre 127 huelgas. 
Veamos ahora brevemente, las i n -
üicaeiones generales (\ue acerca de 
las misnaas resu l tan de los numerosos 




























d e i n d e t e r m i n a d o , 
é 
* * 
Las huelgas y las indus t r ias . - Se 
recojen dos datos en esta r e l a c i ó n , p r i -
mero, n ú m e r o de huelgas con las (U-
versas industrras ¡ segundo, n ú m e r o de 
huelguistas en las mismas. H e g ú n el 
p r i m e r dato la i n d u s t r i á d é m á s huel-
gas en T908,1 fué la de la ed i f i cac ión , 
con 24, s iguiendo las text i les , con 20, 
las minas, e o n 10, la a l i m e n t a c i ó n , con 
8'̂  l a de l a mai lera con otras 8, etc.. 
etc. L a S e c c i ó n d e l I n s t i t u t o advier-
te que "'las hueigass d i s t r ibu idas por 
indus t r ias , obedecen á la s iguiente se-
rie' rpie puede d iv id i r se en tres g r u -
pos bien mareados: .edif icación y tex-
tiles, é o n ^6,50' p o r 100 del t o t a l , una 
tercera par te p r ó x i m a m e n r e : minas, 
maderas a l i m e n t a c i ó n , c e r á m i c a , ves-
t ido y moblaje, con el. 28,08 p o r 100. 
el ú l t i m o grupo está , compuesto , por 
las de m e t a l u r g i a , cueros y pieles, 
t ranspor tes por calles, t ransportes por 
f e r roca r r i l e s , , p r o d u c c i ó n de fuerzas 
f í s icas , artes, letras,. . etc:: t ranspor tes 
m a r í t i m o s , c o n s t r u c c i ó n de aparatos 
de t ranspor te , t ranspor te por r í o s y 
canales, p a ñ o s , comercios, de te j idos . 
Con r e l a c i ó n aí n ú m e r o de b u e í g u i s -
tas cambia bastante el o rden de las 
indus t r ias . Viene, en p r i m e r t é r m i n o 
l a de la a l i m e n t a c i ó n con 3.291, siguen 
las t é x t i í e s con 1.988. las minas con 
1.828, la ed i t í cac ión con 1.264, l a ce-
ra mi ce con 626, etc., etc. 
Las huelgas y los meses y las esta-
ciones. \JR Memor i a hace, esta d i s t r i -
b u c i ó n , -y en cuanto á los meses re-
su l ta lo s igu ien te : Marzo y J u n i o 74 
huelgas c u cada u n o : Febre ro 13 i 
Enero y Ju l i o 12 : A b r i l , M a y o y Sep-
tiembre. 1 1 : Agos to y N o v i e m b r e 9 : 
Octubre 7 : D ic i embre 4 ; respecto de 
l a d i s t r i b u c i ó n de las huelgas con re-
l a c i ó n á las estaciones del a ñ o da idea 
e l s iguiente cuadro que r e p r o d u c i m o s : 























S e g ú n las cifras recogidas en 50 
huelgas (44.80 por 100) con 3.599 
huelguistas (28.231) estos |)ertene-
e í au á. Sociedades de resis tencia; en 1 
con 100 huelguistas (0.78 por 100) , 
los patrones p e r t e n e c í a n a este géneíro 
de sociedades; en 19 huelgas (14 por 
100) . con 2.103 huelguistas ( W A 0 
por 100). obreros y patrones pertene 
c ían á las referidas sociedades, y , po r 
ú l t i m o , en 5(> huelgas (39.37 por 100") 
con 6,940 huelguistas (Ó4.48 por 100) 
ni patrones n i obreros estaban organ i -
zados para la resistencia. 
LTno de los euadros m á s suareslivoK. 
de la e s t a d í s t i c a de las huelgas, es el 
que se refiere á las ce.usas de te rmi-
tes de las mi^mn.s. Es el que ahora 
viene en la Memor ia , y s e g ú n él . resul-
ta que el 80 por ciento de las huelgas 
del a ñ o 1908. han obdeevdo á las csu-
sas .siguientes: Salar io, a d m i s i ó n ó 
despido del personal. o rgan i? ;ae ión de 
las labores y jo rnadas de t raba jo , dis-
t r i b u y é n d o s e el 20 por 100 ['estante 
entre las de jo rnada y salario, defen-
sa de ln A s o c i a c i ó n o b r e r a ' y salario 
y, a d m i s i ó n ó despido del perso-
nal , so l idar idad , . d i g n i d a d y salario 
y o r g a n i z a c i ó n de labores. "So. 
advier te , dice B u y l l a . una supe-
r i d a d marcada en la causa sa-
la r io (29.02 por 100V aun con re-
lac ión á- ' las huelgas del p r i m e r g r n -
po, puesto que la inmedia ta , ó sea la 
de a d m i s i ó n ó despido del-personal, he 
de te rminado el 20,47 por 100, y se no-
ta una super io r idad manifiesta en la 
influencia de. las de " d i g n i d a d " y sa-
t i r i o y organi/Sfición de labores, que 
sólo hacen el 0L83 por 100. 
E n . toda huelga—confl ic to necesa-
r iamente t e m p o r a l — i m p o r t a mucho 
conocer c ó m o se ha podido solucionar. 
De las 127 regis tradas por el I n s t i t u -
to. 75 se. solucionaron mediante l a Ín-
ter v e n c i ó n de las autoridades, 29 sin 
i n t e r v e n c i ó n a lguna , 13 por g e s t i ó n 
d i rec ta entre patronos y obreros, 7 
por g e s t i ó n entre patronos y socieda-
des obreras, 93, merced al funciona-
miento de los consejos de c o n c i l i a c i ó n , 
organizados, s e g ú n t i ley reciente so-
bre los mismos. 
Nos restan por recojer dos ind ica-
ciones: la de la d u r a c i ó n y la de los 
resultados. 
D u r a c i ó n : 22 bnelgas d u r a r o n me-
nos de dos días? 32 de 2 á 5. 17 de 6 
á 10. 14 de 11 á 15, 6 de 16 á 20. 4 
de 21 a 30, 26 de m á s de 30 y 6 de 
d u r a c i ó n Ignorada . 
Resul tados: los obreros ganaron to-
ta lmente 45 huelgas, parc ia lmente 20 
y pe rd ie ron 62. 
A D O L F O P O S A D A . 









Primer dato in te resan te : l a huelga 
v la provincia . Corresponde, el p r i -
mer lugar á Barce lona , que figura en 
la es tad ís t ica con 36, lo que equivale 
al 21 por 100 de las regis t radas en to-
da E s p a ñ a ; luego viene M a d r i d con 
29 huelgas! ó sea el 14.72 p o r 100 del 
total, componiendo entre M a d r i d y 
Barcelona l a m i t a d de las r e c o g i d a s -
ai 50.88 por 100. 
La otra m i t a d se d i s t r i b u y e ent re 
las otras 35 provinc ias , donde ha ha-
Indo huelgas: " p e r o bajando nofable-
raeate el n ú m e r o de ellas, puesto que' 
las m á s - i n m e d i a t a s p o r este concepto 
son: Alicante , con ,9; Vizeaya: con 6 y 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A } 
íLas Palmas, Enero 12. 
H a n t r a n s c u r r i d o lm d í a s de Car-
nava l con notable d e s a n i m a c i ó n . Sólo 
en las calles c é n t r i c a s y en los 'barrios 
extreiiuos de Las Palmas hubo a l g ú n 
Se consigna en l a Meanoria ídel Ins-
t i t u t o e l dato r e l a t ivo á l a p rop iedad 
ó gerencia de los estableeimientos . 
donde las huelgas se p r o d u j e r o n : 85 ¡ m,>vimiento: eri el ^ « t o de la c iudad 
corespondieron á establecimientos d i - i ad lve r t í a que se estaba' celebran-
r í g i d o s por sus p rop i e t a r i o s : 7 á es- do la. fiesta r u i d w a y l ib re por exce-
tableciraientos d i r i g idos p o r emplea-
dos de l p rop ie t a r io y 35 á estableci-
mientos propios de Sociedades y Com-
p a ñ í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se r eg i s t r a l a in te re 
lencia, iherencia de banbarie, ras t ro de 
pagan í s imo l l amado á desaparecer. 
Do ú n i c o que merece recuerdo y en-
comio son los bailes que algunos 
c í r c u l o s d i e r o n en isus salones. E n 
sante i n d i c a c i ó n de las huelgas consi- i ellos fué grandte la concurrencia feme-
deradas con respecto á l a a s o c i a c i ó n | n ina , ex t r ao rd ina r io el entusiasmo, 
para la x*esistencia de obreros y patro-1'Das mujeres m á s bellas y d is t inguidas 
ues, esto es, huelgas sostenidas por | de l a sociedad palmense los realzaron 
grupos de obreros ó de patrones orga- j con su presencia y con sus gracias ; se 
n izadas-para l a lucha e c o n ó m i c a . i hizo mucho gasto de a l e g r í a , de ser-
pentinas y confettis, de bromas n$$ij-
nrsas, de f l i r t eo amoroso, b a i l á n d o s e 
ha^ta las primeras horas de la ma-
nana. 
bas festejos jwpulares con pretea-
fíioní-s de cultos, fracasaron eoiupleta-
m / f M , | w r fa l ta de p r e p a r a c i ó n t an-
to como por fa l ta de elementos que les 
prestaran verdadera f i s o n o m í a eu-
ropea^ el c a r á c t e r que se les quiere 
comunicar en vano. 
E c h ó l e de menos, en suma, aqueila 
cardialida-d y pat id a r ea l idad de los 
Ceíítejo.s carnavalescos de a n t a ñ o , sin 
que un aire de cultura, ref inada haya 
venido á reemplaTrarlas. Para esto es 
pronto aun. Las Palmas se ha desarro-
l lado de prisa, poro conseriva un mo-
do do ser re-fractario á ciertas innova-
eiones. H a pepdid<' una parte de sus 
ant iguas costumbres y no \$Q ¡ha SUN-
í i-tuido con otras mejores ó n ías c i v i -
lizadas. Resulta que v i v e n una v i d i 
incolora y pobre. IIHIlaudóse en un pe-
r í o d o tran-sitorio en el cual l a t r a d i -
c ión se bor ra y lo nuevo, lo mod'erno, 
t o d a v í a no se define. 
Fd se-gnu.do día de Carnestolendas 
l l egó á. nuestra ciudad como uno de 
tantojg disfrazados, con m á s c a r a t r á -
gica, el general Cipr iano Castro, e x -
presidente de la R e p ú b l i c a de Vene-
zuela, . 
Las comparsas le saludaron al paso, 
y el t r i s temente cé l eb re personaje pií-
do ci^eer que h a b í a reconquistado sus 
sni^ditcs en los ar lequine¡s y los dia-
olos rojo;; que le h a c í a n genuflexio-
Ines burlescas. • 'Don C ip r i ano y d o ñ a 
Zoila, p e r m a n e c e r á n en Canarias 
¡ unos cuantos meses, sometidos á la 
acc ión sedaute de nuestro dulce 
c l ima. Buscan a q u í la calma, el re-
poso, el r e í t a b l e e i m i e n t o de la que-
brantada salud. H a n salido hoy para 
Sfnta Cruz de Tenerife, des-de dcnd(>. 
seigún d i je ron , r e g r e s a r á n en Marzo 
á Las Palmas y p e r m a n e c e r á n entre 
nosotros una larga tempora-da. • 
' Don Cip r i ano m u é s t r a s e ' complaci-
d í s i m o — ¿ c ó m o no?—de. las condicio-
nes de este p a í s , inmensro sanatorio 
que resucita á los muertos y hace ol-
v ida r penas á los vencidv-vs, á los a f l i -
g i d o s . . . "Qucs to e u n i d i l i o , in ve-
r i t á . " exclama, hablando en i ta l iano 
para poetizar sus impresiones. Asegu-
ra que en Canarias desea v i v i r y mo-
r i r , d e s e n g a ñ a d o ya de las vanidades 
humanas y de las aventuras p o l í t i c a s . 
E l ex-dictador conc-uiTió a.l baile <M 
t:Ga:bine)be I j i t e r a r i o . " donde le die-
r o n amables 'bromazos. S i n t i ó s e a l l í 
rejuvenecido, seducido por los encan-
tos de tan ta muchadba preciosa, y 
d a n a ó repetidas veces con b e l l í s i m a s 
parejas que le mecieron y a r r u l l a r o n 
en las dulzuras de un j u v e n i l ensue-
ño. Nadie q u e r í a creer que aquel 
hombre agra t ía -b lemei i te entre tenido 
de b o n a c h ó n aspecto, galante y ale-
gre, fuera el duro eaudiUo y el jefe 
de DstadO de quien ha hablado con 
p a s i ó n la prensa de todo el mundo. 
Nadie q u e r í a creer que se t r a taba de 
un i n d i v i d u o temible, de u n ex-dieta-
dor americano que t uvo la auda.cia do 
desafiar á grandes naciones, d o m e ñ a r 
á V e n e r a d a y casi er igirse un t rono . 
E l mismo, acaso, no lo c r e í a . . . 
Onando se bai la , las ideas se du lc i -
f i can y los sentimientos se d e p u r a n ; 
sobre todo, s i la rudeza masculina se 
pone en contacto con l a femenina be-
lleza. Y el endemoniado Castro su-
fr ió en el •'•'G-abinete" algo como u n ' i 
domés i i eae i i 'm por v i r t u d de unos 
ojos irresist ibles y de unas manos 
•blancas y finas. No q u e d ó del an t i -
guo d é s p o t a n i la sombra de un mal 
pensamiento. Castro se t r a n s f o r m ó 
en " g a l a u t í s i m o ? ' y r e p a r t i ó entre las 
damas innumerables c o r t e s í a s . E s t á 
visto que la inf luencia del eterno fe-
menino camibia á un t ig re en un cor-
dero. 
iCouio era inevi table, el general ha 
sido sometido á las to r tu ras de la i n -
t e r v i ú por los j-eriodistas locales. Le 
han in te r rogado con m a ñ a , le han 
sondeado con h a b i l i d a d ; pero ei ex-
presidente no ha d icho sino lo q u é le 
c o n v e n í a decir, casi nada. S a l i ó p o-
peteneras cuando iu ten ta rou l levarb-
al terreno escabroso de las confiden-
cias y las declaraciones. C a n t ó un 
himno á la t i e r ra canaria, reconocien-
do que es muy 'buena t a m b i é n la t i " -
r r a venezolana. A f i r m ó que no guar-
da rencor al general O ó m e z por la 
t rastada que le j u g ó al b i r l a r l e la pre-
sidencia y que no odia á n inguno de 
sus enemigos. M a n i f e s t ó que por aho-
ra no se o c u p a r á m á s que de atender 
83 reparo de su s a l u d ; (pie no v o l v e r á 
á Caraeas hasta que no le l lamen 
Castro espera, pues, ser l lamado y 
nuevamente elegido. Oomo la espe-
ranza es lo ú l t i m o (pie se pierde. Ca|4 
t ro signe esperando, ¿.qué hora? L; i 
de la j i i f t i i d a . la de la reha b i l i t a c i ' n . 
la del castigo, l a de la muerte? No se 
sabe: en este pun-tc el bravo general 
m u é s t r a s e misterioso. 
En La:s Palmas se le ha t r a t ado co-
Si'O á h u é s p e d de cal idad, y la p r e n s i 
le ha echado incienso. L n hombre 
t a n rico y tan e s p l é n d i d o en su porte, 
resulta, u n tur i s ta d igno de honores 
excepcioricsles 
* * 
T a m b i é n ha l legado en es'vs d íus 
de Carnaval el Gobernador de la pro-
v inc i a s e ñ o r Eula te , s o r p r e n d i é n d o -
nos con su inesperada visi ta . 
E l Gobernador no ha venido á ver-
las m á s c a r a s n i á bai lar , sino á cosa 
de mayor0 impor tanc ia . Los obreros 
empleados por el Estado en la rep;1-
r a c i ó n de carreteras, no cobraban sus 
jo rna l e s ; v e í a n s e obligados, de orden 
superior, á un forzoso ayuno, y el áe* 
ñ o r Eula te . compasivo, ha interpuestn 
sus buenos oficios para que esos d ' ^ 
dichados y olvidados trabajadores 
puedan cobrar y comer. 
E n consecuencia, se ha d i r i g i d o á 
la J u n t a de Obras del Puerto de ¡Mk 
Palmas r o g á n d o l e le ant ic ipe quince 
•mil pesetas, suma que i m p o r t a el to-
t a l de sueldos vencido y no pagados. 
LR dunta . no menos compasiva que el 
s e ñ o r -Gobernador, ha abier to su bol-
sa en bien de l p r ó j i m o menesteros." ; 
pero esta i n v e r s i ó n i r r e g u l a r de fon-
dos const i tuye un cargo m u y grave 
cont ra la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a que 
asi se desentiende de sus crmipromi-
feos. 
Las Juntas de los Puertos no han si-
do fundadas para atender á tales me-
nesteres, sino para satisfacer obliga-
ciones y p romover obras que se rela-
cionan .con-.los puertos mismos. Con-
ve r t i r l a s cu prestamistas de los Go-
bernadores, aunque sea en casos como 
és t e , equivale á desuatural izar las . Y 
| el Estado, en ú l t i m o t é r m i n o , pierde 
prest igio y respetabi l idad cuando apa-
rese en descubierto con í n f i m o s ope-
rar ios cuya subsistencia depende de 
uua m í s e r a soldada que no se abona 
á su de l rdo t iempo. 
Esos infelices se han visto reduci -
do a l ex t remo doloroso de tener que 
postular por las calles de Las Palmas. 
Y a se hacen prcparr . t ivos para las 
fiestas con que celebraremos este año . 
en A b r i l m fecha de la i n c o r p o r a c i ó n 
de Gran Canari? á la an t igua corona 
de Cast i l la . 
'Hablase de muchos y grandes pro-
yectos': una e x p o s i c i ó n de labores de 
la mu je r canaria en el "Gab ine te . 
una semana de deportes m a r í t i m o s , 
organizados por el . Club N á u t i c o , 
unes J'uegcs Florales que pi'epara la 
Sociedad El Recreo, del Puerto de )a 
L u z . . . . 
Esta solemnidad, si se realiza, futes 
dudo haya t iempo para ello, r e v e s t i r á 
ex t rao rd ina r i a impor t anc i a ; eomo 
que. ha sido designado en clase de 
mantenedor don Antonio Maura , y s.; 
conf ía on que acepte. 
L a presencia de Uai insigne orado;-
y tan alto personaje pol í t ico en ]Ó3 
Juegos Florales proyectad-es. sen f 
todo un a c o n í e i d m i e n t o . 
Para osas mismas fechas se iqaugu-
r a r á , pro balde mee te. el nuevo t ran-
vía e l é c t r i c o de Las Palmas al Puerto 
de la Lux. cuy;:s obras de i n s t a l a c i ó n 
van muy adelantadas. 
En la isla de la Palma se t rabaja 
taTñ'bién para obtener ü conces ión de 
un t r a n v í a dte l a misma clase que de-
be rá comunicar la ciudad capi ta l con 
la impor tan te p o b l a c i ó n de Los Llanas. 
E l A y u n t a m i e n t o de Arúca.s (Gran 
Canar ia) ha acorda lo dar el nomluv; 
de Salvador Rueda á una de las ca-
lles de 1 local idad. 
'La sociedad aruqueuse " E l Progre-
s o " c o l o c a r á en sus salones una. l á p i -
da conmemorat iva de la v i s i t a .que le 
hizo poco ha el gran poeta. 
E l acto de la co locac ión de la láp i -
da s e r á solemuizado con una velada 
en benor del nombre de Rueda, en la 
ipie t o m a r á n par te nuestros pr imeros 
oradores v escritores. 
Uno de los pailebots pesqueros qu-' 
real izan p e r i ó d i c o s viajes á la eosla 
de A f r i c a , p.^rdió en el ú l t i m o siete 
de sus t r ipu lan tes que, h a b i é n d o s e 
i p a r t a d o d e í buque en una lancha con 
n i m b o á t i e r r a , no vo lv ie ron á apa-
recer. 
El mar estaba bonancible, los mar i -
neros eron buenos nadadores, por lo 
cual se cree muy fundadamente qm) 
deb ie ron ser apresados é internados 
por los moros en el momento de des-
embarcar. E:-;tos casos se rep i ten con 
a lguna frecaeneia y los cautivos su-
fren horri 'bles t ra tamientos antes de 
logra r eí rescate, si al cabo lo logran . 
Les desaparecidos, n á u f r a g o s ó p r i -
sioneros, tienen sus famil ias en A r r - ' -
fifé de Lanzarote. donde el percan-
ce ha producido fuerte i m p r e s i ó n . 
En las cumbres del í l se ha es 
tablecido ya y ha empezado á funcio-
nar eficazmente un observatorio, á 
cargo de sabios extranjeros . Var ios 
m c t e ó r o l o g o s y geó logos eMacionados 
en aquellas al turas vienen prac t ican-
do curiosos estudios. 
—'Han si do enviadas al Museo de 
.Historia Na tu ra l de M a d r i d cuaren-
ta cajones conteniendo lava proceden-
te de las ú l t i m a s e r u p c i ó n t s . 
.—(Se ha pubiieado en Las Palmas 
el p r i m e r n ú m e r o de la rcA'ista " ( . ' : ; -
narias t u r i s t a . " que se propone hacer 
propaganda en todos sentidos para ! : i 
a t r a c c i ó n de forasteros. 
—Dest inado á Santa Cruz de Tene-
r i f e como of ic ia l ele p ó s i t o s ha l lega-
do e l escr i tor m a d r i l e ñ o don Fedcr i -o 
G a r c í a Sanchiz. 
— T o m á s Morales, nuestro admira 
ble poeta, es tá acabando de escribir 
un drama de asunto bíblu-o. que es-
t r e n a r á en breve el cuadro d r a m á t i c o 
" L v . T>nce." 
L a Lfbra. s e g ú n los -4110 de ella t;-1-
nen conecimiento. es digíi'á de su a,:-
tor . q u i é n , a d e m á s trae entre manos 
un nuevo l i b r o de verbos y ótr'ó dra-
ma, para estrenarlo en M a d r i d . 
Morales v o l v e r á á la C o r t é á fine*! 
de Marzo p r ó x i m o y ídlí . donde de se-
guro le esperan grandes t r iunfes , f i -
j a r á de f in i t ivamente su residencia. 
FiíAxcisco G O N Z A L E Z D Í A Z . 
Camela S a n t o s n á r e z y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
-̂onsultaR de . 12 á 2 i>. in. 
C 77S 26-8M 
B H . T A B O A D E L A 
• CIRUJANO DENTISTA 
Todos 16s" trabajos de' ábsoluta garantía, 
"lentea postizos de todos los ststemas. Con-
sultas y operaciones-de 8 á 4. Npptuuo 105. 
26'8M 
DR. S, JSLVAREZ Y GÜANAGA 
. Oculista dei Ja s CllnJéaaí de París -V B«e-
'in. Consultas de 1 4 5- Pobres,de 3 á 5. 
(bn,ios.)_r-Iabtóa. 2^8M ^ 
D r * E . F i n l a v 
F.ecpcciáUiitii en «utérmeñilAt» *<= !•« «]•». 
y de Ion 
Amistad númoro Si. —• Teléfono 130<, : 
^ ^ Con,ulta8 de 1 & i . 26.1M_ 
D 0 G T O R S U A R E Z 
EepeciRilgta de la Asociación -Canaria y 
aei Centro Gallfe^o. 
Warte, Garganta, Oidoii. 
^an Llisaro. 86., de i ' : é, S. robres 11. 68' 28-lM 
d o c t o r M a n u e l D e l f í n 
«[«dicto «« Tima» 
4 Consnltaji da 12 t 3. — Chacfin t i . ei*ul»* 
Zuacate. — T«léfono 910. ^ 
C L I N I C A G Ü I R A L 
*c "slyarasrij* operaciones da ios ojoa 
rio,, un escudo en adelant*. Man-
'«fon ' entre S'*n R»'**1 y S*n Jo', 
26-1M 
D R , A L F A H O 
Toda operacidn sin (•u(;hiUa TÍÍ dolor. $1 
Ov.. Obispo 39, de 8 á 4 p.' m. 
3114 26-lM 
D r . F é l i x P a g é s | p r > j H a n P a b l o G a r c í a 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
CAT3BDRATIOO J03B Uá TJNTVSn^IDAD 
1 B R O N Q U I O S T S A E S A N T á 
Neptuno IOS de 12 ft 2 todos los dlafl «z-
cepto los dominaros. Consultas y operacjon«» 
en «1 Hospital Mercede.*, lunas, miírcole* jf 
viernes á las 7 dé la tnáfiaaa. 
• 661. - 26-lM 
Gini j ía . en g-eueral. sífilis y verféreo 
So! 56. altos. Consultan de 1 á 3. Se 
ñ o r a s , de 8bá 4. T e l é f o n o 593. 
1761 26-16 fb. 
KSPEf IAMDA» VIAS t RIJVARIAS 
Ceatrnltas: h-ar. 15, de 12 6 S. 
660 26-lM 
E ü í w M e s de Se f ío r a s y i B o s 
i Su cnraolfiw radica! aln opcrncUin. asi co- | 
mo de. Iv RFtprlItdttd 6 Impotencia, por ol I 
DIÍ. GAHGANTA, O'RelUy 87, de 12 á 2. ! 
Donoiisi»©, Lngrnernela 26, Víbora. Telffo- | 
AO <tl341. • 
175S • 26-1TF 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDÍ CO-CIRUJANO 
Vlrtydes 188. — Teléfono 300.3. —: Consul-
tas de 2 A 4. — Clrtijía,— Vías urinarias. 
686 2G-1M 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Nl-édien-Oirujaao 
Consultas de 12 á S todos les días, me-
no» los domingofl. Deslierado, por remincia. 
de lá Dirección de Covadong-a., puede de,, 
dicarae con mayor aBiduldad A FU cliente-
la. Gabinete, Prado nümero 34 
C 313. . - 156-27E 
D r . A l v a r e s R u e i l a n 
Medic ina gcas ra l Oonsnlt ÍVÍ d© 13 á i 
XiXJ22S i s a . 
672 :>«-]M_ 
Enfermedadeí del estómago, hígrado é in-
<e»tinos. Knfr-Tinedades d*- áénoraa. Ma-
sagre vibratorio. 1 Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael v San oJsé. Consultas de 1 á. 
4 p. m. 172S 33-17F 
D R . J U A N A M T I O A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfennedacles de lás Señoras y Ni- ¡ 
ñon. f'onsiiltas de 1 á D p. m., San Mi-
guel 150B, Teléfono 1005. 
650 26-lM 
D R . J O S E A . P R K S N O 
Catedrático por ojb&Aet&n á*, la Facultad 
de Medicina.—Ctrujsino ñil Hospital 
Néw. l.—Cousuita» d« 1 4 I . 
OALIAiNO SO, TELEFONO lir.í 
666 2C-1M 
1:743 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
i s í - u s . 
g S u e r o á n t i a f c o h ó i l c o 
AJBOaADOS 
San Ignacio i9, pral. . T * l . SSS. d» i * t. 
675. 26-lM 
bn. v ,",>nal?ias, s í f i l i s , v e n é r e o . I n -
w!8'"crpi.s, t r a t a m i e n t o s especiales. 
tul V á 2 . Kufermedacles de fc.efto-
as- I>e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
¿ B . ¡ T i l J A E t Z A E T 1 S 
ENFERMEDADES DB LA GAKGANTA 
0,,̂  NARIZ I 011/1*3 i 
«^"sultps de J a i Consulado I M 
•>(0 . . J. «, ;'í-1 M 
C 0 N C G R 0 I A 3 3 E S r U I N A A S A N N i G 0 U S 
Montada 6. ía altura de. sus similaros qut 
•xisten en los palB«s mA» adelantados y tra-
bajas garantlaados con lo» materlalaTf ds 
los reputados fabricantes S. fl. White Den-
tal i Znffieses Jasaos. 
•¿fcctM «le )•« Trabajas 
Aplicación da cauterios. . . S 9 . 2 « 
ü n » eitracclfiu. . . . . . " 0.B0 
ü n a Id. cía dolor. . . . . " 0.75 
Una Umpleea, " 1 . 5 0 
Un» empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana !' 1-50 
Un diente e»piga " S.00 
OriflcacioRoa desde $1.C0 &. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 patas. " 3 00 
Un» Id. de 4 á 6 I d . . . . " B OO 
Un» I d . de 7 á 10 id.; . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 Id . . . . "13.00 
Eo» puentes «a Oro 4 rasda de *.24 poí 
plasa. 
Eata ca,ea cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft la perfección. 
Aviso A ios forasteros que se termlnar&n sus 
trabajos en 24 horaa. Consultas de S a 10, 
d* 12 & 3 y de ( y media » $ y medí». 
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" d o c t o e I í S í l í d e j 
Medicina y Clruiía.—Coapuítas da l i > t. 
Pobres {jratis. 
Te le fono 9 2 8 . Corwnostela 101. 




DR. E A L T B 7 . G Ü I L I E M 
K.«P«íc!aliBta <«u slfli;». hernias, impoten-
cia v eáterllids*. — Habana número 4!». 
742 28-1M 
Chame* ItMifaCs'l. pn»ir*pti\. 
T«Ié£OB6 tS l i . 
I -F 
(Cura el vicio alcohólico) 
SÜURO ANTITETANICO. Suero aatlaaor-
flcico (cura la morfinomanta). Se prepara» 
y ronden en «I Laboratorio BacteroldRico do 
ia Orflnlca Médico Qulrúrtfica. Prado 1*5. 
. 74€ ' 2e-lM 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlclns 
MÁSAGK VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. N*ptu«o numero 41. 
bajo?. Teléfono 1450. Gratis sólo hiñes y 
ini*»c»lc8. 
681 ¡ • ,.. .. 245-1M 
J) 1 í . fttlGU 1: L V 1 K T A 
KleotrotfTapla Vitally.anlp.—Artcrlo es-
cirrosis.—Xpurastenia.—Reuma. — Kenral-
fí'ifis.—Dcldlidad sexual. Cada aplicación 
un pe*o. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a ~ 
e I g n a c i o B . P l a s ^ n c i i 
CJrn .«te áei Hospital •finí, ; 
Espec:alistas Enferrue-dadés -Je Mujeres, 
l'artc?. y Cirujia «-n áreneral Consu'tas ff» 
l * X. fiinpedrado fcO. Teléfono 2Í6. 
673 . ^ 26-jM 
L Á B O R A T O R I I I 
CLÍKICO- OU MIJO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A O O 
( O>ÍFOSTI:L V X. JOI 
« 'ñ i re M u r a l l a y T re . U e y . 
Se practican anális is de orina, espatos, 
Rangre. leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, ar.ú-
cares, etc. 
«NALISIS l>fC ORINES ( C O M P L E T Ó ) . 
esputos, sangra ó leche, dos pesos 
Telércno n ú m e r o 928. 6 Si 2«- IM 
Médico «le I« Cana «8 
Men«flc«ur{« y MaierntArA 
rcspecfaltuta en las enfermedades de lo» 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft, 2. 
A '"'•T'TAR 108^4. TSLEFONO SÍ4. 
6«? 26-lM 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas, —• Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Toléfono S54. 
l^VT NUMERO •*©. 
655 . , . 26-lM. 
I r . raANCissarBlmisTf 
Enfta-medades del CorarSu. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-aifilltlcas.-Coasul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 X 1.— 
Troradero 14. — Teléfono 459. 
6IÍ2 . 2S-1M 
De las Facultades de Madrid y Hioana. 
Médico del ganatorio COVADONG^,. 
(""onsultas de 3 v media 1 5. O'Rellly 100 
^ . 726 . | 52-1M 
Pelado Sarcia y t u i i m M m j í p ? . 
CUBA 60. teléfono 8155. 
De i é. 1'» a. H». y «• ?. t 5 p. av 
6 71 I 20-1M^ 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« Sefioras. ~~ Vías Urina-
rias, — Clrujia en ctneral.--Consultas d» l i 
ft 3. ~ San DAsaro £4S. — Teléfono \ti%. 
*intiin a l o . pobre*. 
667 26-nr 
DOCTOR ü , M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEmCG-CIRITJAÍÍO, Maloja 2r.. altof. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis ¿ ios 
pobreí!, los lunes. Teléfono 1573. 
139a 26-áF _ 
D " P e r d o m o 
Vfss urinarias, ^««tr«»che2 de la orina. Ve-
néreo. Hidrocele, Sífiles é invecciones sin 
dolor. Teléfono 2S7. De 12 á 0. Jesds Ma-
ri?, número 33. 
653 >v 26-lM 
m , E R A S f U S W S L é O M 
Dentista, Aguiar 7« entrr; O'Reilly v San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales y económicas. 
Ño engaña á. nadit. 
1*57 36-201^ 
D r . J u a n S a n t o s F e r i i á o d e z i " r t ó 
:S-IM 
OCULISTA 
Consultas en Praí.o 105. 
Al lado del DIAKIO DÍB5 Lu* MARINA, 
66f> 26-aM 
Enfermedades del cerebro j de les nervio» 
Consultas en Beiascoafn 105^ prdxlroo 
& Reina de 12 ft 2. ~ Teléfono 1S89 
66S, 28-1M 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 14S. — Taléíono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no l,8T4. 
M 26*)1M 
DR. G U S T A V O G, DDPLESSI5 
ntrecter de la Casa de SaluA 
«le ln Asociarían r«na>.l« 
CÍRDJIA G3BIÍERAL 
Consultas dlariis de • ii J 
Lealtad númaro 3S. Teléfono 1132. 
26dM__ 
D R . L A M O T H E 
m i L A E S C U E L A D I Í P A K I 8 
OCÜÍ.ISTA 
Consultas diaria* de 1 á 4, "\'irtiide.«; 41. 
1 780 26-18F 
ABOCADO 
Mafias y B«rrnqw«. -XOTARIOS. 
• AMARGURA 32. 
C 6 . 312-1E. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Clisa QH salud. — Infanta t i . Teléfono C»2) 
HABANA 
Habitaciones ccnfortabies j distas ai al. 
vei ^e indas }&• i'ortuBMJi. 
682 26-lM 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS'i A 
Consultas para pobres Jl al mes la sgd-
cripcién, Horaa de 12 ft 2, Consultas partl-
cu;ar«,4 de 2 y media ft 4 y media. Mann-
qu» 73. entre San liaíael y üaa José. Tsi*-
í o m 1334. 
664 | l 6 ^ 1 ^ 
Coranlone* rftpidas per sistemas «oderni-
simoe. 
és María OI. D . 13 a J 
—lÜ___i ¿ l í ú 1 1 
Vr. A D O L F O K f c i Y K S 
Rafermedade. «tH KttCtnama 
• VBteaHaos eX(<In>lTaineafc 
Procedimiento de! profesor Hayem de! 
Hospital de San Antonio ái. Parle, y por «J 
•nftllsis de la orina, saner? y microscópicB, 
Consultas de 1 ft 3 ds la tarde. — Lampa-
tWé 74, altos. — Teléfono 174. 
__6fi5 J l y i ^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico ClnMano de la Facultad de Parta 
Bsrpee.lellsta en enfermedades del «st«-
ma^o * inteítlnos sosrfln procedimiento 
de lo* profesores doctores Hayem y Winter 
de Parts , por el análisis del juco grftstrlco 
CONSL'LTAS DE 1 ft 2. PRADO Ví. ba^os. 
1 670 v , ^ [ - 26-lM 
( i a n c i © B e l l o y A r a n g o 
A B U U A U l » . H A B A N A 7 J 
674 
IR. FELIPE GARCIA CíflZARES 
CHtedrrittoct dei Instituto Méfllco 4cl Hoip:-
tal tít Paula, 
TXZL . SÍFILIS ~- VIAS URINARIAS 
OiiFn-tf-s. Lút)e«, Ml^r^oles y Viernes, ds 
1 A. 5, S.i.lud 55, '1 clfíono 1026. 
12481 IM-lO-i. 
¿JlARIO DE X A mAlíIWA.—Edicíóik la mafiama,—Marzo 8 de r.nn. 
v i a j e 
(For te légrafo . ) 
San Luis, (Oriente), Marzo 7. 
á las 8 a, va. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Tren especial pasa rá mañana tem-
prano con rntabo Guantánarao, Presi-
dente Gómez y comitiva. Autorida-
des y pueblo acudi rán estación del 
entronque saludar Jefe Estado; sera 
invitado visitar pueblo, aunque sea 
por breves momentos. General Ca-
macho y representante Pagliery ase-
fcúranme vendrán lo menos quinien-
tos jinetes, no obstante trabajos za-
fra. 
Pumariega. 
P O R L i S O f I C I N i S 
E l viaje del presidente 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se reeibió anoche el siguiente telegra-
ma: 
"TTolguín 7 marzo—6 p. m. 
Salido CamagÜey después de al-
muerzo criollo ofrecido en el Casino 
Campestre. 
TTolgnín recibió espléndidamente al 
Sr. Presidente y su comitiva. 
Pasálodas, 
Secretario de la Presidencia. 
S B G R B T A R I A D B 
O O B B R N ñ i G I O I N 
Detenido 
El sefíor Romaguera, Secretario del 
Gobierno Provincial de Santiago de 
( uba, dirigió ay«r un telegrama á la 
Secretar ía de Gobernación, partici-
pando que el cabo Hidalgo, de la guar-
dia rural, informa desde Gibara, que 
el puesto d« Santa Lucía, ha detenido 
A Felipe Rodríguez, vecino de Tr ini -
dad Bamay, á quien le fué ocupado 
Un check por valor de $58.30 de G. 
sinión, de IOR robados en la uoche del 
25 de Febrero en el asalto de Caña-
don, así como objetos manchados de 
saiiíjro. relacionados oon los del heri-
do. 
Kl detenido confiesa haber tenido 
oculto tres días al herido en una mani-
gua inmediata á su casa, manifestan-
do que .salieron el martes primero del 
mes actua.l. siendo de opinión que sea 
uno de los autores del hecho. 
Con este son cinco los autores de-
tenidos y uno (pie se supone cómpli-
ce. 
Primero, Piloto Primero. Jaguan í , 
Primero, Piloto, Segundo, Piloto Cuar-
to, J a g u a n í Cuarto, J a g u a n í Quinto, 
Piloto Tercero, Guanico, Guanico Pri-
mero, Guanaco Segundo, Isabel, Isabel 
Primera, Isabel Segunda, Esperanza, 
Esperanza Primera, Juan Manuel, 
Frasco. Caraca, Espanta, Caraca Ter-
cera, Caraca Segunda, Juan Buscón, 
Mary S. Luiaita, Rochester, Don Gui-
llermo, La Barga. 
Marcas industriales 
Se ha concedido la ínseripción de la 
marca " E l Clavel ," para distinguir 
perfumería á los señores Blanco y 
Fernández . 
Id . id . id. la marca " L a Fama." pa-
ra calzado, á los señores García, Valle 
y Compañía. 
I d . id . id . " E l Manchego," para 
azafrán, al señor Angel F. Angel. 
I d . id . id . á los señores Vicente 
Font y Monsvieto Curtí , patente de 
invención por "una placa de construc-
ción armada." 
Se ha desestimado la inscripción de 
la marca denominada " E l Brazo Cons-
tante," para café, pedida por los se-
ñores Sobrinos de Regíl. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han negado 
las marcas de ganado solicitadas por 
os señores Juan Ríos Rodríguez, Ra-
fael Vallina Zalamea, Aureliano Gue-
rrero, Carlos González, Antonio Ora-
mas y Díaz, Federico Figucroa Ro-
dríguez, Emiliano Correa, Cristina 
Ramírez, Guadalupe Cabrera y Ca-
brera, Ro-sa Carraary y Rodríguez, To-
masa del Castillo, Antonio Cruz Gó-
mez, Otilia Peralta Fernández , Carlos 
García. Cecilio Valdré? Bravo, Angel 
Fragosa, González y Compañía, Gas-
par Recio Agrámente , José Fernández 
Cruz, Donato Herrera Hernández, Ci-
rilo Romero Pimentel, Gil Ballester y 
Ballester, Candico Delgado, Candela-
ria Aguilar Bazán. Manuel Art iga 
Zaldívar, Tomás Alcorta Aldapí, Ma-
nuel Rodríguez R-amírez. Manuel 
Oonstantín, Luis F . Rubio y Oclma, 
Caridad Manduley, Luis Carménales 
y Antonio Rodríguez. 
dio. Ponente, licenciado Méndez. Fis-
cal, liceneiado Jo r r ín . Defensor Viei-
ties. Juzgado de Guauabacoa. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Emilio Rivas, por lesiones. 
Ponente, licenciado Benítez. Def.?nsor, 
licenciado Sarrain. Acusador, licencia-
' do Pino. Juzgado del Centro. 
Contra José Faur reño , por estafa. 
Ponente, licenciado Cervantes. Fiscal, 
licenciado Benítez. Defensor, licencia-
do García Boisa. Juzgado del Centro. 
a i S G R B T A R I A D f c 
B f t T ^ D O 
Cuba en Buenos Aires 
Han sido nombrados de Cuba al 
cuarto Congreso Pan Americano, que 
se celebrará eu Buenos Aires, los se-
ñores Carlos García Vélez, Gonzalo de 
«•¿uesadá. Rafael Montoro. Juan Gual-
herto Gómez y Antouio Gonzalo Pé 
rez. Este último ac tua rá de Secre-
tario con "el señor José M . Carbonell 
B l doctor Alfredo Zayas. no aceptó 
el cargo de Delegado. 
E l busto de Mar t í 
Se lia remitido á la "Gaceta." gara 
su publicación, un anuncio convocan 
do á los patriotas residentes en Cuba, 
cubanos ó extranjeros, para la ejecu 
tdón de un busto de Martí con destino 
á la Oficina internacional de las Repú 
Wiciais Americanas, eu Washington. 
Renuncia 
, E l se^or José Agustín Castellanos 
ha renunciado el cargo de Cónsul de 
segunda clase de Cuba en Baltimorc 
Ministro de Méjico 
Por la vía de Knights Key llegará 
hoy á esta capital, el Ministro Píen] 
potenciarlo de Méjico, acreditado en 
Cuba, señor José F. Godoy. 
A S U N T O S V A R I O S 
Saludo 
Encuéntrase en esta ciudad roues-
fcro distinguido amigo, el •señor don. 
Juan González López, socio de la im-
portante caisia come renal de R. Gonzá-
lez y Sobrino, de Santa Clara. 
B l señor 'González viene Á asuntos 
comerciales y afectuosamente le salu-
damos. 
¡ A E S E . . . . . ! ¡ A E S E . . . ! 
E l escándalo fué atroz: nunca ví-
anos la calle de ¡Sarárez tan revuelta: él 
era un hombre del pueblo, que iba car-
gado de ropas y de alíha jas ¡ y los que 
le seguían eran todas los vecinos de la 
caJle. 
De pronto el hombre volvióse y ha-
bló as í : . 
—i¿iPor qué túk gritan ustedés? 
¿Creen acaso que he mbado todo es-
to? ¡Pues no, señores! ¡Pnes no! To-
do esto lo he comprado en casa de V i -
l'lariuo. número cuarenta v cinco de 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D C b R I O 
(Por teléRraro.) 
La Esperanza, (P. del Río) , Marzo 7. 
á las 6 y 45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Algunos comerciantes de este tér-
mino han sido demandados por la So-
ciedad "Créd i to Vitalicio de Cuba." 
amenazando con embargarlos de no 
seguir asegurados. Indignados los ve-
cinos protestan contra tamaño abuso 
de esa compañía y piden justicia á 
quien corresponda. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Marzo 7, 
á las 12 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoohe declaróse un incendio en la 
cuar ter ía de la calle de Albar rán es-
quina á Carmen Ribalta, siendo sofo. 
cado inmediatamente por los bombe-
ros que trabajaron admirablemente, 
dando pruebas de su magnífica orga-
nización. Las pérd idas son de poca 
oonsideración. A las doce y media se 
tocó retirada. 
Rosales. 
n o t a s " d e ' a r t e 
Un acontecimiento teatral ha áido la 
representación de la comedia: "Las 
ranas," de Aristófanes, en el teatro de 
Dannstadl. La adaptación á la esce-
na se hizo por encargo de una socie-
dad literaria á cuyos desvelos se debe 
| ya el arreglo para la escena moderna 
de alguna obra de Esquilo y de Eurí -
pides. 
En el teatro Popular, de Viena. se 
estrenó con éxito la comedia : " Jacobo 
el tonto," de T. Rittner. La produc-
ción recuerda marcadamente la obra, 
del ruso Tschechow, " T í o AVanjas." 
que le valió a éste su fama europea. 
La elección de director del Burg-
teater de Viena, ha recaído en la per-
sona del barón Alfrcd von Berger, cu-
ya esposa, la ¡«eñora Hohenfels. una de 
las celebridades de aquel instituto se 
retirará, de la escena. 
TIermann Bahr. uno de los más afa-
mados literatos contemporáneos, aca-
ba de estrenar su últ ima producción: 
" E l concierto," en dos teatros á la 
vez: en el teatro de Francfort y en el 
teatro Hcbbel de Berlín. La eríticM 
est'H unánime en alabar la fina obser-
Braune a reclamar para este aítisca 
lí* fama que algunos historiadores del 
Arte atribuyeron k otros pintores de 
la misma época. 
E l día 30 de Diciembre último fué 
uiauguratla en Florencia la nueva ga-
lería de pinturas y colecciones de ar-
te, cuyo fundador fué el cardenal Leo. 
poldo de Médicis. Contiene, cutre 
otras, la célebre colección de auto-
i'Hratos de, los más afamados pintoivs 
basta los tiempos modernos, v colec-
ciones de dibujos, grabados y aguas 
fuertes, procedentes en parte de valio-
sos donativos. 
Hoy por hoy el número de dibujos, 
entre ellos muchos arquitectónicos de 
Vasarí . Bramante, Sangallo v otros, 
llega á 45.000; el de grabados á 40 
mil . En el nuevo edificio han encon-
trado también colocación "Los cuatro 
esclavos" y " E l genio victorioso." de 
Miguel Angel, destinados en un prin-
eipiq para adornar la tumba del Pa-
pa Julio I I . t, 
El ayuntamiento de Venecia ba. de 
trucción y urbanización de ciudades. 
Esta exposición obedece al deseo de 
reunir jitanos y modelos del país y 
del extranjero, que puedan ofrecer 
una solución para las defectuosidades 
que ofrecen, sobre todo las grandes 
capitales, en la referente á habitacio-
nes, parques, canalización y vías de co-
municación para el t ránsi to rodado. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ría Luisa Barrio. 
Kevolución, M 
rreiro, 85 ^ \ 0 \ 
Tuberc.o.i., p . ü S * V & | , Pulnionaf 
22 anos. Cuba, Dr ' J ^ 
pulmonar. ' •Uolor^ Z ^ C 
Distrito Su 
mas, 2 varones blanñruras bl. 
l>ra mulata l . g i t i ^ 0 5 
Distrito Este.--" 0V 
timos. ~ ai'Pnes u. 
Distrito Oeste.—! 1 
ral, 2 hembras blancas^? b l | 
hr:*. blanca natural/r ^ i ^ i t i n ^ l r 1 1 ^ , . 
timo. 0li hl,'1 
La niña Angélica Betancourt, de 6 
años de edad, vecina de Ancha del 
Norte número K i l , fué asistida ayer 
tarde por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Segundo Distri-
to, de una intoxicación de pronóstico Concordia '191 ^ j j ^ 
grave, originada por haber tomado t in- de, 6 días, CampanariígpS; JoV 
tura para teñir el cabello, que estaba ^ ^ ^ ^ ^ " ^ M a r i a ¿^SPSÍ 




en un pomo, y el cual cogió de encima 
del tocador. 
Habana, Sitios ?2 A • 
Distrito E s t e ^ j o í r ' 






Distrito Oeste~.~A,!epSÍa-01a \n 'era 
i -laeobo Vil lar Casal, . 
terminado abrir la novena Exposición j establecida en el mime 
Manuel Moran Suárez. vecino de San Habana, ^Buenos Aires 
Rafael 141, se ha querellado contra X o í AVCC-M^O^—n-2at S'5* 
s i m o ! 
esta calle, donde hay anas ¡ mucho 
máfi!^ ¡ m i s í s i m o más, y todo baratí- W i m ^ ^ ^ ^ p f m ^ f i ^ m i 
te, gracioso á la par que natural, que 
impera en la nueva comedia. 
En el propio teatro de Hebbel acaba 
de estrenarse el drama: " L a segunda 
v ida , " del conocido dramaturgo 
Hirschfeld. 
En cambio fué prohibida por la 
censura la representación de " M a r í a 
Magdalena." de Maet-erlinck, por he-
r i r los sentimientos religiosos de par-
te de los espectadores. 
Durante le época de Navidad, los 
teatros de Londres suelen dedicarse a 
la pantomima. Eu Ilay.market fué 
G R O N I C A J U O I G I A L 
T R I B U N A L SUREMO. . 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. Adolfo López y Díaz causa 
por estafa. Letrado, José Ponce de 
León. Ponente, Demestre Fiscal, B i -
internacional de Arte en la Primave 
ra próxima, en lugar del año 1911, á 
fin do que no coincida con la Exposi-
ción de Roma. 
En^ Copenhague so prepara una Ex-
posición de las obras de Kroger, el 
afamado pintor danés recientemente 
fallecido. 
De aquella misma capital se partici-
pa la muerte del pintor Yermehren, el 
Néstor de los pintores daneses, que en 
inmensa mayoría han sido sus discípu-
los. La mayor parte de sus obras son 
cuadros de género. Ha muerto á la 
edad de 87 años. 
En Berlín sigue el reconocimiento 
técnico del famoso busto de Flora y 
la polémica referente á su autentici-
dad. Según las úl t imas inve?rtigacio-
nes del doctor Raehlmann. de IWei-
mar, los colores empleados en la pin-
tura de dicho busto corresponden, 
por lo que á sus componentes y mez-
clas se refiere, k los que usaban los 
maestros antiguos para la pintura al 
temple. 
En Perusa acaba de hacerse un im-
portante hallazgo art íst ico. Las cua-
tro figuras en yeso que se conservan 
en el museo de aquella ciudad, y que 
hasta el presente pasaron por ser co-
pias de las famoíias esculturas de M i -
gnel Angelo. " D í a . Noche, Aurora y 
Crepúflijuío," que adornan la tumba 
de los Médíeis en Florencia, han sido 
reconocidas, no como simples copias, 
sino como el bosquejo origina,! de las 
mencionadas esculturas. Esta opi-
nión se funda eu que dichos bos-
quejos con.'.uerdan del todo con los 
dibujos hechos por la mano del 
mismo Miguel Angelo, y de las 
cuales estatuas es únicamente la 
'"Noche" la que conserva el exacto 
parecido con el modelo; puede acha-
carse esto á que fué la única ejecuta-
da en vida del maestro, mientras que 
las otras fueron retocadas probable-
mente por Tasari. á cuyo cargo corrió 
la terminación del mausoleo. 
Prepárase en Cremona la erección 
de una estatua ü Antonio Stradiva-
rius. el famoso ( instructor de violi-
nes. La casa editorial H i l l de Lon-
dres, ha iniciado la suscripción. 
Hablase también de que las escri-
toras francesas abrigan el propósito 
de erigir un monumento á Mndame de 
Staél. 
En la primavera venidera se abrirá 
en Charlot ten burg (cercanías de Ber-
lín) una exposición general de cons-
, dnefio ele la fonda ^ T T * ^ * Z j ¡ 
li ero 152, letra A, Fractura de la col,,,^ana' La 1 
de la calle ya citada, de haberle esta 
fado la suma de setecientos ochenta y 
cuatro pesos, y cuyo individuo ha de-





clelaria Valdé3, " ^ ^ ¿ t ^ 
Endocarditis. Eduardo A & " 1 
España, La Balear, B i ^ 
Distrito Sur.—1 varón 
En «I Centro de Socorro, del Tercer ^ X . h S T > * S S ? M 
Distrito, fué asistida ayer tarde Car- Distrito Este.—1 hemb-
men Díaz, de 25 años, vecina de la ral, 2 hembras blancas ic¡i-ttlu,ati 




gítimos vienes blan 
estancia " E l P o n t ó n , " on el Cerro, de 
síntomas de envenenamiento, produci- i 
do por haber absorbido "acetato de 
plomo" en polvo, siendo eu estado de 
pronóstico grave. 
Dice la paciente que tomó equivoca-
damente esos polvos, en lugar de mag-¡ ^ « l"^ color rio] Cah .. 
ol T e m p e r a m e n t o de £ p v| 
Hay quien cree que el cabell ^ 
pana 
as. 
CABELLO R¿VFLf ! í ! 
. u ' « los 
n e s i a . 01 
A l bajarse de un tranvía en la plazo-' persona sin "cXüo* nS"^ ^ í 
Jácter, lo os de ello. Ei oalvo ltaí 
gedio^deniuestra tal solicitud por e[b^' ' 
leta de Luz, tuvo la desgracia don Vic 
toriano González, vecino de Cárdenas, de loa demás, que se olvida rj n ? íf" "•" '^ , í 1- jreraien causa la calviei»» Fi'^-Ir i8^" de sufrir una caída, causándose la • - - -
siendo su estado de pronóstico grave. 
de París, Francia, inoculó un r'¿Sar* P5"6 
fractura completa del brazo derecho, menes db la casp¿."y áínscincSl00* 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 8 de Marzo, á las 
ocho de la. noche. 
Primer partido á 25 tantos, jntre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas P*-
rz salir del edificio. 
Una v e i jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suapen-
...cw,̂ , , ¡«B ci o sen,,, 
ha desnudo de pelo el animalizo fni^ i ^ 
HerP;.cide Newbro al enero cabe&#- ; 
limpiarlo de tales gérmenes. 
'̂ Destruid la caasR, y eliminá^ el Ú \ 
dése en las principales farmacias 
Cura la comezón del enero cabelludo 
i-cí  
Dos tamaños, 50 cts. y ; i en 
Jo.sé 
Obispo 52 y 55a ¡ 
ricana. - Ir,0I'«4a 
"La Reunión" Vda 
Manuel Johnson, 
especiales. , 
a u t o y m m 
i • I ,T I Mi 'S M () D,ELOS DEPA •' 
Fajas por JOSEFA IMOSQUERpc 
ero 41. Se (.onfeocionan rasul'ias''' 
R E G I S T R O C I V I L 
Marzo 4. 
DEFUNXIONES 
Distrito Norte. — Toma.^.i Martiucz, 
Campanario 26.—Catarro pulmonar: Joa-
quin Quiroga, .30 meses, San Lázaro 392, 
Meningitis; Amparo Méndez, Soledad 36, 
Enteritis infantil. 
Distrito Sur.—Sara Ramirez. 37 meses, 
Cuba, Estevez 73, Meningitis simple: Jo-
sé García, 40 años. Habana, Angeles 71, 
Insuficiencia mitral: Antonio Villa, 28D, 
Aguila 235, Indigestión: Gregorio Mon-
talvo, 2 meses, Aguila 278, Meningitis agu-
da. 
Distrito Este.—Teresa Calo, 63 años. 
Luz 72, Grippc; José Abella, 85.años, Es-
paña, So! 26. Cáncer del hígado, 
años. Habana, Delicias 43, Enteritis: Ma-




tOOOB los ornan-J d  fg-Usla. Calle del Sol núme* 2824 oro íj 
P A R A 
P. Morena, I^cato Electrláista. wja 
tor 6 insi^iaaor ue p*ra-r<iyos niUm 
áernc, A ediílcioa, polvonneg, torres, 
ne>« y buques, carantiiando su Insto 
y matoríaleá.—Reparaciones áe loa 
siendo reconocidos y probatíos con »I 
to para mayor garantía. I'.»tRlaci6ii 
breo elierricoe. Cuadros ludlcador̂  
ic-úct'.cor. lineas leíeí/Onlca? por toa;.. 
Reparación*? de tod.-". clase de aparíte 
ramo eléoirico. Se i;s.ranUian lodos 
Dajon — Callejea de Hsiada núm,): 



















c a í irTo 
« B G R B T A R I ^ D E 
J U » T I G I f l 
Dos quejas 
A l Pr^sklente de la Adiéiieia de 
Santa Clara, se ha trasladado \m ofi-
• eio del Jefe de la guardia rural, que-
spandóse de que el Jaez Municipal de 
vYaguaramaa dispuso el enterramieutvi 
•de Paulino López AJvarc/,. sin el eo-
' rreapondiente ceHifieado de defun-
•ción. 
Al Secretario de Gobernación se ha 
trasladado una denuncia de Raimun-
do Carraguesa. preso en la cáreel de 
Santa Clara, quejándose de los pro-
cedimientos eTnpleados contra él y 
otras presos, por el Alcalde de aquel 
estableciradento. 
D B A G R I G U b T U R r t 
Guias forestales 
Por la Direoción d« Montes y 
Minas «e han expedido las siguientes 
g u í a s : 
A l señor Melchor Miranda Batista, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Hato A r r i b a , " en el tér-
mino municipal de Sagua la Grande. 
A l señor Domingo Díaz, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Banto Domingo," en el término mu-
nicipal de Mantua. 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región Ortental, se demarcarán 
en el período de tiempo comprendido 
entre el 12 del mes en curso y el día 
12 de Junio entrante las 32 minas si-
guientes, situadas todas en el término 
municipa'l de Baracoa: 
San Benito Primero, San Benito Se-
írnndo. San Benito Tercero. Jaaniani 
degaray. 
Recurso de casación por infracción | pu^ t a en escena este año la produc-
de ley. Ensebio Llera y Vinageras; ci6n de Maeterlinck: " E l pájaro 
causa por rapto. Letrado. Alfredo azul," que aparte de la idea filosófica 
de Castro y Dueñas. Ponente, Caba-1 fll)Hianiental. permite constantes cam-
rroc;i.s. Fiscal Bidegaray. bios de decoración, y la entrada en es-
Recurso de casación por infracción ¿ e n á l e numeroso personal que perso-
de ley. M. Fiscal contra Mario Pérez nifica elementos como el fuego y el 
U a r c í a ^ c a u s a poi- disparo y lesiones agUa; comestibles, como el pSk, el 
azúcar, etc., y varios animales do-leves. Ponente, Gutiérrez. Fiscal, B i -
legaráyv 
A U D I E N C I A 
Sala de .lo Civil. 
Antonio Rwa Ibáñez. contra José 
Sales Pena. Ejecutivo. Ponente, l i -
cenciado Avellanal. Letrado, licencia-
do Ledón. 
mésticos. El éxito fué completo. 
En el teatro antiguo de Oraugc fué 
representada por primera vez una 
producción inédita de Zola, con músi-
ca de Bruneau, titulada "Lazare res-
s u c i t é . " 
Eraíete Novelli, de vuelta de 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lata» llevarán estampadas en las tapitas las 0.1» 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
su 1 bricación especial y que 
tournée por América, se propone es- 1 presenta el aspecto de 
Carlos Echeineudía, representante cribir sus memorias y una comedia t i 
de la "F ide l i ty and Peposit Go. of tillada "Venecia. ' ' 
Mareyland." contra. Enrique Rosa.*.i Sábese q'qé e] estado de salud fU 
en cobro de pesos. Incidente de medi- Bjornson va mejorando, tanto que 
das. Ponente, lieenciados Martí y , ha podido escribir unas líneas al Key 
Viera. i Haakon de Noruega para darle las 
Señores Steellin y Co., contra Gon-1 gracias por el interés que éste le ha-
zález y Hnos.. S. en C. Ejecutivo. Pn- M;) demostrado durante su enferme-
nentc, licenciado Valle. Letrado, licen- dad. 
ciado Zubizarreta. \ La producción teatral en Francia 
Alonso del Portillo, contra resolu- ha tomado un incremento inmenso du-
ción del Gobernador Provisional. Con- rante los últimos diez años, tanto que 
tencioso administrativo. Ponente, l i - según el catálogo de la asociación de 
Letrado, licenciado escritores dramáticos se elevan al for-
midnble número de 10.000 las obras 
| publicadas en el úl t imo decenio. En 
j decenios anteriores la producción no 
I llegaba ni á la mitad. 
cenc.iado Iglesia. 
Solo. 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inlidimar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cla-
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.--Habana. 
690 ...«.ni 
JUIOIOS ORALES 
Sala Primera de lo Criminal. 
Contra Leandro Ruz y María Pas-
cual, por injurias. Ponente, licencia- i E l conRcrvador de la Pinacoteca de 
do Vivanco. Defensores, licenciados Municli . doctor Braune, acaba de pu-
Ros y Martínez. Acusador, licenciado blicnr un interesante trabajo que. 
J. Ortiz. Juzgado del Este. tiende á identificar la personalidad 
Contra José Rodríguez, por robo, de un afamado retratista alemán del 
Ponente, licenciado Miyares. Fiscal, siglo XVÍ. cuyas obras se encuentran 
doctor J. Castellanos. Defensor, J. A . en diferentes museos y calerías de 
Latapier. Juzgado de Jaruco. pintura, y que en la historia del arte 
figura bajo el nombre de " A u t o r de i 
Sala Segunda de lo Criminal. V i retratos HolzbMns-en." El mono-1 
Narciso T ó m e n t e , en causa por tenta- ^ r a m a con nue están finnadoK sus lien- ! 
tiva de robo. Ponente, licenciado Gon- zas es " C de C." Esta circunMíin 
zález. Fiscal, licenciado Corzo. De- eia, junta <'on otras muy. atendibles | 
fensor, doctor Vieities. Juzgado del sobre la vida y obra del maestro 1 
Oeste. Conrado Faber de Creuznach. muerto ! 
Contra Antonio Abad,, por homici- en el año 1555. inducen al doctor 
U S M E J i E S C E R M S S O H L A S D E L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- J . A T S l O P i C A L -
T I V O L I - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
A G U I L A -
L.fts cervezas claras i i t ' ) l )s conviomcTi. L n o*)Hciiras e^ tá» ind lca t lM 
priucip l ímen te par<» la» criamicraH, los ni / los l o i coavalecieates y los 
i anchi uos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
9- üNiVEüSiDAO 3í Cálzala Se Palatiao 
Teléfono (5137 Teléfono «OfJ* ( 
«93 
m k CURACION 
GUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de f.-brero de 1897 recitlin 
farmacéutico do París la carta.'iguie» 
« Hace unos cuantos años que cojií 
enfriamiento á consecuencia del e _ 
.se me presentó un fuerte constiai 
que descuide por entonces y cl?f¡r 
en un catarro de la peor especie 
me encuentro afectado de una b'rtí 
Cjiiitis esp-uitosa, no puedo respirar 
bolcura v xi.cnmeato una pran-.O!» 
si.5u . T(tngo el esl 1 miago lleno de. fl?^ 
ao puedo dormir v no tengo 'ibrení 




que ja* fo0 
s'edespreii 
pero, sobre 
do, cuandô  




pero no M 
cíínseaui'1" 
cbos remedios, tisanas, jarabe|# 
grar alivio con nada Kl n 
ha dicho que me MICIVO 
MARTINtZ 
nada-tengo apetito ni gusto para 
Kn el periódico tque ordinar j ; 
leo he visto el relato de las c u . ^ 
obteninas con el Alquitrán di 
circunstencia? parecida^ a ^ {f¡ 
yo me encuentro. R » ^ ' ; ^ . ? ! ¿ 
frasco de verdadero ^ 1- í .pitiálo 
Espero que m. ha de ^ . J ^ -
Frauciscu Marlíuez, p l^^ ^ { j > ' 
g-̂ ro (Perú). » j - pi 'vít' 
Despu¿y de haber ensayado ^ 
dadero Aiquitron Guyot. ̂ f ' ',; ¿:( 
nez escribió te nuevo oquej>ib"^ 
Ue mavo de 1897 : Mi W ^ ^ 


















que V. me ha enviado tornar.̂  _ 
las comida?, tal como cnP 
sea una cucharada de al(l1''p rf; 
las de cafe, por cada *T0 l i u ú m 
Ya desdi: este 
una mejoría 110 10l,ble'enmi SMÜ.; 
i 
jaba más fácil mente 
obstruían el P^óinago se rne 1 
algún apetito y pude dorm r a » ^ 
T & sin encontrarme 
resoiración. Goritmue ^f"^ 
trkn Gnyoí y deqniés de t r f . ^ 
sa parecieron tos accesos de i -
consumían. Ahora tenfjO b ^ ^ - . . 
Ya no arrojo liegmasy nc 
fuer/as co.t.pletamení^. >» ]ia,)PriD' 
« |.e agradrzeo extr^T, iv^lie] 
ventado el Alquitrán <'Uy-oi. ^ 0 
no puedo sin- recomendar 
de V.á todas las p e r ^ J ^ , ^5 
bronquitis y ™ ^ a l ^ m ^ $ tenía-Firmado :Franc seo 
Kl uso del Alquitrán G O'1 i£ca 
comida.̂ , á la dosis ^ f T j ^ M 
ql,e.lejamo> rep ^ f ^ . l ^ ; 
tepara curar en poco l « " ^ á i a « 
m á í r H U c l u e y l a b r o n q u t ^ ^ 
Algunas veces ^ ^ o r ^ l 
naryaun cur^r a is f ̂  dcl^! j 
que este; pues «1 AIquU a ^JJ 
descomposición de los J 
puinión' matando los "¡¿Olnpo 
que son la causa de esU des ío ,j 
_ Esto es sencillo y ex^ ^ 
constipado pue-le d ^ f p o r ^ ' V 
quitis sise ^ Í ^ S a l insistirá nuncademasiadoai^ r 
áloe enfermos que fu9aDdo4| 
el mal desde el ^ f c \ { o z { ^ 
qui rán Guyot q«o 10(105 1 
cor, expenden. ânPi ¿ costar - j 
Este^rautnicnto viene 
tavo diai ios, y— I (_' tav 
DIARIO L A MATtlNA.—Eü<Má» la mamina.--Marzo 8 de 1010. 
b] 
Se 
(¿iiizi "la Cuaresma 
¿ d a tranqtiiüda.i 
íon mi les de capucha 
d u c h a s de tar tán. 
caP.U0V _ mezcla, i>cro 
5 i S< 111 :lar 
fe hacerlo s i" que nadtc 
^fermonée ¡q"o ya. ' 
|.?presideutc de vu,,c, 
P ^ a d o sin cesar 
K unos; según otros, 





. Kanquetcs, á diario 
^ . » canas de mancar. 
! .-inres, mas dc viaje 
P P ^ c el apetito Están 
rentos Pepe y Agredo 
Resultado que da 
n f s i ó n P o r c s 0 5 






v es naiui di. 
p trescientos dicen , 
[ el cometa Hallcy 
«¿ Iky nos revienta en Marzo, 
D Abrir va cobrarán 
R í r o c í e n t o s tulipanes 
P ^ ' e l entierro.' E n verdad 
pa la previs ión es justa 





pnede dirclar dé que en Ta 
hay/' como en todas partes, 
Diiserias ocultas que son las 
* J $ » f dolorosas? Los indigeúj 
^"neceótedos que se resignan á 
lirnos un socorro no son tan pobres 
f f¿milias enteras dignísimas que 
P ü d'e todo lo más necesario pa-
^o^er vivir su misérrima existen-
(^.¡Itos- en el i o n d o de, l a a l e g r í a i n 
•eiludo 
'• ' •. 
i ? ! 
por 
'6)0 C0. 
Son •ésto* los grandes dolores 
]k !!8.. 
¡ ¿iént'e. clel regocijo ficticio de que 
¿aI^an las populosas ciudades mó-
tristeza beíludoT'Qiié una t i t  resigna-cia 
^ 6 ^ ¿ á a ante cl •iúbil0 d:e UÜ0S cuaut0i! 
l6 se creen felices! 
jjn el silencio do bogares Henos de 
u(}as y dc sombras, la pobreza vence 
" les: en una estéril lucha sin 
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i fj m 
t]\rM 
s qus ^ 
rilll25Df 
Jo en ? 
el M 
fSperanza 
•limosna, los que se mueren 
toeüte de privaciones, por no sá-
t̂ accr ineludibles necesidades fisio-
K a S í - merecen nuestro respeto y 
pstra ayuda generosa y solicita. 
Í. 'Son tristezas torturadoras que trá* 
la miseria doblegando cuerpos aptos 
para la recia lucha por la vida. No 
PS cor> socorros como los aliviaremos. 
Eses pobres, vencidos precisan de 
apoyo, de sostén.y de alientes en sus 
laidas 'humanas. Con un poco de 
imor y de bondad, con frases ele ter-
nura y de consuelo hacemos más por 
klos que aliviando sólo el hambre de 
sus -débiles cuerpos. 
Es la.'bor hermosa esta de dulcificar 
gestos dolorosos, de hacerle ver al 
cniño"One no so le abandona en ' sus 
largas horas de tristezas recónditas., 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
B a u t i z o . — 
E n pila de alabastro, ante da hermo-
so altar con la veneranda efigie de la 
Virgen de Pastoriza, se bautizó ayer 
en el domicilio de los amantísimos pa-
dres de la neófita. señores Angel Ba-
rros y ('armen Pita, la limnasa niña 
María del Carmen Üionisia. 
Apadrinaron la ceremonia religiosa 
los señores Francisco Pita Boum y 
Carmen Morales de Pita, abuelos de la 
amrelieal criatura. 
Cólmela Dios de venturas, p a r a di-
c h a s u y a y de los muchos que la ado-
r a n . 
Música celestial.— 
Se ha recibido en esta redacción u n a 
curiosa c a r t a que íi l a letra dice : 
:i S e ñ o r Director del DIARIO DÍ 
MARINA. 
Muy .señor m í o : 
En estos d í a s he leido en varios pe-
riódieos algunos sueltos firmados por 
apreeiables artistas. En dichos sueltos 
veo con gran pena que se tirón los tras-
ios á la cabezo.. 
E n v e r d a d que los músicos de la Ha-
harni es í 'án dando un espectáculo po-
co edificante é impropio de la cultura 
de una ciudad como esta. 
Propongo que se celebre eü cualquier 
teatro un concierto en el que. deberán 
tomar parte todos'los músicos que se 
han acarioiado en estos días. 
Propongo que la mitad del resultado 
'•pecuniario sea. distribuido por partes 
iguales entre los Asilos benéficos y la 
otra mitad para pagar el importe de 
un banquete en el que se reunirán to-
dos los concertistas. Al final Imbrá un 
brindis por el músico que sea mayor de 
edad; y concluirá dicho brindis pidien-
do que Cesen de U n a vez para siempi'e, 
las críticas ofensivas; que la crítica sea 
siempre puramente técnica, respetan-
do, por lo demás, la persona. Y para 
confirmar lo que en dicho acto se diga, 
ye den un abrazo todos los-artistas CO' 
ano prueba de la confraternidad que 
debe reinar entre ellos. 
Propongo por último que el banque-
te sea amenizado por las Bandas del 
Cuartel General y la Muuieipal. 
Y termino diciendo que aquí todos 
los músicos son muy buenos y que to-
dos saben poner muy alto el nombre 
artístico de Cuba, menos,.. 
Vn aficionado." 
Pues sepa el distinguido aficionado 
que ha sabido dar Con s u simpática c a r , 
ta u n acordr perfecto: pero siempre 
babrá quien dé la nota discord-ante. 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mari Bnmi, con E l Teorio en 
solfa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
.Situado en la Manzana de Gómez. 
Oran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Téatro Vaudeville, 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
ALGAMBRA.— 
Compañía de T^arTiuela. — Puiiciótt 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho: representación 
la zarzuela titulada Zizí. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve; representación 
la zarzuela Venus Pilar. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez-, se pondrá en escena 
la zarzuela titulada L a isl-a del desnudo 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
BENSON.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y anímales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches, — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos m&-
P á l E O P f A B E L A N G E L Se 
1 1 3 
alquilan 
O B I S P O 113 
El martes próximo, i las 8 y media, se 
elebrará la teslividad dc San Jv.an de 
con misa solemno dc Ministros y . Dios, _ 
Sermpn. 
día El ía o y a las 7 p- ni. empezará la 
N'ovena de Nuestra Señora dc los Dolo-
res y eí día 10, la de. San José, que ser ha-
rá al terminar la misa de 8. 
~4M rt-7 ^m-8 
de 
dc 
en los alios ñem habftacl^nes 
con. b«Io<->n á la cali*, k hombres solos ó 
matrimonio sin nifios. 
2149 4-8 
S E XVÍkVlhA'S los bajos y « l ío s d« la 
casa calle Vapor número ó. con todas las 
comodidadf-.s y muv baratot*. 
34S4 _ _ 8-S 
S E A l , Q n i , Á i \ los espléndidos altos, aca-
bados de asBerlar y pintar, d^ la oa«a D 
nrtiii. 4. entre I». y 3»., *1 Vedado, tam-
bién so vende. L a llave en los bajos. San 
Mlnuel 73, altos, de 9 á. 11, informan. 
245.- 8-8 
H K O A J A O O E L A I.IJ i • i ' y .\( abafla dt« 
pintar, se alcmila una cana ron jardín. | o r -
tal, sal», saleta, ¡oels h^rmoso^ ewajtos, 
apua, baño y demás «oiiioiUdad^s, siiuada 
calle U nfim. IT, al costada de la Socl*da<1 
del Vedado. L a llave al lado. Su rlneño: 
( Neptuno S«. 2307 S« I 
MUV BAKATA se alquila la bien situa-
da casa Monte 4, de alto y bajos». Llave 
enfrente y para tratar en Cárdenas tî . 
2,r,fi 4-8 
C R O N I C A m i G i o 
L a Sociedad de Dependienles de Ufstau-
rajit. HoleíeB y Fon.las de la Habana, do-
miciJiada en los altos del café "Marte y 
Belona" y qae lleva hiás de veinte años de 
constituida, advierto al pOblico que nin-
guno d<v sus componentes tomo parte en 
cl ban<niete dado en el Polileania l í a b a n e r o 
al ilustre señor Sangnily: banquete tiu-» to-
da !a prensa censuró jxor el servicio defi-
ciente de la dependencia. 
l.'l Secretario, 
M A R C E L I N O ARAÑO O. 
2417 l -S 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos bajos de Rayo 8,1, 
inmediatos á Reina. Para verlos dc !) A 11 
de la mañana, todos los días. 
2296 .' 6-< ^ 
S E Al.Q.UIIiA San Miguel i 18, dos ven-
tana», sala, antesala, saleta, cinco •cuartos 
bajo», sei» altos, dos patlo«, acabada de ¿Ín-
ter, La llave en la misma. Dueño, Prado 
S8, bajos. Alquiler, 115 pesos moneda ame-
ricana, 230^ 4-4 
E X <t y 7 IjU fenten»»» se alquilan las mo-
dernas casas de Escobar 210 y 210A, con 
Sa}a, comedor, 3 y 4 cuartos, cocina, baño, i forman, 
inodoro, azotea y pisos de mosfticos. Tn-
f orinan 'en el 191. 2447 4-S 
!SK ALt t l : l l 'A IAA casa callé ríe la 
peransa uúm. 13S. en frente., núm. 121, feo 




S E A L Q U I L A en buen punto, un locw.1 con 
dos puertas á la calle, propio para estable-
cimiento chico. Informarfen en Peina 5S. 
_ J 4 4 ^ _ _ ^ 
»E AI.QÍ Í l 7 \ \ Tos'ait'os de "la casa" Hor-
nos nfim. 8; fabricación moderna y toda» 
las comodidades. L a llave en la bodesa. Su 
dueño: . Cuba 81, café. 
2436 4-8 
I Siendo hecha de petróleo refinado. 
fim olor ni sabor, de glicerina é hispo-
Éosfitos puros, la Emulsión de An-
mev cura rápidamente la tos, fortale-
ce ios pulmones y la garganta, ayuda 
(ja digestión, calma el estómago y qui-
p eoaripletamente todos los síntomas 
pe la enfermedad. Enfáticamente pida 
PBted que le den la Emulsión de "An-
Comn hay tanta diferencia 
En gustos y pareceres 
Cuando se habla, dc placeres 
Se debe, hacer con prudencia 
Odiosa es la competencia 
Cuando se lleva con' saña 
Por eso á todos extraña 
Ver por doquier proplamar 
Que no hay para funmr 
Como el cigarro " Cabañas." 
F a r m a c é u t i c o p r á c t i c o 
con 18 años de ejercicio, se ofrece, sin pre-
tensiones, para cualquier finca 6 pueblo. 
Informa, Secretario de Redacc ión del D I A -
RTO D E L A MARINA. 
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I Recibimos el últiano número 'de 
Ĉuiba y América"; su lectura nos ba 
deleitado largo rato. 
I Agradecemos la atención. 
m- Amarillo, s í . . . 
i Amarillo, no . . . E m lo que canta-
pan ayer tarde unas cuantas preciosas 
tóioritas frente á la librería de Car-
bóih Ronui, Obispo, 
agregaban: 
—Si quiere usted las últimas revistas 
llenas de texto y vistas, 
aquí las compré y o . . . 
Amarillo sí. amarillo n o . . . 
oi quiere V. los libros 'mas hermosos 
Que escriben ¡ ay! del arte los colosos, 
aquí los compré , ,yo . . . 
Amarillo sí, amarillo no . . . 
^i quiere V. perfumes, joyas, Modas, 
buenas, bonitas y baratas todas, 
aquí las tengo y o . . . 
.Amarillo sí, amarillo no . . . 
htf'- etc., etc 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
L O S N E R V I O S 
Ĵ "'1 tratamiento sin igual para la dc-
"b'daci nerviosa, insomnio, mala diges-
^oii. memoria débil, exceso dc trabajo 
y Para toda postración física ó mental. 
1 ̂  Esencia Persa paro los Norvios 
^speja el cerebro, fortifica la cirpula-
1̂Qn y comunica vigor magnético á todo 
V PUerpo. Todos los desgastes y pórdi-
rJas desaparecen permanentemente, lo 
"^.h^ce recuperar la potencia, 
J-?ía preparación se vende en forma 
c)c Pastillas y 'es tá elaborada cuidadosa-
^."te con ingredientes vegetales puros, 
l no contiene memirio ni droga a!gu-
najiociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
l i o al tomar la Esencia Persa para los 
^««•vioo, damos á Vd. una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
7, ri»c con 6 cajas obtendrá una enra-
oon permanente, ó 1c devolveremos cl 
mtro. Precio por cada caja $1.00. " 
W« cajas por S3.n0, oro Americano. Ha-
5a ana prueba concienzuda é imparcial 
• la Esencia Persa para los Nervios 
f!* cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
Aviará franco dc porte ep una cnvol-
^fa sin membrete. 
T^' í B R O W N E X P O R T C O M P A N V , 
^ 7 Uberty St,. New York, NI Y.. E. U. A. 
D I A 8 B E MAIfcZO 
Esfce mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Ursulmas. 
Santos Juan de Dios, fundador. 
Patrono de los Hospitales; Julián, ar-
zobiispo, Poncio y Veremundo, confe-
sores; Apolonio y Cirolo, mártires, 
santa Heren-cia, mártir. 
'San Julián, arrobispo de Toledo, 
•oetlebérrimio en santidaid y elocuencia, 
para hablar con las mismas palaibras 
que cu su otb»equio usa el martirologio 
roniiano, modelo el más perfecto de ios 
tprelaidbs ©ciesiástieos, uno de los or-
namentos más 'brillantes del orden 
episcopal y gloria inmortal de m pâ -
triia, nació en la ciudad de Toledo, 
©otado de un genio vivo, de superior 
•ea'paci'd!a:d para \m ciencias, de un co-
razsón dócil, no*l>Ie j igeneroso, de mo-
dales gratos, cultos y apacibles, de un 
s u m o horror al ideado, de gran pie-
dad, en una palabra • adornado con 
todas las virtudes, fuó muy luego ail-
miración de todos. iGoajoeiendo esto 
;San Eugenio I I I arzobispo de Toledo, 
incorporo á Julián con el clero de su 
santa iglesia, donde eontinuó en las 
funciones eclesiásticas, especialmente 
en las ,de'l sacerdocio con tanta edifi-
cación y utilidad del pueblo, que io-
dos le aclamaban digno de mayores 
emulóos, Mjnrió .el arzob^r-o de To-
ledo, é inmeidliatamente se hizo elec-
ción de suteesor en nuesitro Santo por 
un eo-nsentimiento nuiversal. á pesar 
de su humilde resistencia. 
Colocado Julián en el candelero más 
emineuíe de la iglesia, dc España, no 
tardó en acreditar con pruebas prác-
ticas el alto eoncepto que así cl clero 
c o m o el pueblo itenían formado dc su 
persona. Todas las delicadas virtu-
d-es que exige, el Apóstol de los suje-
tos consagrEdos á Dios en el sublime 
ministerio episcopal, se deiaron ver 
juntas en el santo Prelado c o n una 
perfección admirare. Sfcrían neee-
sarios; imiohos volúmenes para referir 
ciminstancia'lmente sus gloriosos be-
dios. 
'Finalmente, después de un glorioso 
y santo pontificado de diez años, des-
cansó en el Señor el año 690, con uni-
versal sentim.iento de sus súbditos, 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
MÍK«;S Solemnes en la. Catedral, 
demiás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —^Dia 8,-— Oorres 
'pondo visitar á la Purísima Concep-
ción en San Felipe. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A H I A 
De orden del scñbr Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que en la noche del 
próximo martes día 8 del mes actual, se 
celebrará cu los salones dc esto CétttfO 
una gran velada en honor del sabio cate-
drático dc la Universidad de Oviedo, se-
ñor doctor don Rafael Allamira, de con-
formidad con lo acordado oportunamente 
por la Junta General y para corresponder 
á la visita que el mencionado dia hará 
á esta Sociedad tan ilustre y querido hués-
ped. 
Para tener acceso al local, será requi-
sito indispensable la presentaáión del re-
cibo correspondiente al presente mes á 
la Comisión de puertas, las cuales se abri-
rán á las 8, empezando á las 9 la velada. 
De orden superior se advierte, para ge-
neral conocimiento, que no se darán más 
invitaciones que las que tengan á bien 
disponer los señores Presidente General. 
Presidente de Instrucción y Presidente de 
Recreo y Adorno. 
Habana, 6 de Marzo de 1910. 
El Secretario, 
A. M A C H I N , 
3 , ' 2t-7 2d-6 
KTV MBIHA 14 y cu Rei ia 19, se alquilan 
habitaciones frescas y hermosaf), con vista 
á la calle, con ó sin mueblen, hay dc 10 
P'sos. hennoso baño y entrada & todas ho-
ras. Re desean personas de moralidad, 
2353 28-6.M 
S E A L Q U I L A 
Suárez 
2384 IOS, altos moderno» 8-G 
C77; 
Con motivo de embarcarnos para 
Europa á hacer compras, por este me-
dio nos despedimos de la amable 
clientela y amigos, de toda la Isla, ro-
gándoles no se dejen sorprender por 
los que usen nuestro nombre. 
288S 2-6 
KM Otil KXIÍO S*/¿, casi esquina A Xcp-
Uino, se alquila nn departamento alto con 
tres hermosas habitaciones y con todo el 
servicio, íi ^amllias de moralidad sin ni-
ños, no habiendo más inquilinos, 
2383 _ _ i : 6 _ 
SK ALfltriLASi' los modernos~altos y ba-
jos, acabados de pintar, entrada indepen-
di«nt«, bajos, sala, comedor, 4 cuartos y de-
míLs servicios; altos, escalera de mármol, 
sala comedor, 6 cuartos y demfis s erv l c ío j . 
Concordia 154. Llave en la misma. Infor-
man; Galíano 75, altos, 
2889 4-S 
SB AMUJII/AIV los bajos de San Lftiífiro 
12">, con fondo Á Trbéa.déro y de nueva 
construcción. Compuesta dc sala, saleta. 3 
cuartos y comedor. L a llave en la bodega 
esquina a Galianu. Informan: Cuba ti2. 
2289 8-4 
S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón A. la calle 1 
te Rey 87- altps entre Bernaza 
n-ate. 2?90 
SK Ai,HriTi\ la casa Virtudes 26, a dos 
cuadras del Prado, de sala, con dos ven-
tanas, zaguán, conjedor. 4 cuartos bajos y 
dos altos, saleta, gran cocina, baño y dos 
inodoros. L a llave en la bodega del lado. 
Informan en San Lázaro 29, 
2349 4-6 
A L Q U I L O en $15-90, un departamento de 
dos habitaciones con servicios independien-
tes y en J21-20 otro de tres habitaciones, 
con todo el servicio, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla, 
3895 4-6 
A UNA O DOS P E R S O N A S SOI.A» 
en 4 centenes, valen 6. doa hermos í s imas 
habitaciones altas, independientes, todo ser-
vicio, una cuadra del e léctrico por Reina; 
Casa de moralidad. Se cambian referencias. 
Salud 9». 2197 4-6 
P O M T E A M A H A B A N E R O . — S e alquilan 
locales nlteriores y exteriores en el edificio 
del Politeama Habanera. Para informes di-
rigirse al Administrador, Anibal Arríete . 
2376 8-6 
VEDADO.—-En 12 eentenee se alquila la 
casa calle 11 entre 10 y 3 2, á una cuadra 
de la Ifnea; con sala, saleta, 8 cuartos, ba-
ño v demás comodidades, j a r a una familia 
numerosa. Llave é informes en el chalet 
de a l , lado, 2374 8-6 
Tenien-
Monse-
Í ' M 
C r B A ' 8S ÉSQÜirVA A SOL.-—Se alquila 
esta ámpl ia casa. E s t á abierta de 11 á 
5 p. m. Informan de S á 11 a. m, y de 1 
á 3 p. m. en Cuba 140, bajos. 
2282 8-4 
^ j , . " \I.QI; r i , ' \ . \ •ios'"áÍtos y Vos" bajos « e 
la casa calle dc la Salud núm. 30, .ambas 
son. frescas- y con. todas las comodidades 
apetecibles; se alquilan juntas ó por sepa-
rado, pues tienen entrada independiente. 
L'ltlrño precio de los altos, 19 centenes, y 
los bajos se dan en 17. L a llave en la Ta!-
bayuería del frente, y para tratar de su» 
vor.diciones. Su dueñó en Galiano 60, altos, 
entrada por Neptuno. 
2277 . . - • ¿ i A ± L 
SK A I ^ V I L A la hermosaTy moderna ca-
sa Je sús del Monte 402, tiene comodidades 
y es tá muy bien .•-•ituada. L a llave en la 
Botica. Su dueña, Villegas 22, altos-. 
3314 4-4 
S E A L Q I ' I L A la casa Cepero 4, Cerro, 
frente á la iglesia, sala, comedor, siete 
cuartos, baño, dos inodoros, cocina, patio 
y traspatio, Jardín. Informan eu Santo To-
más 41, 2313 5-4 
Se alquila una casa amueblada en loá bu-
jos, frente á los baños, con jardín, buen por-
tal, sala, gabinete, hall, terraza, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, cuarto de criados y 
traspatio. E n los altos cuatro dormitorio!», 
hermoso cuarto de baño con lavabo de agua 
corriente, hall y terrasa, lu í eléctrica, to-
da de mosáicos , acera hasta la línea, precio 
módico. Dirigirse por correo. Apartado 510,' 
á don E . Riesgo. 2312 10-4 
E N CASA D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias que también se dan, á una cua-




S E A L Q U I L A un hermoso s a l í n , 
mol, con vista á la calle, propio 
matrimonio de gusto ú hombre solo. No 
es casa de huéspedes . San Lázapo 95. 
2268 8-3 
L A SEÑORITA A N G E L I N A B L A N C O de-
sea cuatro 6 seis niños de ambos sexos, de 
buenas familias, para instruirles en pri-
mera ensefiansa, labores é ^Injplé»."' Puede 
demostrar su práct ica y éx i to en su pro-
fesión. Neptuno número 35, altos, 
2896 8-6 
E N I>A VIDORA. frente á la sociedad " E l 
Progreso," se alqTiila la cómoda casa Je^ús 
del Monte 460, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos v uno chico para criados, gran cocina, 
baño v ducha. L a llave en la bodega, del 
frente é informan en O'Reilly y Vlllegau», 
carnicería, 2371 4-6 
s i r A L ^ r Y L , . V barata la casa Corrales 200, 
fresca, y alegre, con sala, comedor, tres 
cuartos," pisos -de mosá icos y todo el servicio 
v lo mismo en el alto. In f i rman en la 
misma, de S á 10 y de 1 4 3. 
2S69 4-6 
L E A L T A D 1 2 0 
Se alquilan dos hab i tac íores en dos cen-
tenes cada una, son muy buenas. 
2367 4-6 
E S P E O T A G I J L O S 
NACIONAL.— 
Taladas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todos los días. 
Precios: 5 y 20 centavos. 
ALBISU.— ; 
Gran Compañía Lírica. %. 
Función diaria, 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá cu escena la opereta en tres actos 
titulada L a Viuda Alegre, 
TEATRO MARTI,— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográfica?? 
y representación de un gracioso en-
tremés.' 
A las nueve: vistas cinématográfieas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
Á las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japónesi-
ta. • • ... ; ' . •/ , : , 
SALÓN-TEATHO ACTUALmADES.—-i 
Cinematógrafo y Variedadef. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda, A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Segunda tanda, A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Reaparición del Duetto Internacio- i món y al final la bendición con cl Lignum 
nal Les Man- Bruni. con la parodia de' Crucis, 
Don Jítím tenorio titulada E l Tenorio^ E l I l tmo, señor Obispo Diocesano, con 
F R A N C E S vn Boco t lempa j»«r P R O -
F E S O R P A R I S I E N S E , método fñell huma&o 
«obre la »»e»ejani« coa el CnstcUam"». Ver-
dadera ¡pronnisciación. Precios módleo». D i -
rigirse aJ P R O F E S O R F R A N C E S — ( i a l í a -
HO 19. 2310 4-4 ^ 
T H E B E K U T Z SCHOOL 
HABANA 89, A L T O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E 
I N a L E S , FRANGES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L MES 
e. 628 26-M-l 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
T'na s eñora inglesa, baena profesora de 
su idioma y. del castallano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. ^ A 
P R O F E S O R DE I N G L E S 
A, Augustus Roberts, autor del M é t o d o 
Novís imo, para aprender Inglés , da clases 
en su Academia y á dom'.cilol. San Miguel 
•10. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma ing lé s? Compre usted el Método 
Novís imo. 2001 13-24F 
CURSO DE T A Q U I G R A F Í A 
E S P A Ñ O L A JE I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práctico, con 15 años de práctica. Sis-
tema Pitmar-Munson. Exi to garantizado 
l en breves meses. Véame en Trocadero 71, 
V altos. 6 escriba á J . O., Apartado 1326, (No 
se admiten más de 6 alumnos par curso.) 
I 2Ó9R 8-27 
VEDADO.—Se alquila una casa acabada 
de construir, con todas las comodidades de 
una casa particular, sala., comedor, cocina, 
despensa, ó habitacoines de familia y 2 de 
criados. Jardín y pstio. Calle A entre 19 
v 21, Informan en A esquina á 19. 
23S6 *-6 
la F i n c a San Carlos, de tres cabal ler ías , á 
tres k i lómetros de la Víbora, en la. carre-
tera, con frutales, agua, casa Quinta mam-
poetería y aaotea, con diez habitaciones, dos 
casas para moso?, vaquería Jardín , empas-
tada de paral, cantera de cocó, 200 palmas, 
hav contrato. Informan en la misma á to-
das horas, ó en Paula 67. de 1 á 2, N. Ruíz, 
2863 4-6 
Se alquila la casa cal le ,B núm. 5, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina, ducha, 
patio, traspatio. Informan, al lado. 
2357 4-6 
SBJ A L Q . F I L A N los ámplios y frescos a l -
tos de Príncipe Alfonso núm. tS, frente a l 
Parque de Colón. E n la misma informan. 
2226 ; _8-2 
MARIANAO,—Se alquila la casa Pluma 
núm, 2, con todas las comodidades apete-
cibles. E s propia para extensa familia que 
quiera ponerse fu^ra de la a<cirtn d^l al-
cantarillado habanero Í)UO se ejecuta. L a 
llave en Pérez uno. Flazón: Aguila 65, 
2276 4-4___ 
V E S X > u S L X > O 
Desde el día. 16 del mes actual se alqui-
la la herniosa casa de la calle 5 número 
12, entre 9 y 11, con sala, saleta. co:p>Hl'.<r. 
un gabinete, siete habitaciones para fami-
Iral, dos cuartos dc baño con todo el servi-
cio sanitario moderno, hab!tacii>r.e,« para 
criados .cochera y cocina, con todo.- «¡VÍS 
techos dc cielo raso. Par», informes oa-
Ue de San Pedro núm, 6, su propftetar.o, 
Cosme Blanco Herrera. 
2216 '8-2 
P r ó x i m a &•" terminarse se ^alquila .una 
magníf ica casa con. cinco cuartos, baño, l.nz 
e léctrica, agua caliente, etc. Precio: ?1ü0 
Cy. Safios entre once y ISi Vena ..lo, 
C 644 1 i-2M; 
núri' SE AÍ.Q(.:II.A la casa Campanario 
ro 34, con salíi, saleta, zaguí j i , si i1? ha-
bitaciones," otra más para criado*--, come-
dor y demás comodidades. 
L a llave en la. bot'ca de la e^quic;!- In-
formarán en Animas 182, ' altes. ' Tcífeio-
no 14_10. 2230 , 8^-
"sÍB~ALCtri¿A la bonita casa núm^r.-. ' 6 
de la calle de la Economía, con-sala, conv-
dor, 4 cuartos, cocina y se,rvi.cio ,aanitari'.t. 
todo moderno, Tnformarén en el uúin, 10 
de la misma calb^ _2110_ til2; 
^ p r o x i í s a I e r i ü I a r s e 
se alquilan, los altos de la casa nún,, 22 de 
la ''alie del Prado. E n la niis'na infofiu-»-.,, 
2187 . 5W2 
S E Ai.QVTl.A la herniosa casa de 
dalecio núm. 27. ontre Correa y 'oc 
ne ó cuartos, agua, alnmdanto y g 
tio. E n la misma informan. 
P a m p a á e Monse r ra te 
E l miércoles 9 del corriente, empieza en 
esta Iglesia la novena de Nuestra Señora 
de Dolores, con misa á las S l j^ y después el 
rezo: e.I 18 á la misma hora, la. solemne fies-
ta, con sermfln por el R, P. F r a y Isidoro 
Ruíz, O. P. 
Se advierte á los devotos del Sr. San Jo-
sé, que la fiesta anual se traslada al día 
del Patrocinio del Santo, 17 dc Abril . 
U U IO-S 
I G l f f l D E U M E B G E D 
N O V E N A D E M I S I O N 
El p róximo miércoles. 9 del corriente 
y demás días, á las 8 de la mañana, se 
liará la novena de la Santísima Virgen de 
los Dolores, Por las tardes, á las 6 ^ se 
rezará cl Santo Rosario, novena dc la 
Santísima Virgen, letanía cantada, ser^ 
eñ solfa. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mllc. WaU'heda en 
el acto de E l Globo del Amor, 
cede á los ftete'S, cincuenta días de indul-
gencia por cada uno de los actos religio-
sos arriba indicados. 
Se suplica asistan á tan piadosos actos. 
E L SUPERIOR. 
2t-7 2m-8 
J E S U S D E L MONTE 40», frente á la Do-
miciliaria, se alquila el alto, con ¡¡ala, co-
medor, recibidor, tres habitaciones, una más 
para criados, ámpl ia asotea al fondo y ser-
vicio -ompleto. Informes en Quiroga á-
2365 4-S 
i m i i i M i i s M r i s l i c a . 
Se arriendan, mes por -mes, (> por años, 
los terrenos de que se compone la. Quinta 
"Santa Amalia," de dos cabal ler ías de tie-
rra próximamente , con su inmensa arbole-
da, una. gran casa de vivienda de madera, 
.de alto y bajo, con casa de ordeño, de ter-
neros, gallineros, agua de Vento, gas y Te-
ISfanó, en la misma Calcada de la Vlvora, 
antes de lltgnr á Arroyo Apolo. E n l a mis-
ma se venden diez y siete vacas de orde- nü™-„*0' a lmacén de Peleter ía 
.fio, paridas, de primera clase, nn toro pa-
dre de buena raza y una yunta de bueyes 
dc primera: para tratar en Prado núm. 8S, 
bajos y en Empedrado 42, Estudio del licen-
ciado Alvarado. No se. enseñará sin orden 
riel dueño. 2348 8-5 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louis 
R A Y O 31, A L T O S 
Clases diurnas y nocturnas para señoras 
v señor i tas . Meeanoarrafla. Taquls.raftn ó 
ingl^*. Prepar«elfln parn el M«jKí»ct*rIo, 
m 7 15-34F-
[ « i i i s i m i » 
P r ó x i m a á desocuparla su c no "o. v; a l -
quila la hermosa y ventilada csMa Sari W •-
derico núm. 22 entre Norte y Loe.. íi uca, 
cuadra del tranvía. c«n zaguá.i , vala. sa-
leta. 6 espléndidos cuartos. tOdO« con ¡rp.-'í-
parns y timbres, con tren lavabos fijo'.-: Je 
agua corriente, dos buenos baños, do-: ino-
doros, tres cuartos para criados: iodo con 
pisos dé mosáicos y serv icio rfanitario" eo;n-
pleto; gran galevía cubierta iíaUt fíSrsi^-
nas, lu/, elé<'.cri'-a instalada y T e l é ú m o , büén 
pat ío y traspatio. Se .ooede ver desde iflta 
10 A. 1». hasta las S P, M. l>emás infor-
me». su dueño en la misma. « *n .Muralla 
iin. 35, a lmacén de Peleter ía , Teléfono 725. 
2133 . x o ^ l 
: - S l ^ A L Q U I L A 
la planta baja de la casa dc pipderna cons-
trucción Cárdenas núm, 1. ínf 'Tman en Co-
rrales P. 215! I ' - I M 
g l a s é s a B ^ m m i L m 
Preparación de 1»B materia» «JIÍ'* compre» . 
dp.n la Pricsera y Seguida Bns«6«n»a, Arit-
mética Matcantil y Teno^utii #e Llkr»». 
Ingreso sn las carreras *special«« y aa *tí 
Magiíiíerio 
También se dan clases í^ájvldoa!*» y ~.o-
lectivas pa:a cinco alnmeos «7. iNeptano <f 
"•squlaa á San Nicolás, aíto». por 8»n S\i*-
L i s . 
c , 2 7 7 3 xa 
VEDADO.—Se alquila la vistosa casa ca-
lle 2 esquina á 11, á una cuadra de la lí-
nea, acabada de reformar, con todos los 
¡ adelantos modernos. Tiene 8 grandes cuar-
tos y tres m á s para criados. 2 baños con 
lavabos y vldel de agua corriente, fría y 
caliente, jardines alrededor y terreno para 
hortalizas, garage, etc., etc. 
Informan en i la misma, y en la ferrete-
ría E l Llaví-i. Galiano y Neptuno, 
2351 8-5 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q F I L A N los altos de San Miguel 
92 esquina á Manrique y los bajos de Male-
cón y Marrrique, La»; llaves' en la bo-
dega. Obispo 87 informan. Te lé fono 154, 
2432' 8-8 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes, la 
casa 18 núm. 8, esquina á 13. compuesta 
de sala .comedor, cinco hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llsve en la 
misma v su dueño en Reina 7, "Los Pre-
cios rijos," _ 25:4T _ 15'r,M_ 
" S E AL<1I:TLA un departamento de doa 
hfibitáciones con piso» de mosá icos , é. per-
rera, di' moralidad, sin niños. Precio: 3 
centenes, buen baño y l lavín, San Rafael 
núm.__63. _ r 3 l l _ „ _ _4:,'.._ 
"~SB""AI,C¿IJI1»AN en 8 centenes los baju« 
de Compostela núm. 47, entre Obispo y 
O'Reilly. La llave en el 40. Informan en 
San Lázaro 14, piso G. 
2349 S-5_ 
SK* AI.O.VU.AN dos habitAciones bajas á 
señaras 6 matrimonio «in nifiof. en casa 
J44I 
: A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : : 
SI 0OEREI3 EVITAR BES&RACIAS EN EL H O & A ^ 
' S í f L U Z D I A M A N T E 
d c L o n g r T ) a o Y M a r t í o e z 
R I E W Y O R K 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 9;'!. Informes 
82, entresuelos, de 9 á 11 a. 
478.y 6223, 2430 
vin J guació 




N'i se da l lavín . sol 45. 
CONCORDIA .™,_Se alquila en 8 cente-
nes, cuatro cuartos y servicio sanitario. L a 
llave en la carnicería de al lado. InfornT-s: 
Trocadero 14,. 2424 4-8 
Eate es el único aceite dc carbón, ó petróleo, que durante los úl-
timos 37 años no ha causado ninguna desgracia. Labre de explosión, 
humo y mal olor. Segundad absoluta. 
Be venta en las Ferreterías y las Almacenes de Víveres.—Repre-









SE A L Q I ' I L A N dos habitaciones amue-
bladas con balcones 6 una grande sin amue-
blar, con to^o» los servicios, barnl ís imas, 
á personas mayores. ICgldo 2B, entresue-
los, 2423 4-8 
,SÜ ALQUILA \ 
Las cómodes y bonitas casas Concordia 
149A. en 4 centeiies y la letra K en tres. 
Sus pisos dc mosaicos y buen a^rvlcio sani-
tario. Informes en ' L a Central," Aramburu 
8 y 10. 2421 S-$ 
Ün elegante chalet de altos y bajos, con 
muchas coniodidad«s, frente al mar y los 
baños. Informes: Hotel de Trotcha. 
E N 1 > I E Z C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de la casa Príncipe 
Alfonso núm, 411. acabada de fabrear, con 
sala, saleta,, cinco cuartos grandes, pisos de 
mosáicos, cocina moderna, ins ta lac ión sani-
taria, moderna con todos sus servicio», per-
sianas, mamparas y portales al frente, los 
altos sólo llegan al primer cuarto. L a l la -
ve y demás informes, en la mism», de una 
á cinco. 2179 S -1 
SE~AL<ÍlíILAN las preciosa» casas Zan-
ja 67A y Gervasio 109, altos, compuestas de 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones corri-
das, cielo raso, patio, traspatio y servicio 
sanitario. Alquiler é informarán, Gervasio 
109A .encargado. 2153 i f l - l 
~ S E A L a u f L Á N los hermosos altos de Zu-
lueta núm. 73. no se prmite alquilar habi-
taciones. E n la misma informarán, 
22«2 • ^ S-t 
SK Aliívñí^A espacioso .saién y sala con-
tigua, con 4 balcones á la calle, para ofi-
cina. Se puede ver desde las 8-30 a. m. 
hasta las 6 p, m., Habana 5>9, altos, 
2163 ; ' ¡ jh l 
S E A L Q I ' I L A N las casas Santa Catalina 
1 A- 114 y 1 y 314 (Cerro) á una cuadra-de 
los tranvías portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio sa-
nitario moderno, á 522.00 y $25.00 plata. L a 
llave é informes D o m í n g u e z 17, Jardín. 
2093 . . . STj57 
9591 l ft-
S E A I .Ql 11/AN en $37-10 oro español , los 
ventilados altos da Santa Rosa esquina á 
San jacinto, ^recién ointados, con sala, co-
med^r y cinco habitaciones. Informan en 
ios bajos. 2335 5-5 
. BW-JEBli MÉJOH. Duuto de la calle del Obis-
po, se alquila un hermoso salfin y un gabi-
nete muy ventilados y con balcón corrido 
é do«< calles. Informes: Obispo 58, altos. 
2236 8-5 
S E AIJQPII.A la casa Palgueras esquina 
á San Pedro (Cerro.) portal, sala, comedor, 
5 cuartos, cocina, ducha, inodoro, servicin 
sanltaroi moderno, $30.00 plata al mes. La. 
llave é informes en D o m í n g u e z 17, Jardín. 
2094 S-S7 _ 
VBDA'DO.—Acabada de fabricar la casa 
calle !0 número S, propia para- extensa 
familia, á una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 26. 
19«6 2«-23F 
S E A L Q U I L A 
SK Al.'.)' 11. \ X 
A L Q U I L A 
para una familia dc gusto, el elegante y 
cómodo alto de Hospital número 9 esqui-
na á Neptuno, compuesto de sflla,' saleta 
con pisos de mármol, tres lug ién iecs cuar-
toa y uno alto para "•studlo. cielo raso y 
SU construcción general á la moderna. Más 
informas en " L a Central," Aramburu 8 v 10, 
| 24 20 jLg 
S E ALOlVILA una esquina, recién fabri-
cada, propia para bodega ú otro giro, úni -
ca de las tros fabricadas para estableci-
miento y se cede el armatoste y demás en-
seres pt<r muy médico precio, s» puede vet-
en la calle de Pafíos esquina á 25, TA l la-
ve ^n el número ítl-, es negocio que con-
viene verlo. 2409 4-S 
EJn Monte 15. primero y segundo piso a l -
tos, propio para familia numerosa y de gus-
to. Tienen portero. Informan: Góntílé» y 
Bcnfler, 233S S-5 " 
S E Al.<llin,A. para depós i to de uiatíria~-
les, jardín ú otra, cosa análoga , un terre-
no eow noventa varas frente, á la hriea y 
cuarente" do fondo, bien cercado y situa-
do en la calle Delicias esquina á Colina, 
barrio de Jesús del Monte, También se ven-
de. Informarán en Cuba 60, bajos. 
2339 26.5M 
( en catorce centenes la hermosa y cómoda 
i « asa, calle Marqués de la Habana núrnevn 
! 3, entre las avenidas de Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de 4 cuartos bajos 
y uno alto, sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. L a llave en Kstrada Paliña nú-
merd 17 y para informes, Príncipe Alfon 
so núm. 7 ó Manriquíi núm. 130, allos. 
1917 26-22^ 
SK A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Villegas 27. Llave 
é informes, en el núm. !9. Su dueño, v> mj-
mero 21*, Vedado. 234," 4-r. 
CERRO «41—Se alquila, pró^rma^á VÍT 
socuparse, para el día 38 ^lel preí»eníe. con 
uortal, sala y saleta, 5 cuartas, comedor, 
vatio, traspatio, toda á" azot*a, en 8 cen-
tenes. Informaran, Monte 296. 
2348 8-5 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle Ji núm, 21 tí, en-
tre 21 y 23, Informéis: Consulado • 121, a l -
tos. L a llave tn el núm. 218A. 
1823 ; 15-1 :•'!•' 
II * R l T A r i O N E S ' amuebladas "cor: vista A 
la cali* de Ran Rafael y entrada por In-
dustria 124, se alquilan á precio? mode-
rados, f'ssa de toda, moralidad. Hay ba-
fio y duchas. '.' ' 
i7?2 ír t -u r 
h M A L Q T ' I L A X 
<JK\M»ES V HKKMOS AS-rlVab' 11<• I An*í en 
la. í-ssa Manrique 131, entro Reina <• Sí! id, 
631 156-lS 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edició» fio 1¿ mañana.—Marzo 8 ñ* 1010. 
P A G I N 4 S L I T E R A R I A S ^ 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
U N P E D A Z O D E P A T R I A 
A S a l v a d o r R u e d a 
Cubierta laurel la sien gloriosa 
v al travos de lae hondas del Caribe, 
llegas hoy á este patria que orgullosa, 
con los brazos abiertos t e reeibe. 
Bien venido á este suelo, vate hispano: 
Más de una vez se perfumó el ambiente 
do mi eándida Cuba al trascendente 
' aroma de tus versos; y el cubano 
¡euánto anheló por estrechar tu mano! 
¡euánto anheló por contemplar tu frente! 
Y a en alaxs de un aplauso, ya de un verso, 
quisiéramos poder brindarte cuanto 
encierra de sublime el universo, 
v fuera, poco: ¡te mereces tanto! 
Una corona do pulido cobre 
pondremos en tu fronte—á falta de o r .. 
Mas ovo: sí, á posar do tu d e c o r o , 
juzgas ía oferta demasiado pobre 
v la ovación que te rendimos poca, 
yo. á despeciho del hado que me oprimo, 
del pedazo de Cuba que me toca 
te ofrezco la mitad, bardo sublime. 
r i c o s , pobres y d e p e q u e ñ o r - a p i t a l . 
O q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e B c r l b ú n i -
i l o c o f i s M l o . m u y f o r m a l y c o n f l d - n -
C i a l m e n t e a i P r . R O n L K P A p a r t a -
d o l O H d e c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
f i e f t o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
. c a p i t n l y f e a m o r a l . ~ M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a r t n 
n n r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m í -
8 - S 
C O R T A D O R S A S T R E 
m u y C p m p e t e t J t e . c s p o c i a l m o n r c e n t o d a c l ü -
s e <le p r e m i a s d e m a n g r a s , n o l ü s b d e e ü -
q u e t a , B« s o l i c i t a e n L A S O C r f i D A D . O b i s -
<3,1. ' ' A ' • P ^ V ' n r t a m f n t , . d e A d m i n i s -
t r a c i ó n . Sueldo 9ÍOO o r o c m p a f l o l . S i 0 0 TOU-
n o e s a s o " . l i c i o n e s , s e s u p l i c a n o h a g a n 
• i ^ r r l e r t i e m p o . 
_ _ 9 _ 7 6 « _ 4^6 
• Ü N ' A ~ J O V I 3 N DEL P A S a " C * A S A P A . d e s é a 
c o l o c a r s e p a r a l i m n l r / . a d e h a B P t a e i o n e g y 
o s u r a e n m a t r i m o n i o s i n h i j o s ó c o r t a f a -
m i l i a : t i e n e h u e n a s r e f e r f c n o i o s A f r u i a r n ú -
n i e r . . ;!3. h a b i t a c i d n n ú m e r o 3 
2 8 M 
Santiago de las Vegas, 2—27—1910. 
GERTRUDIS V A Z Q U E Z L O F K Z . 
C O M P R A S . 
N E C E S I T O 3 C A S A S : U N A d e 6 A 
$7.000, o t r a d e 8 á. $ 9 , 0 0 0 . o t r a d e 10 á 
$ 1 1 , 0 0 0 . E s t a q u e t e n y a c o m e d o r a l f o n d o , 
d e s p e i n a k S a n l á z a r o , d e n e l a s e o a í n 4, 
F r a d o . Q u e s e p r e s e n t e e l m i s m o i l u c ñ o . 
n o a d m i t e c o r r e d o r . M o n t e 21 , a l t o s , d j 
J O 4 1 y d e l a « 5 e n a d e l a n t e . 
1 6 3 4 2 6 - 1 2 F 
D E S E A C O L O C A R S E P E C O C I N E R A u n a 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : 
p r e f i e r e c a s a d e c o m e r c i o . L a m p a r i l l a n ú -
m ' e r o 60 . MÍOS 4 - 8 
S I 
B e c o i s l e u M M 
C O í M N E R C — S E S O T . T C T T A U N O Q V ; : s e -
p a c o c i n a r d l a e s p a ñ o l a . , p a r a f a m i l i a a m e -
r i c a n a r e s i d e n t e e n C o l u m b i a . M a r i a n a o . 
D i r i g i r s e A C u b a 51 e s q u i n a (i L a m p a r i l l a . 
2 4 0 2 • B - í _ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P E S B A c o l o . - r •-
s e d e c r i a d a d e m a n o s (> m a n e j a d o r a : s a o e 
c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s e n ( l a l i a n o i L ' ü . M u e b l e r í a . 
£ 4 0 1 4 - S 
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V Z B D E 7 A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse. lo fué y conti-
n ú a siendo el elaborado por 
loo Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francos, hanso establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el bocho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcaa, continúan s i e n d o 
de so exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux" 
BURBRIDGE 
%AM LAZARO 12. T E L . 1828. 
HABANA 
AGENTE EXCLUSIVO. 
U N A R T T E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m l e n i o : s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F a c t o r í a 1. 
2 4 4 6 4 - S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a d e f a m i l i a 6 d e c o m e r c i o : 
e s ( u m n l i d a , p e r o n o v a f u e r a d e l a H a -
b a n a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 4 8 . 
2 4 4 5 a 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e V i " ^ 
s u i a r p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a : s a b e c o -
s e r í l m a n o y fl radquípa, b i e n p a r a l i m -
p i a r l i a b i l a e i o n e s . I r i í o t n d a r & n é n A a r ü l l á 
e s r m i n a á C o r r a l e s , c a f é 
m * j . 4 - 8 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R r é c l é n U e g a -
r i a . d e s e a e n c o n t r a r u n a . a s a d e f a m i l i a 
b u e n a p a r a , c o l o c a r s e . l e c r i a d a , aunque ee 
K* p a s u e p o c o s t i e l d o , p e r o á eobdiclón d e 
q u e né l a e n s e ñ e í l l e e r s i q u i e r a u n a l i a r a 
a l d í a e n n n m o m e n t o e m e l a . f a m l l ' a c r e a 
o p o r t u n o : t i e n e q u i e n p a r a n t l c e s u c o n d u c -
t a . I n f o r m e s : P a s e o d e M a r t í 34 
,2400 4 . 6 
S ? S T R E R I A S ^ T C A M I § 1 vJxs.—•¿'n ñove:', 
c o r l a d o r e n g e n e r a l , c o n 10 a ñ o s d e p r á c t i -
c a , b u e n o p e r a r i o y b u e n d e o e n d i e n t e . ¡fl*. 
8 f a . o l o c a r s e . P i r i g i r s c ¡i, - L a M o d a E l e -
g a n t e . " M u r a l l a 4 S . 
2 3 R 2 • 4 . « 
ft T r a s t C o . o í « a 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E H T A D E P E O P I E M D E S 
DINERO PARA KiPOTECAS 
£ 3 X , O - i x I d c í , £ 1 1 
748 2 ( 1 - I M 
^ / % . ? 0 ] A ( " l T A M í T < ' M A C H A d e 14 A 
1\ p a r a c u i d a n d o u n n i ñ o . N e p t u n o 
-'-'4. B a j o s . ^215 8 - 2 
A - T Í Í A J O / B N B E S I ^ P A I S P E S E A ' C o l o c a r s e 
p a t a a c o m p a ñ a r A u n a sefitttá '> s e ñ o r i t a . 
o ? , A ? 1 A I 1 0 " f"'ai"nien m i m . 22 , l e t r a B . 
G - 2 
B U E N . \ K ( i ' x ' K X — S E C E P E u n a 6 mía 
c a s a s d e I n q u i l i n a t o q u e p u e d e n c o n v e n i r l e 
íi q u i e n ( e n p r a g a r a n t í a s y p u e d a a t e n d e r -
l a s . I n f o r m a n e n O b i s p o 86 . 
2 3 6 6 4 - 6 • 
I.A f DE ARíJI&E 
Toléfono 4ñO 
C O N C A B A L L E R O S S O L O S P E S E A c o -
l o c a r s e u n p e n i n s u l a r e d u c a d o y b i e n p o r -
t a o o , y o t r o c o n u n a f a m i l i a d e m o r a l i d a d , 
s a b i e n d o s e r v i r á l a r u s a . I n f o r m a n e n 
C a l z a d a y P a s e o . " L a L u n a , " T e l é f o n o 9 1 4 C . 
V e d a d o . 2 4 4 4 4 - S 
P E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ A ~ c o c I -
ñ e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , e n e s t a b l e c i -
m i e n t o 6 c a s a d e f a m i l i a : c o c i n a & l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a y s a b e e l o f i c i o c o n p e r -
f e c c l r t n , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o n n a r á , n e n C u b a n ú m . 5, c u a r t o n ú m . 3. 
2 4 4 2 4 - S 
7 1 S 2 6 - 1 M 
L I B R O S É M P I E S 0 S 
; A T E N C I O N . C O L E C C I O N I S T A S d e p o s t a -
l e s ! P o r 50 c e n t a v o s d a r é 50 n o m b r e s d e 
< ' o l e c e i o n l s t a s d e F r a n c i a . E s p a ñ a , C o l o m -
b i a . E s t a d o s U n i d o s , C u b a , I n d i a , C h i l e y 
C r u g u a y . T o d o s e l l o s e s t a r f i i n g u s t o s o s d e 
c a m b i a r p o s t a l e s c o n u s t e d . P i r l g i r s e p o r 
E s c r i t o á, J o s é Q u i n t a n a . H a b a n a , G l o r i a 2 2 5 , 
t o d o s l o s d í a s d e 12 m . á 2 p . m . 
2 3 0 0 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P E m e d i a n a 
« d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
6 c a a a p a r t i c u l a r : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n v t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . T e n l e n -
to R e y 8 1 . _ _ 2 4 4 1 , : 4 - 8 
U Ñ A ~ P E N ' l N S U L A R A C L I M A T A P A e n e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s ó 
m a n e j a d o r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S I e l 
s u e l d o l o m e r e c e n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r f u e r a . I n f o r m a n : C a r m e n 48 , f r e n t e 
íl E s p e r a n z a . 2 4 4 0 4 - 8 
P E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n l n -
s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s : s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n : b u s c a b u e n a c a s a , t i e -
n e é s t a g a r a n t í a s y n o h a y i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l V e d a d o . I n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s , 
e n e l H o t e l A u r o r a . P r a g o n e s 1, T e l é f o n o 
1 Ó 0 3 . 2 4 3 8 4 - 8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o ó c o r t a f a m i -
l i a , & l a q u e p u e d e a y u d a r e n a l g u n o s q u e -
h a c e r e s : t i e n e r e f e r e n c i a s . J o v e l l a r n ú m . 9, 
e n t r e . S a n F r a n c i s c o y E s p a d a . 
2 4 5 3 4 - 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R P E S E A e o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o » ó m a n e j a d o t a , t e -
n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n 
d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a r á n e n F a c t o r í a 
n ú m e r o 3 1 . 2451 4 - 8 
— 
E X L A N O C H E D E L d o m i n g o ú l t i -
m o d e F e b r e r o s e h a e x t r a v i a d o u n a s o r -
t i j a , f o r m a de f l o r d e l lis c o n j b r i l l a n -
t e s , e n e l t r a y e c t o de R e i n a y S a n N i c o l á s 
a l P a r q u e C e n t r a l y de éste á Animas y 
B e l a s c o a í n . S e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e 
a l q u e l a e n t r e g u e en R e i n a 5 3 , a l t o s . 
_ 2 4 6 4 _ _ j 4 ^ „ 
E N " L Á " N O C H E P E L 23 P E L c o r r i e n t e 
s e h a e x t r a v i a d o u n p e r r i t o n e g r o , 4 o j o s , 
n u e e n t i e n d e p o r E d i t . l l e v a c o l l a r d e m e -
t a l y c h a p a 14 , s e s u p l i c a á, l a p e r s o n a 
q u e l o t e n g a d e r a z ó n e n C r e s p o 50 , q u e 
s e r á , g r a t t n c . a d a . 3 1 1 3 9 - 2 7 
. U N A J O V E N P E C O L O R P E S E A e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n d e c r i a n d e r a á. m e d i a l e -
c h é , s a n a y a b u n d a p t e . R e v i l l a g i g e d o n ú -
m e r o ' ? , c u a r t o n ú m . 5, H a b a n a . 
m*: 4 - s 
P A R A C R I A P A P E M A N O S 6 m a n e j a d o -
r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
q u e t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e P e s -
i j u i - n B , á ^ 13, V e d a d o , Q u i n t a d e P o z o s P u l . 
c « * . 2 4 1 2 4 - 8 
t ' N A P A R P A P E M E P I A N A E P A P d e -
s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a e n u n a b u e n a c a -
s a d e f a m i l i a . A g u l a r n ú m e r o 45 , b a j o s . 
2 4 1 0 4 - 8 
P E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N P K R A 
de . 40 d í a s , j o v e n y m u y r o b u s t a , p e p l n a ü -
l á r , p u e d e v e r s e s u n i ñ a t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e . P a r a m á s p o r m e n o r e s p u c f l e n d i -
r i g i r s e ñ, l a c a l l e O n ú m . 46 , e s c u i i n a A i y . 
V e d a d o . 2 4 0 8 M 
S E S O L I C I T A P N A C R I A P A q u e e n t i e n -
d a , a l g o ' d e c o c i n a : s u e l d o t V e s c e n t e n e s y 
r o r . p . l i m p i a . M o n t e 2 4 2 , a l t o s n ú m . 3. 
_ | m | 4 - 8 
¡ C A R I D A D ! 
E n P a u l a 2, a a o t e a , e s t á , g r a v e m e n t e e n -
f e r m a y a f l i g i d a c o n e l a l q u i l e r d e l c u a r t o , 
L a j j p n S o t o . A ' l u d a d e F u e n t e s . 
ruoe 6 - S 
I ' N A P E N I N S U L A R P E S E A c o l o c a r s e d e 
c r i a d a d e m a n o ? . I n f o r m a r á n : M a r i n a n ú -
m e r o 60 , p o r V a p o r , A c c e s o r i a . 
2 4 4 8 4 - 8 
Maestro cortador úe sastrer ía 
d e s e a c o l o c a r s e . 5, A p o d a c á , e s q u i n a á 
C i e n f u e g o s , a l t o » . 
2 3 6 8 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O p a -
r a e l c a m p o ó p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d 48 . 2 8 7 6 4 - 6 
P E S E A N C O L O C A R S E P O S C A M A R E R O S 
r e c i é n l l e g a d o s d e l c a m p o : s a b e n s u o b U -
g a e i r t n y q u i e r e n p a n a r s u e l d o d e t r e s f e e n -
t e n e r ; . E s c r i b a n á M a l o j a 109 . A . P é r e z . 
2 3 9 8 4 . 6 
P E S E A C O L p q A M E U ^ A J O y E N ¿ e r f l i J -
s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e q u i e n r o a -
p o n d a p o r e l l a . S a n I g n a c i o 25 
2 3 5 2 , , 4 . 5 
P A R A C R 1 A P A l T í ~ M A N O S e n c o r t a ' f a * -
m i l i a . d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e 
estft m u y b i e n r e c o m e n d a d a . F a c t o r í a n ú -
m e r o 6. i n f o r m a n . 2 3 4 8 4-." 
DOS - JOVENES 'irBÑfNSÜLAÍlfiSS <leile¿ri 
c o l o c a r s e , u n a d e c r i a n d e r a á l e c h " e n t e -
r a . r e c o m e n d a d a p o r e l d o c t o r A r ó s i e g u l , 
y l a o t r a d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a -
d o r a . V i r t u d e s n ú m e r o 96 . 
-•321 ' 4 - 5 
. U N A ¿ O V E N P E N I N S U L A R d e s e a c o l ó -
c a r s e e n c a s a d e b u e n a f a m i l i a , p a r a c r i a -
d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a d e u n n l r t o : s a -
b e c o s e r & m a n o y á m á q u i n a , c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n a m i s t a d 80 . 2 3 1 8 4 - 5 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O , c o n b u e n a 
l e t r a , a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s d e l i n g l é s y 
m u c h a p r á c t i c a e n o f i c i n a s n t e r c a n t l l e K , d e -
s e a e n c o n t r a r e m p l e o e n c a s a d e c o m e r -
c i o d e e s t a c a p i t a l ú O f i c i n a p a r t i c u l a r . P i -
• • I g i r s e A A . P . L ó p e s , C h u r r u c a 57 1|2, C e -
r r o . 2 3 2 5 • 4 - 5 
S E O F R E C E U N A P M i N r S T R A P O l í A c n -
c a i - K - a d o p e r a f i n c a s d e c a m p o , c o n i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . P a r a m á s 
d e t a l l e s d i r i g i r s e A A . E c h e v e r r í a . L i s t a 
d e C o r r e o s . H a b a n a . 
2 1 2 6 
" AGENCIA D E C O L O C A C I O H E S " 
h w m 71 
de J , ALONSO 
L a ú n i c a q u e c u e n t a c o n t o d o c u a n t o p e r -
n o n a i p u e d a n e c e s i t a r l o m i s m o e l C o m e r -
c ,<í1,^ i1*ce? lP!ad08 c o m o e l p ú b l i c o c u g e n e r a l . 
j o s 2 8 - 2 7 
T M M DÍGO MERCÍO 
C O N E S P A Ñ A 
E n p r e v i s i ó n d e q u e e s t o s e a un h e c h o . 
J o v e n e s p a r V o l , g r a n c o n o c e d o r d e l o s n e -
g o c i o s , s e o f r e c e p a r a r e p r e s e n t a r a r t í c u l o s 
q u e s e a n d e v o n t a e n E s p a ñ a . P i r e c c i ó n : 
H l ' - r a s 1 1 , M a d r i d . " 
2 0 2 7 , 0 . 0 5 
L A C 0 N F Í A N Z A 
E s t a A g e n c i a c u e n t a , c o n p e r s o n a l a p t o 
p a r a e l e o r v i c i o d o m é s t i c o , c o n r e c o m e n -
da . - I o n e s . 
T r a m i t o c a r t a s d e c i u d a d a n í a c u b a n a v 
l i c e n c i a s p a r a c s t a b l e c i m l e m o s , o n e l 
A y u n t a n i i e n t o . 
A L F O N S O - S A N T O S , S a n t a C l a r a I f l , T e -
l e f o n o u o s o . 
IMo • 2 5 - l : - F 
F O T O G R A F I A S E A R R I E N D A O s e v e n -
d e u n a de\ l a s d e m á s n o m b r e y c r é d i r o 
e n l a ' H a b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e f . o . i n f o r m e s : A g u i l a 62 , d e 1 á 4. 
^ 3 3 4 . 4 - 5 
*~SI0 ' V E K P E U N S O L A R P E C E N T l T c j e n 
l a t a l l e I p e n t r e J y K . , a c e r a d e l a b r i s a , 
e n . c u a t r o m i l p e s o s o r o a m e r i c a n o , I n f o r -
m a n e n H n ú m . 41 , V e d a d o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . 2 S 4 0 . 4 - 5 
'lBK UÁ. VIBORA. T' SlU C O ^ R E D O Í t , ? e 
v e n d e l a ca . s ; i c a l l e d e M i l a g r o l e t r a R . c a -
s i e s q u i n a ft, L a w t o n : t i e n e p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a y t r e s c u a r t o s , c o n s u s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a c a s a , e a m u y f r e s c a y s e d a e n 
m e n o s d e s u c o s t o . P a r a i n f o r m e s , s u d u e -
ñ o . e n l a m i s m a . 2 3 4 2 4 - 5 
S O L A R B A R A T O , tíb r e " V i e " ~ c e n s o y ~ d e 
h i p o t e c a , s e v e n d e u n o e n l a c a l l e d e S a n 
F r a n c i s c o , e n l a V í b o r a . S u d u e ñ o , d e 12 
fi. l . C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 444 . 
2 2 9 9 4 - 4 
S E V E N P E N : U N A C A S A P E P O S v e n -
t a n a s e n $ 0 . 0 0 0 , o t r a , e n S a l u d , (1 d o s c u a -
d r a s d e C i a l i a n o . e n $ 7 , 0 0 0 , o t r a é n L a g u -
n a s e n $ 3 , 2 0 0 , o t r a e n A n i m a s , d o e s q u i n a , 
. n $ 9 . 0 0 0 ; o t r a e n A g u i l a e n $ 9 , 0 0 0 . E m -
p e d r a d o 10, d e 12 & 3, J . M . V . 
2 2 9 7 6 , 4 
E N L A M E J O R C U A D R A P E L A C a l z a -
d a de. SQH L A z a r o , v e n d o u n a h e r m o s a c a -
s a ; a l t o y b a j o i n d e p e n d i e n t e s ; d o s r e j a s 
y 3 I m e c o s d o b a l c ó n . G a n a ' 2 7 c e n t e n e s y 
p J d é i i $ 1 6 . 0 0 0 . J . E s p e j o , O ' R e i l l v 47 d e 
2 A, 5. 2 3 0 8 4 - 4 
S E V E N D I 
,0 fli. 1 U \ 7 r C > ' 0 s e d e e f e c t o s ' f í . a i w A Z O s ^ ^ 
m e n t e , V i u d a ¿ \ L , ^ 
n l e n t e R e y 8S f» 
t o . H a b a n a . 
A U T O M O V I L —-SIT' 
S E V E N D E N 0 c , t 
C ; ; r n u i j e s d e t o r i , VíAfí] 
? i a > 
T a l l e r d e 
1 4 1 7 
s a s , M y l o r d s , F a e ' t i Á V i l 
. L o s I n m e j o r a b l e , o ? ' ' T r a B ^ 
Vte • • l i a b e c k " s f d e s t a ^ e M l 
e n t r o 
< ^ ' J K r 
S p N ' e n d e u n , . f i r r r , 
v o . ; a m e r i c a n o , p r o p i o - nUatro f„ 
p a r t o y s o ,1a, b a r a t / T p ; , r a J^it, 
. . ñ o . C o n s u l a d o v ¿V \uU,t<ll[A 
^ á t ^ a r a . á t o d a s h o r a s ! • 
V E N D O DOS CASAS 
s i t a s , u n a , e n S a n N i c o l á s e n t r e C o n c o r d i a 
y V i r t u d e s ; l a o t r a e n C o n c o r d i a e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . P a r a m á . s i n f o r m a c l ó ñ 
d i r i g i r s e á N e p t u n o 1 6 8 . 2 2 8 3 , 8 - 4 
( A S A E S Q U I N A V C E N T R O 
V e n d o : S a n R a f a e l , S a l u d , P r a g o n e s , 
C a n i i i a n a v l o , ; E s c c a r , E s t r e l l a , G e r v a s i o , 
M a n r i q u e . C u b a . S a n L á z a r o : C o n s u l a d o ; 
S a n I g n a c i o . L e a l t a d , V i l l e g a s , L a p u n a s . 
C á r d e n a s , A r s e n a l ; t e n g o c a s a s b a r a t a s d e 
2,00p h s l a 5 . 0 0 0 p e s o s . T r a t o d i r e c t o . J u a n 
P é r e z ) S a n I g n a c i o 30 , d e 1 á 4. 
2 2 9 3 • , . • - . . M 
D E L I B A O S 
S e o l r e c ó p a r a t o d a c i a s e <it> r r a b a j o s d e 
c o n t a b l l l d i d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c a -
p i d . i s H a c e b a l a n c e s . H q u i d a c f o n e * e t c N e p -
t u n o í 6 e . s q u . n a & S a n N l c ^ l i a , t U o s . p o r 
b a r . N i c o l é í . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E P A N E N H I P O T E C A 1 ,000 p e s o s , á 
m ó d i c o i n t e r é s . G a l l a n o n ú m e r o 71, S e d e -
r í a L a R o s i t a . " 2 4 2 5 4 - 8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N h i j o s , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a b u e n a c o c i n e r a y 
é l j a r d i n e r o , p o r t e r o , f r e g a r c o c h e s , m á q u i -
n a s 6 c o s a a n á l o g a ; p r e f i e r e n I r j u n c o s . R a -
z ó n , e n e l V e d a d o , c a l l e 13 n ú m . S, 
232R 4 - 5 
5 E S E A C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r d e m e s y m e d i o , b a r r i o d e S a n 
L á z a r o , M a r i n a n ú m e r o 5. 
2 3 3 1 4 - 5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A P A R L A N C A p a -
r a l o s q u e h a c e r e s d e c a s a y l a c o c i n a y 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , n o h a c e m a n -
d a d o s n i h a y n i ñ o s . S u e l d o : $8 y r o p a l i m -
p i a . I n f a n t a n ú m e r o 7 0 . 
2 3 3 7 4 - 5 
A L A S C A M I S E R I A S : S E O F R E C E u n J o -
v e n b u e n c a m i s e r o , c o n s u m á q u i n a , e s 
t a m b i é n b u e n d e p e n d i e n t e d e r o p a s , t j e n o 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n i r p a r a e l c a m p o . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o n ú m . 2 4 , o f i c i n a , d e 8 á 11 . 
2341 4 - E 
E N E L S A L O N P E P E L U Q U E R I A " L a 
J o s e f i n a . " s e s o l i c i t a u n a b u e n a M a n l c u r c , 
G a l i a n o 8 8 . 2 8 2 2 4 - 5 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E 1*EY l o 
S e n e c e s i t a u n a c o s t u r e r a q u e s e p a z u r c i r 
c o s e r á m á q u i n a . 
« 2 7 0 4 - 4 
P E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O d e m a -
n o s p e n i n s u l a r , b i e n p r á c t i c o e n s u o b l i -
g a c i ó n y c o n b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s v 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p í a 81 , e s q u i -
n a á V i l l e g a s , d a n r a z ó n . 
2 3 0 2 4 - 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A q u e s e -
p a b i e n s u o f i c i o , q u e s e a a s e a d a y q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 24, 
a l t o s . 2 3 4 4 4 - 5 
D I N E R O . — S I V d . N E C E S I T A d i n e r o s o -
o r o b i p o t c c a d e u n a c a s a , d e u n t e r r e n o , de-
u n s o l a r ; s o b r e a l q u i l e r e s ó s o b r e o t r a c o s a , 
t e n g o f a c i l i d a d e s p a r a r e a l i z a r e l n e g o c i o 
q u e s e p r e s e n t e a c e p t a b l e . A t o d a s h o r a s . 
L g J I o n ú m . I, e s q u i n a á M u r a l l a , A g u i r r e . 
-<,55 W 4 - 6 
J O S E F I G A R O L A Y D E L T A L L E T T ^ g ^ 
t e d e N e g o c i o s . E m p e d r a d o 3 8 . d e 2 á 4. 
D o y d i n e r o s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d 
d e l 7 a l 8 p o r 100 a n u a l ; s u s b a r r i o s e x t r e -
m o s d e l S a l 1 2 ; p a r a e l c a m p o d e l 1 a l 1 » . 
2 3 7 7 4 . 6 
P A R A P O S S O C I O S V E N D O U N . c a f e c o n 
f o n d a q u e l i a c c m í a v e n t a d e $ 4 0 . S i l o s 
c o m p r a d o r e s n o ' t u c i n s e n - t o d o e l d i n e r o s e 
l e d a r á l a m i t a d a l c o n t a d o . E s t á e n b u e n 
p u n t o ; e n u n p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s , i n f o r m e s ; B a r c e l o n a n ú m . 2. 
2 2 8 1 . : ' 8 - 4 
O K A N N E G O C I O 
E n e l m e j o r p u e b l o d e l a P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a s e v e n d e i f n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o 
de . R o p a y S e d e r í a : s u d u e ñ o g a r a n t i z a e l 
n e g o c i o , I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s F . G a m b a y 
C á » d e e s t a P l a z a . 
2 2 4 6 • • 1 5 - 3 M 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7, 8, 9 y 10 p o r 100 , s e d e s e a c o l o -
c a r e n c a n t i d a d e s d e 5 0 0 h a s t a $ 4 0 , 0 0 0 e n 
e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y 
C e r r o , p a r a e l c a m p o e n fincas r ú s t i c a s , á 
m ó d i c o I n t e r é s . T a m b i é n d o y d i n e r o s o -
b r e a l q u i l e r e s . T r a t o d i r e c t o . J u a n P é r e z , 
S a n I g n a c i o 30 , d e 1 á 1. 
2 2 9 : 2 6 - 4 M 
D I P T E R O ^ 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s d e a l g ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o d e p r e n d a s , m u e -
b l e s y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; s e s u -
p l i c a e l r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s 
v e n c i d o s e n e l p r e s e n t e m e s : s e c o m p r a n 
m u e b l e ? . E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a -
d o 94 y 96 . 
2 3 1 5 2 6 - 4 
D N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 p o r 1O0 d e s d e $ 3 0 0 h a s t a l a m á s 
a l t a c a n t i d a d s o b r e c a s i a s e n e s t a c i u d a d 
J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o d e l 9 a l 12 p o r 100 
¿ Q u i e r e u s t e d e m p l e a r b i e n s u § a h o r r o s 
e n u n m a g n í f i c o s o l a r d e e s q u i n a ! ( S a l v a d o r 
y B e l l a v l s t a , R e p a r t o d e C h a p l e , C e r r o ? ) 
P u e s b i e n , v e n g a á v e r m e e n R e i n a 37, a l -
t o s , d e .9 á 12 , q u t ; p o r d i f e r e n c i a s e n e l 
p r e c i o p o d e j a r e m o s d e firmar l a e s c r i t u r a . 
M i d e 1 2 ' 2 9 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 Ó ' 8 4 d e 
f o n d o , e n t o t a l 5 0 6 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i q r i t o . 
C 6 4 8 ; " .. . ;o-3 
S E V E N P E U N A P A R C E L A D E t e r r e -
n o c o n m i ! 6 m á s v a r a s p l a n a s , d e e s q u i -
n a , f r e n t e a l P a r a d e r o d e l A r s e n a l . R a -
z ó n : M o n t e 43 , d e 10 á 12 , F . d e l R í o . 
2 2 4 3 S - 3 
S E V E N D E U N A . T s c - V ^ r ^ 
l a s , c l o r a d a , e x c e í e n t e * ^ S 
m o n t u r a 6 s i n e l l a - m ^ i ^ « l l d » • 
M o n t e ;> y n . c a s i S « v e í * ? i 
d a á - p r u e b a . í e í , < l u i n a -
1 9 8 4 
U n h o r n o d e l f a b r l o a n t f t " S 
c a b a l l o s , c o n t o d o s sulT , Ha' 
? 80' x 5 , / f , 0 0 ^ 
yne" 
S E C E D E E L C O N T R A T O V E L l o c a l . V i -
v e s 147 , m i d e 5 0 0 m e t r o s y S i r v e p a r a v a -
r i a s I n d u s t r i a s 6 T a l l e r e s , t i e n e v a r i a s c a -
b a l l e r i z a s n u e v a s . " ' .• - ' 
2 2 5 5 i r . - S M 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E C o n c h a , 
u n s o l a r d e 1080 v a r a s c o n a l g u n a s f a b r i -
c a c i o n e s . P r o d u c e 9 c e n t e n e s y s e da . b a -
r a t o . I n f o r m a n e n L e a l t a d 136 , b a j o s . 
2171 8 - 1 
S E V E N D E 
e n s e i s c i e n t o s p e s o s , l a c a s a D í a z B e n í t e z 
n ú n . 2 2 . I n f o r m e s : M a r t a 1 1 0 , R e g l a . 
2 2 1 3 1 5 - 2 M 
E N G ü A N A B A C O A 
B o d e g a . Se. v e n d e u n a m u y a n t i g ü a y 
s o l a e n l a s c u a t r o e s q u i n a s : n o p a g a a l q u i -
l e r y e s t á i n m e d i a t a á l o s t r a n v í a s . I n -
f o r m e s ; C o r r a l e s 6, G u a n a b a c o a . 
2 1 4 4 " I S - I M 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E u n a 
F o n d a y C a n t i n a s i t u a d a e n u n p u n t o d e 
p r e f e r e n c i a e n e s t a c i u d a d : h a c e u n d i a r l o 
d e $ 4 0 A $ 5 0 y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r -
m a n : P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 1. 
2 1 4 5 2 6 - 1 M 
C A S A S B A R A T A S . — V i r t u d e s , d e a l t o s , 
r e n t a $ 9 6 , p r e c i o $ 1 2 , 0 0 0 . A n i m a » , d e a l -
t o s , d o c a n t e r í a , a g u a r e d i m i d a , r e n t a $ 1 2 0 
C y . , « n $ 1 8 , 0 0 0 . S a n R a f a e l , d e a z o t e a , s a i a , 
« a l e t a t p i s o s d o m á r m o l y 4 c u a r t o s , $ 8 , 7 0 0 . 
S a n L á z a r o $ 1 0 . 5 0 0 . a g u a r e d i m i d a - C o n s u -
l a d o , m i d e 7 m é t r o s d e f r e n t e p o r 30. O t r a 
d e 9 p o r 28 f o n d o . S a n N i c o l á s $ 3 , 0 0 0 , E s -
6.116 y 114" a t o r n i l l a d á " ~""'í"1 acth, 
I d . 4 q u e c o m p o n e n u n w 
b r i c a n t c " B a b c o k y "Wilooz o .no i 
b a l l o s c a d a u n a . , ^ - ' d e j , 
l ' n a i d . i d . i d . 
U n a a l e m a n a , t u b o s de * ~ 
b a l l o s . a e a ^ a b ! 
U n a i d s i s t e m a L o c o m ó v i l í 
l í o s , i d . o t r a d e 28 . .* 
4 t a l a d r o s m e c á n i c o s . t u b e r t , v 
d i d o d o p l a t i l l o . e j e s de t r ¿ m h l ! r í ' 
t a t l l y v a r i a s m a q u i n a r i a s misWr, 
i n f o r m a r á n ; J o s é S e o a n e , Mercad, 
M á q u i n a s c í e v a p o r d e lo « fJ 
c o n s u s c h i m e n e a s , s e v e n d e n n 
b u e n ^ e s t a d o e n Z a n j a y Lealtad* 
M á q u i n a d e v a p o r f r a n c e s a ~ d r 
l í o s d e f u e r z a y u n a c a l d e r a hor 
g l e s a , d e 40 c a b a l l o s , "con "su fÉ 
t o d o e_n^ b u e n e s t a d o , s e v e n d e n en a 
c o l á s 124 
V e d a d o a l 9 p o r l O O ; y p a r a ' e l c a í r i p o , p r o - . P o r a n i a $ 1 , 7 0 0 . A g u i l a $ 4 , 6 0 0 . T o d a p * r s o 
v l n c l a d e l a H n b a n a . a l 1 y 1-4 p o r 100 . 
C a s a s e n v e n t a d e s d e $ 2 , 0 0 0 h a s t a $ 6 0 , 0 0 0 . 
J . I s o e j ó , O ' R e i l l y 47 , d e 2 á 5. 
2 1 6 1 8 -1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E h a t r a # 
b a j a d o d e d e p e n d i e n t e d e b o d e g a , c a f é y c a -
r r e r o e n S a n t i a g o d e C u b a , d e s e a c o l o c a r s e 
e n l a H a b a n a 6 e n e l c a m p o e n a l g o d e l o 
q u e s o l i c i t a : t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . D i -
r i g i r s e á D r a g o n e s 14, d e 3 á 6 p . m . 
: 3 7 3 4 - 6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s , q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s 
y q u e s e p a c o s e r a l g o ; s u e l d o t r e s l u l s e s . 
S a n L á z a r o 86 , a l t o s . 
2 2 7 2 4 - 6 
P O R 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
S E S O L I C I T A I ' N A C R I A D A P E m a n o s : 
s u e l d o t r e s c e n t e n e s , t r e s p e s o s y r o p a l i m -
p i a . H a d e t e n e r r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 89. 
2 3 7 0 4 - 6 
E N C A S A D E M A T R I M O N I O S I N n l f l o s , 
6 c o r t a f a m i l i a , p e r o s ó l o e n l o s b a r r i o s 
a n t i e r ü o s , d e s e a , c o l o c a r s e d e c o c i n e r a u n a 
p a r d a q u e t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S o l 
n ú m . 118, c u a r t o n ú m e r o 1 0 . 
2 3 6 4 4 - 6 . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E M A N O S 
d e b u e n a p r e s e n c i a y q u e e s t é a c o s t u m b r a -
d o á s e r v i r l a m e s a . I n f o r m a n , s o l a m e n -
i t e e l l ú n e s , e n C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e -
i 3 . ; 2 3 6 2 4 - 6 
S K S O l i l C I T A 
fté S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O íg, u n a 
b u e n a c o c i n e r a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
B l j e n s u e l d o . 2 4 3 7 4 - S 
^ D E ~ S K A C S J O C A R S E U N B U E N c r i a d o 
d « m p n o s , d e m e d i a n i l e d a d , c o n g r a n d e s 
i n f e r e n c i a s d e l a s t r e s c a s a s e n q u e h a . e s -
t a d o 22 a ñ o » , p r e t i r i e n d o e n b u e n a l a m i l l a . 
I t i f n r n i a r . : B e r h á z a n ú m e r o 5 7 . 
• 2 4 8 5 4 - 8 
VN A S I A T I C O C O C I N E R O E N g e n e r a l , 
4 * 8 c a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
V e e i i n i e n t o : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
•1 V e d a d o ó a l c a m p o : t i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s , i n f o r m a n : C u b a 1 5 2 . 
:'2431 4 - 8 
1 > E S E A C O L O C A R S E U N C R I A P O d o m a -
n o s , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , m u y 
p r á c t i c o , c o n m u c h o t i e m p o e n e l p a í s y 
c o p b u e n a » r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s 
e n q u e ha s e r v i d o : s u e l d o , 4 c e n t e n e s y r o -
ñ a l i m p i a , p a r a n r a z ó n : G e r v a s i o n ú m . 4, 
a l t o s . 2 4 27 4 - 8 
" " ' U N A ^ J O V E N P E C O L O R P E S E A e n c o n -
trar una c a s a p a r a c o s e r y l i m p i a r d o s 
h a b i t a c i o n e s . V i r t u d e s n ú m e r o 1 4 0 . 
¥ $ 4 2 6 4 - 8 
8 E S O L I C I T A 
O ' R e i l l y n ú m ü l 
4 - 8 
u n a m a n e j a d o r a b l a n c a 
m * % • : 
^ W ' " A S I A T I C O Í 3 U E N ' C O C I N E R O y r e -
p o r t e r o , a s e a f j p . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n o n c a s a 
d e f a m i l l t ) , i> d e c o m e r c i o . C o n c u r d i a n ú ' 
S E S O L I C I T A U N C R I A P O P E m a n o s 
p e n i n s u l a r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 2 4 4 . 
2 3 6 1 4 - 6 
U N A C O C H S T E R A P E N I N S U L A R d e - s e a c o -
l o c a r s e e n i - u s a d e f a m i l i a d e m o r a l i d a d 6 
l o ^ e f l . o : t ' e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y m e -
n o s d e 3 c e n t e n e s n o s e c o l o c a . A m a r -
g u r a , n ú m . 4 5 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
2 3 6 0 . 4 j L 6 _ 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A e d a d y c o n 
d o s a ñ o s d e r e s i d e n c i a e n é s t a , d e s e a c o -
l o c a r s e d e p o r t e r o , s e r e n o 0 m o z o d e c o m e -
d o r : h a e s t a d o e n M a d r i d v e i n t e a f t o s d e 
c a m a r e r o d e c a f é , h o t e l y f o n d a d e e s t a c ó n . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u h o n r a d e z . P a -
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a f r u t e r í a 
" í ' * m p a r o . " G a l i a n o n ú m e r o 57. 
23156 4 - 6 
' V-KSEA COLOCARAS U Ñ A - l i a d a d e m o -
r a l i d a d , b i e n n a r a c a m a r e r a d e h o t e l ó s i r -
v i e n t a d e i r m o . I n f o r m e s e n S a n I g n a -
c i o n ú m e r o 1 9 . _ 2 3 5 4 4 - 6 
s 6 Í Z ? Í Í T O _ T ' Ñ O P E R A R I O D E s a s t r e c í e 
$ 2 5 á $ 3 0 d e s u e l d o , y u n a p r e n d i z a d e -
l a n t a d o d e $ 1 0 á $1-'). L a m p a r i l l a 4 2 . 
2 3 8 7 4 - 6 
I ' N A C A T A L A N A A C L I M A T A D A e n e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r « n c a s a 
d e f a m i l i a ó d e c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e -
f é r e n c l a s . M e r c a d e r e s n ú m . 45 , a z o t e a , c u a r -
t o n ú m . 18 . 2 1 8 9 6 - 2 
" ~ S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 12 " á 
14 a ñ o s , p e n i n s u l a r ó d e l p a í s : s u e l d o $ 1 0 y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r n ú m . 17, 
a l t o s . 2 3 0 S • 4 - 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A p e n i n s u -
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u d e e n l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a y s e a f o r m a l . E s -
p e r a n z a 49 . a l t o s . 2301 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E I ' N A J O V E N p e -
n i n s u l a r d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e m a -
n o s ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e s 
l i m p i a y b i e n e d u c a d a y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . M o n t e 1 3 5 , i n f o r m a n . 
2 2 9 8 4 - 4 
" " U Ñ A T " J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a " c o l o -
c a r s e p a r a l a l i m p i e z a d e h a b l t a c o i n e s 6 
d e c r i a d a d e m a n o s : e a f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a : s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 2 9 . 
2 2 9 5 4 - 4 
A L A S P A M I L T A S : U N A E X C E L E N T E 
c o s t u r e r a , o f r e c e s u s s e r v i c i o s , c o m o p r á c -
t i c a e n m o d i s t u r a e n g e n e r a l , e n b l a n c o ó 
c o l o r e e , e n h o d a s d e 8 á 6. D i r i g i r s e á C o -
12.".. E n l a m i s m a s o l i c i t a t r a b a j o 
u n t i p ó g r a f o a n t e n d i d o e n s u a r t e . A m -
b o s c o n r e c o m e n d a c i o n e s . 
2 2 9 1 4 . 4 
C R I A D A D E M A N O S S E S O L I C I T A e n 
B a ñ o s n ú m e r o 50, e s q u i n a á 21 , V e d a d o . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
2 2 8 6 4 - 4 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A p e n i n s u -
l a r p a r a c r i a r á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , d e 
u n m e s . p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o , q u e p r u e -
b a l a e x c e l e n c i a d o l a l e c h e . S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 11. 2 2 8 8 4 - 4 
S E S O L I C I T A U Ñ A M X Ñ E J A D Ó R A ~ e ñ 
T R O C A D E R O 14, e n l o s a l t o s . S e d e s e a d e 
m e d i a n a e d a d y d e c o l o r . S u e l d o : 3 c e n t e -
n e s . 2 2 8 7 4 - 4 
¡ T Ü í T j O V E N P E N r N S m X R ~ M U Y p r i r t i c o 
e n e l s e r v i c i o d e c r i a d o d e m a n o s , d e s e a 
c o l o c a r s e : c u e n t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n : 
N e p t u n o n ú m e r o í l . . 2 2 9 4 4 -4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e n i n -
s u l a r p a r a c r i a d o d e m a n o s , p o r t e r o ó s e -
r e n o p a r t i c u l a r : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : S a n N i c o l á s n ú m e r o 8. 
2 2 8 5 , 4 -4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : R e i -
n a n ú m . 14. 2 2 7 9 4 - 4 
G R A N A O E N O l A U e colooaoíones de 
Vi llave rd<e y Compaíiía—O.Reilly 
núm. 13—Teléfono 413. 
U n i c a c a s a d o n d e e n c o n t r a r á e x c e l e n t e s 
c r i a d o s , i n m e j o r a b l e s c a m a r e r o s , r e p u t a d o s 
m a e s t r o s c o c i n a r o s , d e p e n d i e n t e s d e c a f é , 
f o n d a y b o d e g a y c u a n t o n e c e s i t e p a r a c u a l -
q u i e r p u n t o d e la . I s l a . O ' R e i l l y l ó , T e l é -
f o n o 413 , V i l l a v c r d e y C a . 
2 2 7 8 4 - 4 
M o l í » M I R A N 
Doy D I N E K O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
SAN IGNACIO 50, e s q . k Lamparilla 
T E L E F O N O 437 
1 3 8 0 2 6 - 8 F 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S , P a -
g a r é s , H i p o t e c a s e n l a H a b a n a , V e d a d o , 
C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e y s o b r e a l q u i l e r e s . 
O r b ó n , C u b a n ú m e r o 32 . 
2 0 2 2 2 6 - 2 4 F 
n a q u e d e s e e u n a c a s a q u e m e v e a ó m e 
m a n d e s u d i r e c c i ó n . D o y d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a s . P e r a l t a , S a n L á z a r o 85 , a l t o s , d e 
8 á 12 . 2 1 0 4 8 - 2 7 
S O L A R E S . — N E C E S I T O V E N D E R d o s s o -
l a r e s e n l o m e j o r d e l V e d a d o , l o m á s a l t o , 
u n o e n t r í » 21 y P a s e o , e l o t r o e n 19 y 2 . 
V f t o n m e y p o d r e m o e a r r e g l a r n o s I g u a l e n 
e l p r e c i o q u e e n é l d e u n p e s o e n m e t r o 
m e n o s d e l o q u é v a l e , c o m o e n e l p a g o . 
I n f o r m a n p o r c o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e , M a -
l o j a 8 é n t r e A n g e l e s y A g u i i e , B a l d o m e r o 
H e r n á n d e z . 2 0 8 3 8 - 2 7 
De venta una maquinaria deiu 
eornpleta. con dos afios de uso. nií 
rial de los acrertirados taller̂  
Sain-Quentin, instalada c n e l i a F K 
SAN .TOSIO D E HATÜEY. 
Para inf ormes de precios y sini 
ta, dirigirse al ingeniero Sr. 
Rujas, Habana 116, altos. 
1831 
C A R P I N T E R O S . E B A N I S T A S , To* 
S e v e n d e u n l o m o d e p e d a l para ta 
m a d e r a , c o n u n a s i e r r e c i t a . de calara 
m i s m o , m u v s u a v e y e n m u y buenas 
1 <- iones . S u d u e ñ o c i l G a l i a n o 104, E l l 
ñ e r o . 2 4 1 9 ' 
N O H A Y P E 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
E n J 6 0 . 0 0 0 s e d a u n a c a s a d e e s q u i n a , m o -
d e r n a , d e s ó l i d a v h e r m o s a c o n s t r u c c i ó n , q u e 
r e n t a $ 4 6 8 a l m e s . A . V i l i a m i l . S u á r e z 7. 
2 0 6 6 1 S - 2 6 F 
E N V I N A L E S 
B u e n n e g o c i o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
p a r a E s p a f t a s u d u e ñ o . S e v e n d e u n a T a l a -
b a r t e r í a e n e l m e j o r p u n t o d e l a p o b l a -
c i ó n v c u e n t a c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
E x i s t e n c i a d e $ 5 0 0 á $ 6 0 0 o r o e s p a ñ o l , p u -
d l e n d o d i r i g i r s e p a r a m á s d e t a l l e s á l a c a -
l l e S a l v a d o r C i s n e r o s , A n g e l V á z q u e z . 
1 9 6 8 1 5 - 2 3 P 
t a i c i i 
G A N G A 
M á s d e l u n o p o r c i e n t o d e i n t e r é s e n e l 
b a r r i o d e V i l i w n u e v a , c e r c a d e l e l é c t r i -
c o , s e v e n d e n d o s c a s i t a s n u e v a s é i n d e -
p e n d i e n t e s , y 6 c u a r t o s , t a m b i é n i n d e p e n -
d i e n t e s , n o s e q u i e r e c o r r e d o r , t r a t o d i r e c -
to". I n f o r m e s e n Z e q u e i r a 1 0 9 , L a u r e a n o 
C a r r e r a s . 2 4 8 3 8 - 8 
S O L A R E S E N E L V E P A P O . — S E r e n d e n 
2 . 5 0 0 m e t r o s l i b r e s d e g r a v a m e n « n l a c a -
l l e 13 e s q u i n a á. P , á $8 o r o e s p a ñ o l . I n -
f o r m a : <T. d e l M o n t e , A g u l a r y í h n p e d r a -
d o . T e l é f o n o 3 2 8 . 
2 4 2 9 4 . 8 
S E V E N D E N 
las hiipnas casas de esquinas Manri-
que 187, Esperanza. 1 y Maloja GO. Sin 
gravámenes,. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L . P E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e t r a n a a c c l o o * * s o b r a 
p r o p i e d a d e s u r b a n a r y r t ) s t i c a a . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e a c o t i z a b l e s « n B o l s a . 
D i n e r o p a r a h l p o t « c a a d e s d e e l 7 p o r 1 0 0 y 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 1 1 . d e 3 á 5. 
A Ji.jt. 
Embelleciéndolos con nuestros l | 
T R E S artísticos "ZENITH*'fln| 
un B A R N I Z de distintos COL0K& 
T R A D c — 
M A R K 
C A S A S . — V E N P O 1, G L O R I A i n m e d i a V a á 
S u á r e z , S . C . 4 |4 b a j o s 1 a l t o : p i s o s finos, 
s a n i d a d : 8 ' ^ x 25 m e t r o s , r e n t a 50 p e s o s , 
$ 5 , 7 0 0 : I n m e d i a t a a l J a y A l a y o t r a a l t o y 
b a j o m o d e r n a , e s c a l e r a d e m á r m o l , r e n t a 
? C 8 , $ 6 , 8 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38 . d e 
2 á ^ 2 3 7 9 4 . 6 
E N N E P T U N O . C E R C A P E C a ñ r p a n a ' r i o * 
v e n d o i c a s a : 2 v e n t a n a s , S . S. 3 |4 b a j o s , 
2 |4 a l t o s , a z o t e a : e n o C n s u l a d o o t r a a n t i -
g u a . 8V4 v . x 3 5 ; m u y b i e n s i t u a d a . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 38 , d e 2 á 4, 
3 3 1 0 4 . 6 
P O R E M B A R C A R S E P A R A E U R O P A S U 
d u e ñ o , v e n d e u n a c a m a e s m a l t e , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a , 1 b u e n , l a v a b o d e f u e n t e , s í -
l i a s y o t r o s o b j e t o s . E m p e d r a d o 30 , e n e l 
a l t o , i n f o r m a r á e l p o r t e r o . 
2 4 2 2 4 . 8 
P E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
é l d e c r i a d o d e m a n o s ó p o r t e r o , y e l l a d e 
c o c i n e r a ó d e c r i a d a d e m a n o s . T i e n e n b u e -
n o s i n f o r m e s . M u r a l l a n ú m . 109 , a l t o s . 
2 3 8 1 . • 4T6 
T I N B U E N S I R V I E N T E p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
e n l a c a l l e G e n t r e 15 y 1 7 , V e d a d o , C a -
b a l l e r i c e r o . 2 3 9 2 1-6 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r d e m a n e j a d o r a : s u e l d o t r e s c e n t e n o s , 
s i n o q u e n o s e p r e s e n t e n . I n f o r m a r á n : 
S a n t a C l a r a 1 6 . 2 3 9 1 4 - 6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A P A J}K 
m a n o s , t r a b a j a d o r a y l i m p i a , q u e s e p a s e r -
v i r l a m e s a , s i n o t i e n e i n f o r m e s q u e n o 
se. p r e s e n t e . C a l l e Y n ú m . 3 3 , V e d a d o . 
24'J4 4 - 6 _ 
S É S O L I C I T A U N A B U E Ñ A c o c i n e r a q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y s e a m u y l i m p i a . 
C a l l e . Y Qüci. 33, Vedado. 
2 4 0 5 4 - a 
S E P E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d e 
d o n A d o l f o D o m í n g u e z y D o m í n g u e z , n a -
t u r a l d o G a l i c i a , p a r a u n a s u n t o q u e l e I n -
t e r e s a á é l . D a r á n r a z ó n c a l l e B a r c e l o n a 
n ú m . 18, á t o d a s h o r a s . 
2 2 7 5 4 - 4 
S E ^ F R E C E U Ñ C O C I N E R O , h o m b r e f o r -
m a l , p a r a c a s a d e c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u -
l a r . P a r a t r a t a r , d e V á 11 a . m . y d e 1 3 
á 5 p . m . . P r o g r e s o n ú m , 32 , i n t e r i o r n ú -
m e r o 3. • ' 2 3 7 4 | 4 -4 
F A R Á C R l A t ) ^ D E M A Ñ O S D E S E A "co"-
l o c a r s c u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n d i o n ú m . 15. 
2 3 1 6 4-4 
F I N C A S . — V E N D O 1, D E 7 c a b a l í ^ í ^ 
a g u a d a s , r í o s y p o z o , c e r c a d a , á 4 l e g u a s d o 
e a t a c i u d a d p o r C a l z a d a y f e r r o c a r r i l : o t r a 
d o 2 lii c a b a l l e r í a s , c e r c a d a p i e d r a , v a r i a s 
v i v i e n d a s , f r u t a l e s , p a l m a r , á 8 112 l e g u a s 
d e e s t a c i u d a d . F i g a r o l a : E m p e d r a d o 38 , 
d e 2 á , . 4 . , 2 3 7 8 4 - 6 
S E ' T R A S P A S A D L A C A S A p a r a f a m i l i a s 
S a n I g n a c i o n ú m . 9 2 . e n l a a c t u a l i d a d c a s i 
t o d a o c u p a d a . E n l a m i s m a s e a l q u i l a n a l -
g u n a s h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n s e d a c o m i d a 
E n C a r l o s I I I 209 , I n f o r m a r á n . 
2 3 8 6 8 - 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N b u e n a s 
r e f e r e t i c l a a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a df í 
m a n o s e n c a s a d e m o r a l i d a d : g a n a S c e n -
t o n e s . H o t e l L a D i a n a . D r a g o n e s n ú m . 3. 
2 3 1 1 4 -4 
P A R A C R I A P A D E H A B I T A C I u X U S 0 
m a n e j a d o r a , d e s e a , c o l o c a r s e u p a j o v e n p e -
n i n s u l a r q u e s a b e c o s e r á m a n o y m á i i v i í -
n a y t i e n e b u e n a s r e í e r e n G l a s ; p r e f i e r e «n 
e l C e r r o . San LáaaJfo íiúm. 205. 
2305 4-i 
NEGOCIOS MUY GRANDES 
S e v e n d e u n a c a x a d e m a n i p o s t e r í a , a z o -
t e a , p o r t a l , e n e l m e j o r p u n t o d e J e s ú s d e l 
M o n t e , R e n t a : 20 c e n t e n e s , s e d a , ú l t i m o 
p r e c i o , $ 8 , 5 0 0 : d a u n i n t e r é s d o m á s d e l 
d o c e , t i e n e 25 v a r a s d e f r e n t e p o r 40 d e 
f o n d o , s u e l o s finos d e m o s á i c o s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . O t r a d e e s q u i n a c o n o s t a b l e c i m i e n -
t o . r e n t a 33 c e n i e n e s , m u y b a r a t a . I n f o r -
m a r á n : O f i c i o s y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . 
M . F e r n á n d e z . 2 3 3 2 4 - 5 
S E V E N D E U N A P L A N T A c o m p l e t a p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n d e • c h o c o l a t e , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s y m a q u i n a r i a . S e a a b a r a -
ta, p o r c a m b i a r d e g i r o s u d u e f l o . T a m b i é n 
s o v e n d e n t r o s t u r b i n a s f r a n c e s a s p a r a a z ú -
c a r . I n f o r m e s i ' p u e d e v e r s o e n F a l g u e r a s 
n ú m . 8. 2 3 5 0 8-5 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O e n 
12 c e n t e n e a , p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l . S e 
p u e d e v e r á t o d a s h o r a s e n L e a l t a d l e t r a 
A , e s q u i n a á S i t i o s . 
2 3 9 0 4 - 6 
P O R . T E N E R Q U E A U S E N T A R S E s u d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o , s e v e n d e n l o s m u e -
b l e s d e u n a c a s a d e o c h o c u a r t o s , e s t á n 
o n m u y b u e n e s t a d o . I n f o r m a n : A n i m a s 96, 
a l t o s . 2 3 5 S 4 - 6 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E s u d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o , s e v e n d e n t o d o s l o s 
m u e b l e s d e l a c a s a S a n I g n a c i o 9, j u n t o s 
ó s e p a r a d o s . H o r a s , d e 9 á 11 v dft 1 á 4. 
2 3 2 6 1 5 - 5 M 
S e v e n d e u n a . c o n s u b a s o d e c e d r o , 
o c h a v a d a , p r o p i a c o m o p a í a c o l o c a r e n 
u n a " e s q u i n a . . P u e d e v e r s e e n E l C o r r e o d e 
P a r í s * O b i s p o 80. S e d a b a r a t a . 
C . 6 4 Ó io-3 
B U E N N E G O C I O : V I D R I E R A . " S e v e n d e 
u n a e n e l m e j o r p u i » t o d e esta c i u d a d , t i e n e 
c o n t r a t o , a r m a t o s t e s p r o p i o s , r o n u n a « » x U -
• e m - i a d e 4 0 0 p o s o s , p r o p i a p a r a c a m b i o : s e 
. r e s l i r . a p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . 
Sen I g n a c i o 30, d e 1 á, 4, Juan Póreí-
2329 4-5 
S E V E N P E N U N O S A R M A T O S T E S d e c a -
f é - c a n t i n a , v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s . 
S e p u e d e n v e r e n V e l a s c o n ú m . " 0. I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e 101 . 
221_4 __ S - 2 
V E I ^ A D E P I A W O 
P l r l g l r s e 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábricas de ^ l a d f i ! 
gran surtido de todas clases de r 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E U ^ 
K O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - de - > 
O'REILLY I2.--HAB 
J o h n ^ Credí/h 
A d m i n i s t r é 
26-11 ^ 
c 4 5 3 
MMIO? Anuncios FrancosÉS s o " » 
«2 
E n 25 c e n t e n e s , l e g í t i m o P l e y í 
P r o g r e s o 26. 
2 1 0 9 8 - 2 7 
m i s a s B U E N A S 
A p r e c i o s r a í o n a b l e e e n E l P a s a j e %\x-
lueta 33, e n t r e T e n i e n t e R e y y Obrapía. 
696 2 6 - 1 M ; 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S I S T E W A N E 
N E U R O S 
" FotfogÜcerato 
Victoria 
P A R I » 
c o n 
e l 
De Venia e n l a s p r f ^ . ^ 
I x a ¡ > r r n < * 
l A H 1 O y 
T e » ' * " » * * * 
«el l> i  » 1 V P.^ / i * F í » 4 * 
